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1Forord 
Helt siden jeg var liten har jeg vært en mediebruker. Jeg har helt sikkert sett mange av de 
samme filmene, fjernsynsprogrammene og lest mange av de samme avisene som du som leser 
denne avhandlingen. Samtidig er det sikkert mye som skiller vår mediebruk. Om du er eldre 
eller yngre enn meg, vil ha betydning for om vi har felles mediereferanser. Det vil også ha 
betydning om du er fra Norge og hvilket lokalsamfunn du har vokst opp i. Det er for eksempel 
ikke mange som har lest Gjengangeren, Fædrelandsvennen og Adresseavisen i de samme 
periodene som meg. Denne mediebruken forteller derimot noe om meg - hvor jeg har bodd og 
om hvilke lokalsamfunn jeg har forholdt meg til i ulike perioder. 
Interessen for lokalaviser gjorde meg nysgjerrig på hvordan vår tilknytning til steder 
har betydning for mediebruk. Sosiologiske studier gjorde meg interessert i hvilke 
konsekvenser vår ulike tilknytning til steder og ulike mediebruk kan ha å si for hver enkelt av 
oss og for samfunnet som helhet. Denne interessen gjorde at jeg valgte dette som tema for min 
sosiologiske doktorgradsavhandling.
Avhandlingen består av fire artikler som hver på sin måte diskuterer spørsmålet om 
hvorvidt mediebrukere er stedløse eller ikke. En av artiklene er med Arild Blekesaune som 
andreforfatter.
Den norske Stat, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institutt 
for sosiologi og statsvitenskap (ISS) skal ha takk for at jeg fikk muligheten til å være 
universitetsstipendiat i sosiologi i fire år. Det har vært en krevende, men også spennende 
prosess å gå igjennom. Kort fortalt har arbeidet som stipendiat bestått av forelesninger for alt 
fra 10 til 300 studenter, veiledninger, konferanser i inn og utland, innsamling av data til 
forskning, doktorgradskurs og ikke minst time på time med lesing og skriving mens 
omgivelsene fra første semester spør; ”når blir du ferdig med den doktoravhandlingen?”. Nå 
kan jeg endelig si at jeg har levert!
Det er mange som fortjener en takk for at jeg kom i mål. Min veileder Willy 
Martinussen skal ha stor takk for alltid å være tilgjengelig for å lese utkast og svare på 
spørsmål. Dine konstruktive tilbakemeldinger har vært uvurderlige. Toril Aalberg har som 
kollega og venninne vært en veldig støtte både som kritisk kommentator på en rekke utkast og 
som den som drar meg opp når den akademiske selvtilliten har vært ”under matta”. 
Samarbeidet med Arild Blekesaune om artikkel 1 fikk meg til huske hvor morsomt det faktisk 
kan være å drive forskning. Takk for det Arild! Takk også til øvrige kollegaer ved institutt for 
sosiologi og statsvitenskap for et godt arbeidsmiljø, og Mary Prestløkken spesielt for alt hun 
2gjør for det sosiale miljøet ved ISS. Det har også vært flott å få være en del av et inspirerende 
tverrfaglig medieforskermiljø ved NTNU. Ingunn Hagen og Kathrine Skretting har som 
”seniorer” vært fine å støtte seg til for en uerfaren medieforsker. Heidi Jensberg, Sara Brinch, 
Hanne Hestvik, Gudveig Gjøsund, Ann Iren Jamtøy, Reidun Heggem, Line Melby, Gro 
Underland og Vivian Lagesen har alle vært gode å dele stipendiatfrustrasjoner og gleder med. 
Sigurd Høst skal ha takk for veiledning på utkast og for at han deler sin kunnskap om og 
erfaring med avisforskning.  
Takk også til nye kollegaer ved avdelingen for samfunnsfag ved Høgskolen i Vestfold 
for god velkomst i ny jobb. Jeg gleder meg til mer tid til forskningsprosjekter og 
undervisningssamarbeid sammen med dere. 
Faren min Arne har vært en viktig og nødvendig støttespiller både gjennom å gi meg 
selvtillit og sørge for at ungene får kvalitetstid og naturopplevelser når jeg måtte skrive. Selv 
om moren min Kari ikke fikk oppleve at jeg ble ferdig med avhandlingen, er hennes 
engasjement og interesse i det jeg har drevet med noe som er med meg videre. 
I faser hvor jeg har stått opp før resten av familien våkner i helgene for å skrive ferdig 
et paper, for å kunne være med ungene på kamp eller korps, har jeg opplevd å skrive på tross
av tre barn. I ettertid vet jeg at det er på grunn av dere; Hulda, Hogne og Hauk at jeg har hatt 
nok energi til å fullføre. Tusen takk for at dere alltid minner meg om hva som er viktigst i livet. 
Sist, men aller mest fortjener min elskede Even takk for at du alltid er interessert og engasjert i 
mitt liv. Denne prosessen har tydeliggjort hvor viktig du er for meg. Jeg lengter etter en ferie 
med dere uten dårlig samvittighet for å ikke skrive på avhandlingen – uansett hvilket sted! 
Trondheim 1.juli 2008     Eiri Elvestad 
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51. Innledning
Å leve sitt eget liv i det moderne1 samfunnet innebærer at alle og enhver blir aktører, 
konstruktører, sjonglører, iscenesettere av sin biografi, sin identitet, men også av sine sosiale 
bånd og nettverk (Beck 1997:113). Hvem vi er og blir, samt hvilke fellesskap vi deltar i er 
med andre ord i mindre grad styrt av tradisjon og i større grad avhengig av egne ”valg”.2 I en 
tid preget av globalisering er geografiske steder blitt hevdet å ha mindre betydning for hvem 
vi er og blir og hvilke sosiale fellesskap og nettverk vi inngår i (se f.eks. Giddens 1991; 
Giddens 1999; Castells 2000). I boka No sense of place viser Joshua Meyrowitz (1985) 
hvordan elektroniske medier bidrar til at våre erfaringer og handlinger ikke lenger styres av 
hvor vi er eller hvem som er sammen med oss. Ny medieteknologi som internett har ført til en 
rekke studier av hvordan fellesskap etableres online og uavhengig av ”tradisjonelle” steder 
(bl.a. Gotvedt 1999; Wheeler 2005). Ungdoms etablering av grupper der de chatter om sitt 
forhold til en tysk rockegruppe eller et engelsk fotballag er eksempler på fellesskap som 
dannes uavhengig av hvor de enkelte mediebrukerne sitter. Det eneste som trengs er en 
datamaskin med nettilkobling og gjerne et webkamera. Internett åpner for et vell av slike 
muligheter for fellesskap med bakgrunn i en felles interesse. Dette er et eksempel på hvordan 
medieteknologien kan være med på å viske ut betydningen av geografiske steder for hvilke 
fellesskap en kan delta i og føle sosial tilhørighet til. 
Medieutviklingen har også bidratt til en homogenisering av kulturer på tvers av 
geografiske grenser. Medieinnhold både når og produseres for å nå et globalt publikum. 
Teorien om kulturimperialisme hevder at moderne transnasjonale selskaper har lykkes i å 
bryte ned nasjonal kringkasting og telekommunikasjonsenheter, og dermed også nasjonens 
kontroll over det kulturelle rom (Schiller 1976). Andre beskylder denne teorien for å være 
konspiratorisk, men er ikke uenige i at kringkastingens storforbruk av programmer fra andre 
land kan gjøre det vanskeligere å bevare nasjonale kulturer og tradisjoner (bl.a. Pragnell 
1985).
Parallelt med denne utviklingen er antallet papiraviser det høyeste siden krigen i 
Norge, og opplaget til de små lokalavisen er i vekst (Høst 2007).3 De nasjonale 
fjernsynskanalene har også høyere oppslutning enn globale kanaler som CNN og BBC World. 
1 Jeg velger her å ikke diskutere om vi lever i et post-, høy- eller senmoderne samfunn. 
2 Valg settes i parentes fordi det ikke alltid er bevisste valg/reelle valgmuligheter som ligger til grunn. 
3 De lokale dags- og fådagersavisene betyr svært mye for folk i de områdene de dekker, og det er hovedårsaken 
til at Norge fortsatt ligger på toppen av den internasjonale avisstatistikken (Høst 2004). 
6Robert E. Park (1864-1944), som gjerne regnes som den første mediesosiologen, var opptatt 
av hvordan mediene kunne ivareta en integreringsfunksjon i industrialiserte storsamfunn. Hvis 
man ønsker å belyse hvorfor mediebrukere fortsatt velger stedsforankrede (lokale eller 
nasjonale) medier, er dette et relevant perspektiv. På 1920-tallet gjorde Park flere studier som 
viste en sammenheng mellom individers mediebruk og tilknytning til samfunnet de bodde i. 
Medier er også senere blitt tillagt en viktig rolle i å integrere mennesker i moderne samfunn i 
ulike fellesskap. Mens lokale medier er tiltenkt en integrerende funksjon i lokalsamfunn er de 
nasjonale mediene blitt hevdet å ha betydning for nasjonale fellesskap. Offentlige 
utredningers omtale av pressens rolle i samfunnet viser hvordan avisene tillegges betydning 
for lokal og nasjonal identitet (NOU 1992:14; NOU 2000:15). I en utredning om den norske 
pressepolitikken ved et tusenårsskifte heter det at; 
”Avisene (…) binder samfunnet sammen og skaper lokal og nasjonal identitet. Alle samfunn 
forutsetter at det finnes et sett av kulturelle mønster det enkelte menneske kjenner og fungerer 
innenfor. Avisenes informatør- og forumfunksjon er derfor ikke begrenset til politikken, det er også 
en kulturell funksjon.” (NOU 2000:15, s.125). 
Den nasjonale allmennkringkastingen har også blitt hevdet å være en integrerende kraft i 
samfunnet. Gjennom en homogeniserende prosess bidrar allmennkringkasterne til å skape 
informerte samfunnsmedlemmer som er bevisst sin historie, kultur og tradisjoner (Pragnell 
1985). Mediene kan altså virke integrerende på individer i de lokalsamfunnene og nasjonene 
de lever. 
 Det er ingen grunn til å betvile at mediebruk i dagens moderne samfunn i mindre grad 
er avhengig av stedet vi befinner oss på. Men studier av mediebruk må ta høyde for hvordan 
mediebruken kan inngå både i globaliserings- og lokaliseringsprosesser (jfr Morley 1992). 
Medieteknologi som internett, satellittfjernsyn og mobiltelefon har åpnet for at medieinnhold 
raskt kan bevege seg på tvers av tidligere geografiske grenser. Men vår mediebruk trenger 
ikke være stedløs av den grunn. I dag kan vi lese Tønsberg Blad på internett i Australia eller 
kikke på tyrkisk fjernsyn via satellitt i Horten. Men hvem som velger dette er sjelden tilfeldig 
og ikke uavhengig av individenes forhold til henholdsvis Tønsberg eller Tyrkia. Hvorvidt 
mediene kan bidra til å integrere individer i lokale eller globale fellesskap, er avhengig av 
individers valg av medier. I dag kan vi velge lokale, nasjonale og internasjonale 
nyhetssendinger hver dag eller vi kan la det være og heller se på ”Sex og singelliv” i reprise. 
Mediebruk i dagens moderne (vestlige) samfunn handler om ”valg” mellom et mangfold av 
medier og typer av medieinnhold.  
Hvilke medier ulike sosiale grupper og enkeltindivider velger forteller noe om hva de 
opplever som viktig informasjon for det livet de lever. Mediebruk kan også fortelle noe om 
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hvordan individer navigerer mellom det lokale og det globale (Robertson 1992). Samtidig har 
studier av kultur- og mediebruk i ulike sosiale lag i befolkningen synliggjort hvordan ulik 
bruk kan være med på å opprettholde sosiale skiller (jfr. Bourdieu 1984). Det mest sentrale å 
undersøke i sosiologiske studier av hvordan teknologien har endret mellommenneskelig og 
massekommunikasjon, er å studere spenningen mellom sosial integrasjon og polarisering 
(Neuman 2000 i DiMaggio m.fl. 2001). Kan enkelte typer av mediebruk gi en form for 
kompetanse som gir de som bruker dem et fortrinn i forhold til å navigere i lokalsamfunn, 
globale fellesskap eller mellom det lokale og globale? Beck (2008) peker på hvordan 
kunnskap om samfunn utenfor sitt eget og evne til å forstå sitt eget samfunn i lys av andre 
samfunn, gir et kosmopolitisk blikk som igjen forhindrer forestillinger om ”oss” i motsetning 
til ”dem” i det moderne globale samfunn. Forskning på hvorvidt og hvordan det er en 
sammenheng mellom individers stedstilknytning og mediebruk vil kunne si noe både om 
hvordan individer har forutsetninger for å integreres globalt og lokalt, men også hvordan 
individer i ulik grad får en kompetanse som gjør dem i stand til å skape seg selv og integreres 
i lokale og globale felleskap. 
I denne avhandlingen ønsker jeg derfor å belyse hvordan mediebruk kan forstås i lys 
av individers stedstilknytning, og hvordan dette igjen har betydning for sosial integrering i 
lokale og globale fellesskap. Mediebruk kan forstås som både en konsekvens av og årsak til 
stedstilknytning og integrering. Avhandlingens overordnede problemstilling er; 
På hvilken måte har stedstilknytning betydning for mediebruk og sosial integrering? 
Stedstilknytning forstås her på to måter. For det første som en form for sosial tilhørighet til 
stedsforankrede fellesskap som igjen er en forutsetning for integrering i disse fellesskapene. 
Stedstilknytningen blir da en subjektiv følelse. For det andre forstås stedstilknytning som en 
objektiv størrelse på den måten at steder blir en kontekst eller omgivelse (mediesituasjon, 
politisk system, geografi). Stedstilknytning vil da ha betydning for tilgjengelige medier og i 
hvilken grad enkeltmedier har forutsetninger for å virke integrerende. Artiklene i denne 
avhandlingen vil ta tak i begge disse dimensjonene ved stedstilknytning. 
Det neste kapitlet vil starte med en gjennomgang av teorier om sammenhengen 
mellom mediebruk og sosial integrering. Presentasjonen viser hvordan mediebruk kan 
integrere individer i ulike fellesskap, men også hvordan mediebruk kan virke desintegrerende. 
Det vises også til hvordan enkelte grupper kan bruke medier til å ”stenge seg inn i” eksklusive 
fellesskap. Etter å ha redegjort for sammenhengen mellom mediebruk og sosial tilhørighet, vil 
8jeg diskutere hvordan individers forhold til steder eller deres stedstilknytning har betydning 
for mediebruk og igjen for hvilke fellesskap de føler sosial tilhørighet til. I det siste avsnittet i 
den teoretiske gjennomgangen presenterer jeg i figur 1 en illustrasjon på hvordan 
stedstilknytning og sosial tilhørighet kan være et utgangspunkt for å dele individer inn i ulike 
typer med ulike former for kompetanse. Figuren er basert på Mertons (1949) lokal-
kosmopolitt-dikotomi. Den teoretiske gjennomgangen avslutter med noen 
forskningsspørsmål. Disse spørsmålene er videre utgangspunkt for problemstillingene i de fire 
artiklene som inngår i denne avhandlingen. Før artiklene presenteres (slik de er akseptert og 
publisert i de ulike tidsskriftene), diskuteres metodiske tilnærminger og artiklene blir 
presentert med korte referat. Avslutningsvis (etter artiklene) vil jeg diskutere hovedfunn i 
forhold til den overordnede problemstillingen og forskningsspørsmålene, samt komme med 
mine betraktninger om videre forskning. 
2. Mediebruk og sosial integrering 
Hva som bidrar til fellesskap og solidaritet i moderne samfunn av fritt tenkende individer var 
et sentralt spørsmål for Emile Durkheim (1858-1917). Det er også et sentralt spørsmål i 
sosiologien i dag. Durkheims utgangspunkt var at de religiøse ritualene virket integrerende og 
harmoniserende på samfunnsmedlemmene. I ettertid har andre pekt på at ritualer ikke er 
ensbetydende med religiøse ritualer (bl.a. Goffman 1967, Collins 1994). Blant annet er ulike 
former for mediebruk blitt fremhevet som en form for ritual (Dayan og Katz 1992). For at 
individer skal integreres i ulike samfunn er de avhengig av et visst omfang av felles kulturell 
forståelse (Schudson 1994). I mediesosiologien har mediene blitt diskutert som en slik form 
for ”lim” mellom individer i moderne komplekse samfunn (Aalberg og Elvestad 2005). Men 
mediene bidrar ikke bare til integrering og harmoni, og må derfor også forstås i et 
konfliktperspektiv. Innholdet i og hvem som deltar og ikke deltar i ritualene, forteller noe om 
ritualenes konfliktskapende potensial (bl.a. Warner 1961, Collins 1994).4  Hvem som deltar 
og ikke deltar i hvilke former for medieritualer gjennom sin mediebruk vil også ha betydning 
hvem som integreres i hvilke fellesskap. Mediebruk forstått som en form for kulturbruk som 
kan inngå i individers kulturelle kapital (jfr Bourdieu 1977), viser også hvordan mediebruk 
kan bidra til å skape og opprettholde forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet.
4Warner og Lunt (1941) hevder at ritualer bidrar til å opprettholde den sosiale lagdelingen. I følge Warner og 
Lunt er ritualer våpen for den dominerende klassen ved at ritualer kan forstås som patriotiske seremonier som 
bidrar til å dysse ned klassekonflikter eller meningsforskjeller ved å understreke meningsfellesskap.  
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Først vil jeg utdype hvordan medier kan ha en integrerende funksjon som følge av at 
individer gjennom sin mediebruk utvikler og styrker sin sosiale tilhørighet til ulike fellesskap. 
I større samfunn konkurrerer mediene med institusjoner som familien, religion, skolen og 
lokalsamfunnet om å være den institusjonen som binder folk sammen (Meyrowitz 1985). 
Mediene spiller også en viktig rolle for å skape sosial tilhørighet til grupper av individer en 
ikke omgås til daglig. For å kunne identifisere seg med og føle tilhørighet til grupper av 
individer en ikke møter i hverdagen, er man avhengig av ‘imaginative leap’ (Schudson 
1994:65) eller forestilte forflytninger. Gjennom sin formidling av humoristiske innslag, fraser, 
uttrykk og hendelser kan mediene bidra til å skape et felles sett av ”erfaring” for individer på 
tvers av geografiske steder. På den måten mener Meyrowitz at mediene bidrar til å 
informasjonsmessig forflytte individer til det samme ”stedet” (Meyrowitz 1985:144-5).5
Gjennom å skape en form for ”forestilte fellesskap” kan mediene bidra til at 
enkeltmedlemmer i samfunnet føler seg som del av et fellesskap (Anderson 1983). Dette på 
tross av at de som inngår i dette fellesskapet aldri møter eller blir kjent med hverandre. 
Anderson (1983:39) viser blant annet til hvordan avislesere på tross av at de leser aviser alene 
vet at det er tusenvis eller til og med millioner av andre som gjør det samme omtrent på 
samme tid.  
Ulike typer av medieinnhold vil ha ulike forutsetninger for å integrere individer i 
fellesskap. Gjennom sin formidling av mediebegivenheter, som OL eller kongelige bryllup til 
et stort publikum på samme tid, fungerer fjernsynet som kollektive seremonier som er 
fellesskapsdannende (Dayan og Katz 1992).
”The media event gives the audience an experience of communitas, a direct communion with the 
societal ’centre’, as people engage in a ceremony together despite dispersion.”  
(Dayan og Katz 1992:146) 
Gjennom stadfesting av felles verdier, legitimering av institusjoner og forening av ulike 
særelementer bidrar mediebegivenheter til integrering i samfunnet (Dayan og Katz 1992). 
Men mediebegivenheter trenger ikke nødvendigvis å bidra til opprettholdelse av status quo. 
Gjennom sin formidling kan medienes fremstilling også være med på å åpne publikums øyne 
for kritikkverdige forhold og vekke håp og drømmer om endring, som igjen gjør at mediene 
må forstås som en katalysator for endring (Dayan og Katz 1992).  
Også den daglige nyhetsformidlingen kan fungere integrerende i samfunnet. En studie 
av amerikanske nyhetsmediers dekning av Vietnamkrigen viser hvordan en såkalt objektiv 
nyhetsformidling også inneholder elementer av konsensusbygging (Hallin 1986). Gjennom å 
5 I sin bok No Sense of Place er det først og fremst elektroniske medier Meyrowitz (1985) diskuterer. 
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være en del av den daglige revurderingen og rekonstruksjonen av en felles sosial verden, 
spiller nyhetsmediene en viktig rolle (Schudson 1994, 2003).  Det å følge med i nyhetsmedier 
handler om mer enn å bli oppdatert på økonomiske og politiske spørsmål. Berelsons (1949) 
klassiske studie av publikums reaksjoner på en avisstreik setter fokus på hvordan det å miste 
avisa gjorde at man samtidig mistet noe av det man vanligvis snakket med andre mennesker 
om.6 Det er også blitt pekt på hvordan det oppstår en type ”parasosial interaksjon” mellom 
mennesker som opptrer i mediene og et publikum som opplever å kjenne dem og har lyst til å 
følge med dem videre (jfr. Meyrowitz 1985). Erfaringene vi får fra bruk av massemedier er 
erfaringer vi deler med mange og blir noe vi kan henvise til i samtaler. Massemediene 
forenkler dermed muntlig kommunikasjon mellom individer heller enn å forhindre den (Fiske 
1987). Mediebruken kan dermed forstås like mye som et ønske om å være emosjonelt 
forberedt på dagen som å være informasjonsmessig forberedt (Glasser 2000). Det kan også si 
noe om hvem vi forbereder oss på å møte og/eller hvem vi blir forberedt for å møte.  
Til nå har jeg lagt vekt på medienes samlende funksjon og vist hvordan mediene har 
forutsetninger for å kunne skape felles erfaringer, en felles forståelse av verden. Som jeg 
innledet med, må mediene og mediebruken også forstås i et konfliktperspektiv. En viktig 
innvending mot medienes integrerende funksjon er at stort medieforbruk begrenser tiden en er 
sammen med andre og dermed kan mediebruken ha den motsatte funksjon (Putnam 2000).7
Enkeltgruppers bruk av enkelte medier fremfor andre vil kunne medføre at en får en styrking 
av subkulturer på bekostning av integrering i større fellesskap (jfr. Berman 1997). Videre er 
det ikke slik at alle bruker de samme mediene eller bruker dem til det samme. Ulik mediebruk 
vil også ha ulike forutsetninger for å integrere. Selv om de (bl.a. Fiske 1987) som hevder at 
massemediene gir flere noe å snakke med hverandre om kan ha rett i det, er det grunn til å 
peke på hvordan et mangfold av medietilbud kan ha gjort det vanskeligere for medier å samle 
store masser. Mens det før ble opplevd som en borgerplikt å få med seg nyhetssendinger på 
fjernsyn eller å lese minst en avis daglig, er det nå stadig flere som ikke ser nyhetssendinger 
og leser aviser daglig (bl.a. Hagen 1994, Høst 2007). Dette er en utvikling som vil ha 
betydning for disse medienes muligheter for å virke integrerende. Medier som tradisjonelt 
samlet befolkningen i lokale og nasjonale fellesskap kan med andre ord ha endret status fra å 
6 Bernard Berelesons (1949) klassiske studie What Missing the Newspaper Means viser hvordan avisene er mer 
enn informasjonskilde til politiske og økonomiske nyheter for sitt publikum. Berelsons studie baserer seg på 
intervjuer med et utvalg (spredt i forhold til økonomi og utdanning) i New York under en avisstreik i 1945. 
Studien viser hvordan befolkningen fort begynte å snakke om hvor viktig det var å følge med i nasjonale og 
internasjonale nyheter. Savnet av avisene handlet derimot ikke først og fremst om at en savnet de ”seriøse” 
politiske og økonomiske nyhetene. 
7 Når mediebruk tar tid fra andre og viktigere aktiviteter i samfunnet er mediebruken blitt hevdet å ha en 
”narkotiserende dysfunksjon”. 
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gi felles erfaringer for de fleste til å gi felles erfaringer til en mindre gruppe. Det kan også 
være grunn til å påpeke hvordan samfunnsmedlemmer kan være mer eller mindre i nærheten 
av en kjerne (jfr. Shills 1975). Shills modell får frem at ikke alle samfunnsmedlemmer trenger 
å kranse seg rundt de samme (religiøse) kollektive representasjonene slik Durkheim hevdet. 
Det er heller et spørsmål om hvordan ulike individer er mer eller mindre i nærheten av en 
kjerne (Shils 1975). Siden mediebruk kan ha betydning for tilhørighet i ulike fellesskap kan 
ulik mediebruk også ha betydning for hvor nær man kommer en slik kjerne som Shils snakker 
om. Økt mangfold av medier kan også føre til at individer trekkes mot flere kjerner. 
En utvikling der mediebruken er mer variert enn tidligere gjør det interessant å 
diskutere hvordan ”valg” av medier har betydning for enkeltindivider og grupper. I et 
demokratiperspektiv vil ulik mediebruk kunne bidra til informasjonskløfter. Mangel på 
informasjon fra lokalavisen kan for eksempel føre til at man blir dårligere rustet for 
lokalpolitisk deltakelse. Sammen med informasjon som er nyttig for å kunne navigere i 
samfunnet kan mediebruken gi individer referanserammer og språk som gir innpass i ulike 
fellesskap. Bernsteins (1971) teori om språklig kompetanse synliggjør hvordan ulike klassers 
tilgang til språkkoder gir dem ulike forutsetninger både for å forstå årsakene til egen 
sosialisering og å opptre utenfor en lokal kontekst.8 Alle former for språklig interaksjon er 
bærere av spor fra den sosiale strukturen som den både uttrykker og bidrar til å reprodusere 
(jfr. Bourdieu 1991). Å studere ulike gruppers mediebruk blir dermed en måte å fange 
hvordan sosial ulikhet reproduseres på (jfr bl.a. Holt 1998; Gripsrud og Hovden 2000). Flere 
har pekt på hvordan mediene påvirker språket vårt (bl.a. Hjarvard 2007). Studier av avislesere 
har vist at lesing av ulike aviser er avhengig av individers kulturelle kapital, og at avislesing 
synker minst i gruppen med akademikerforeldre (Wadbring 2005). Her er jeg opptatt av de 
mekanismene som fører til at noen grupper føler sosial tilhørighet i (stedsforankrede) 
fellesskap og andre ikke, og hvordan mediebruk kan sees i sammenheng med dette. 
Studier av hvordan sosial kapital og kulturell kapital kan påvirke hverandre gjensidig i 
en dynamisk prosess (DiMaggio 1987, Lizardo 2006) bidrar til å synliggjøre hvordan 
mediebruk både kan være en konsekvens av sosial tilhørighet og bidra til en kompetanse som 
er nyttig for å få innpass i ulike fellesskap. Kunnskaper, som språkkoder, erfaringer eller 
informasjon, en erverver seg ved mediebruk, kan inngå i en form for ”kulturell kapital” (jfr. 
8 Med begrepene ’restricted code’ og ’elaborated code’ viser Bernstein til to typer av språklig kompetanse. 
Bernstein peker på hvordan ’elaborated codes’ er mindre kontekstavhengig, mens ’restricted codes’ er 
kontekstavhengig og gjerne lokalt forankret. ’Elaborated codes’ er mindre knyttet til lokale strukturer og er 
derfor bedre egnet for endringer i omgivelsene en bruker dem. Mens ’Restricted codes’ er mer forankret i en 
lokal struktur og har i prinsippet mindre potensial for endring (Bernstein 1971). 
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Bourdieu 1977). Mens kulturell kapital handler om en form for kulturell kunnskap eller 
kompetanse, så handler sosial kapital om tilgang til ulike fellesskap og nettverk (Bourdieu 
1977). I individers sosiale kapital kan den utvidede familien eller nabolaget man er en del av, 
en organisasjon man er med i, eller andre bekjentskaper, inngå (jfr. Putnam 2000). Det å inngå 
i slike fellesskap utgjør en form for sosial kapital. Bourdieu åpner for at sosial, kulturell og 
økonomisk kapital kan omdannes til hverandre, men han har ikke teoretisert forbindelsen fra 
kulturell til sosial kapital (Lizardo 2006). Hos Bourdieu blir den kulturelle kapitalen forstått 
som en konsekvens av den sosiale kapitalen. Men den kulturelle kapitalen kan også ha 
betydning for individers sosiale kapital eller evne til å være sosial (jfr. Di Maggio 1987).9
Som en form for kulturbruk vil også mediebruken kunne ha betydning for ens evne til å være 
sosial. Lizardo (2006) er kritisk til at forskningen først og fremst har vært opptatt av hvordan 
sosiale nettverk bestemmer kulturell praksis, og snur dette ved å hevde at kulturell praksis 
også kan være med på å bestemme sosiale nettverk og styrken på dem. Dette får bedre frem 
det dynamiske aspektet i forholdet mellom kulturell kunnskap og sosial struktur i både store 
og små fellesskap. Gjennom kulturbruk blir det mulig for individer å erverve seg en type 
kulturell kapital som igjen gjør det mulig for dem å entre fellesskap og nettverk med andre 
med samme kulturelle smak (Lizardo 2006). Mediebruk som en form for kulturbruk kan 
dermed inngå i dannelsen av sosiale koblinger.  
Som nevnt over vil ulike typer medier ha ulike forutsetninger for å skape sosial 
tilhørighet. Mens noen medier virker inkluderende på store grupper av individer, vil andre ha 
forutsetning for å styrke mer eksklusive fellesskap. Begrepene ”bridging” (eller inklusiv) og 
”bonding” (eller eksklusiv) er blitt brukt for å skille mellom ulike former for sosial kapital 
(Putnam 2000:22).10 Lizardo (2006) viser hvordan populærkultur som sport, film, musikk osv. 
kan være en trygg form for kulturell kunnskap som kan bidra til å opprettholde koblinger 
mellom kontakter som sosialt sett er langt fra hverandre (bridging), mens bruk av kulturelle 
former som et mer avgrenset publikum bruker, synes å fremkalle kulturelle ressurser som er 
mest nyttig for bånd til mer lukkede fellesskap (bonding). Ny medieteknologi som internett 
kan videre ha gjort det enklere og bidratt til nye måter å tilegne seg og styrke individers 
”bridging” og ”bonding” sosiale kapital (jfr Wellman 2001b).11
9 DiMaggio (1987) viser til Simmels (1949) begrep ’sociability’, eller sosial interaksjon for sin egen skyld. 
10 Putnam (2000) henter begrepene ”bonding” og ”bridging” fra Gittell og Vidal (1998). 
11Internett er blitt hevdet å kunne øke individers sosiale kapital gjennom å bidra til å øke kontakt med familie og 
venner, men også gjennom å forenkle kontakten med andre en har mer sporadisk kontakt med i for eksempel 
jobbsammenheng (Wellman 2001b). Internett kan også gjøre tilgangen til nyttig informasjon for å kunne delta i 
samtaler generelt mer tilgjengelig. 
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Ulik kulturbruk er også blitt tillagt ulik verdi. Hvilke medier enkeltindivider ”velger” 
kan forklares ved hjelp av sosiale strukturer. Videre vil valg av medier ha betydning for 
hvilke typer av kunnskap eller kompetanse en tilegner seg, noe som igjen er med på å 
opprettholde sosiale strukturer og individets plass i dem. Bourdieu (1984) peker på hvordan 
det som regnes som høy kultur, og som inngår i en høy kulturell kapital, defineres av den 
dominerende klassen i samfunnet. Denne kulturen står i kontrast til det som regnes som 
lavkultur og som er den kulturen som de lavere sosiale lag tar del i.  Senere studier har vist at 
eliten ikke bare bruker det som defineres som høykultur. Den kulturelle eliten har gått fra å 
være ”snobb” med høykulturelle vaner til å bli ”cultural omnivores” (Peterson og Kern 1996). 
De kulturelt altetende er dermed i den beste posisjonen i samfunnet. Gjennom sin bruk av 
både høy og lav-/populærkultur får de kulturelle ressurser som er nyttige for nettverk som er 
rike på både ”bridging” og ”bonding” sosial kapital (Lizardo 2006). 
 Som en form for kulturbruk kan altså ulik mediebruk ha forutsetninger for dannelsen 
av henholdsvis svake og sterke bånd, mellom individer langt fra hverandre og individer i mer 
lukkede fellesskap. Men som flere peker på kan kulturkonsum både fungere som brobygger 
og stengsel mellom ulike individer (bl.a. DiMaggio 1987). Individer som ikke er involvert i 
kulturkonsum er i større grad frakoblet fra andre og går glipp av fordelene ved 
nettverksrelasjoner omtalt som sosial kapital (Lizardo 2006:800). Mens manglende kultur- 
eller mediekonsum kan dermed føre til at en frakobles sosiale nettverk, kan ensidig bruk av en 
form for kultur innenfor en gruppe føre til utvikling av en ”idioculture” (jfr. Fine 1979).12 En 
slik utvikling kan igjen gjøre en ute av stand til å opptre utenfor sin egen gruppe (Lizardo 
2006).
Denne gjennomgangen har vist at mediebruk kan bidra til integrere individer i ulike 
fellesskap. Det er også grunn til å understreke at ikke alle føler like stor grad av sosial 
tilhørighet til ulike fellesskap, og at den enkeltes mediebruk kan ha betydning for hvor nær 
den kulturelle kjerne en er (jfr. Shils 1975). Om en bruker medier som kan defineres som lav 
eller høykultur eller begge deler vil kunne si noe om individers kulturelle ressurser. 
Manglende mediebruk eller ensidig bruk av medier vil også kunne fortelle noe om sosial 
tilhørighet. I den neste delen av den teoretiske innledningen vil jeg diskutere sammenhengen 
mellom stedstilknytning og mediebruk. På hvilken måte har stedstilknytning betydning for 
hvilke medier en velger og hva kan dette fortelle om hvem og hvilke steder en føler sosial 
12I følge Putnam (2000:23) kan ”bonding” sosial kapital skape en sterk inn-gruppelojalitet, men også en sterkere 
motstand mot de som defineres som utgrupper. 
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tilhørighet til. Jeg vil også diskutere medienes forutsetninger for å integrere individer i ulike 
stedsforankrede fellesskap. 
3. Stedstilknytning og mediebruk 
Innledningsvis ble det stilt spørsmål ved om steder har mistet sin betydning for individers 
sosiale tilhørighet og for deres mediebruk. Her vil jeg redegjøre for hva jeg mener med 
stedstilknytning og deretter for sammenhengen mellom stedstilknytning og mediebruk. Steder 
er blitt tillagt betydning for politikk og identitet, historie og fremtid, ulikheter og samfunn 
(Gieryn 2000:482).13 I sosiologien har man vært opptatt både av hvordan ’places come into 
being’ og hva steder iverksetter (jfr. Gieryn 2000).
Flere studier har vært opptatt av hvordan ulike grupper av individer identifiserer seg 
med ulike geografiske nivåer og hvorvidt det skjer en endring mot at individer i større grad 
enn tidligere orienterer seg mot høyere geografiske nivåer (bl.a. Huseby og Listhaug 1995; 
Norris 2000). Norris (2000) måler en form for stedstilknytning gjennom identifikasjon med 
henholdsvis lokalsamfunn, region, nasjon, kontinent og verden som helhet. Hun finner en klar 
tendens til at den yngre generasjon i mye større grad enn de eldre identifiserer seg med 
kontinentet de bor eller verden som helhet. Mens identifikasjon med lokalsamfunn og nasjon 
viser at geografisk avgrensede steder har betydning for individer, viser en identifikasjon med 
kontinent og i enda større grad identifikasjon med verden som helhet at tradisjonelle steder 
som nasjon og lokalsamfunn har mindre betydning. Som vi skal se assosieres stedstilknytning 
gjerne med en form for følelse av tilknytning til lokalsamfunn eller nasjon. Stedstilknytning 
kan videre handle om hvordan steder man befinner seg fysisk har betydning for hvorfor 
individer handler som de gjør. Stedstilknytning refererer altså både til individers opplevelse 
av tilknytning til ulike steder, til steder på ulike geografiske nivåer, og til individets bosted 
(hvilket lokalsamfunn og/eller hvilken nasjon). 
Sammenhengen mellom stedstilknytning og mediebruk kan dermed analyseres på 
ulike måter. Mediebruken kan studeres både som en årsak til og følge av individers følelse av 
tilknytning til steder (f.eks. Stamm 1985). En annen tilnærming vil være å analysere hvordan 
ulike stedlige kontekster har betydning for mediebruk. Et eksempel på det siste vil være å se 
på en nasjons mediesituasjon (medietilbud, tilgang på medier, ytringsfrihet o.l.) og hvordan 
dette har betydning for mediebruken blant nasjonens innbyggere. Mediebruk kan ha 
13Gieryn (2000) sin artikkel gir en oversikt over ulike sosiologiske studier som har behandlet sted. 
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betydning for å skape sosial tilhørighet og mediene kan bidra til å integrere i nasjonalstater. 
Men medier kan også bidra til enten ”over-” eller ”underinklusiv” integrasjon (jfr. Schudson 
1994). Når mediebudskapets avsendere er imperier, globale eller transnasjonale enheter kan 
det bidra til overinklusiv integrasjon. På den andre siden kjennetegnes mediene som kan bidra 
til ”underinklusiv” integrasjon av at den integrerer grupper i fellesskap som er mindre enn det 
nasjonale samfunn. Paraplymodellen (Rosse og Dertouzos 1978 i Chyi og Sylvie 2001; 
Compaine 1980 i Høst 1999:111) er en modell som er ment å vise hvordan ulike aviser 
opererer i ulike annonsemarkeder, men den kan også fortelle noe om hvordan ulike aviser har 
potensial for å integrere befolkningen i fellesskap på ulike geografiske nivåer. 
I avsnittene under vil jeg utdype og diskutere sammenhengen mellom stedstilknytning 
og mediebruk og hvordan dette igjen kan forstås i lys av sosial tilhørighet og 
samfunnsintegrering. Jeg vil vise hvordan individers bruk av lokale og nasjonale medier kan 
fortelle noe om deres stedstilknytning. Videre vil jeg diskutere den lokale og nasjonale 
mediesituasjonens betydning for medienes forutsetninger for å integrere. Medieglobalisering 
blir videre trukket inn i forhold til at den både kan begrense medienes integrerende funksjon i 
lokale og nasjonale samfunn, men også som en utvikling som kan gi nye muligheter for nye 
måter å skape lokal og nasjonal tilhørighet og fellesskap på. 
3.1 Tilknytning til lokalsamfunn og nasjon 
Integrering i lokalsamfunnet eller i en nasjon forutsetter at individene som befinner seg i disse 
samfunnene utvikler meninger og symbolsystemer som er i tråd med den lokale eller 
nasjonale kulturen14. Som pekt på over vil mediene kunne spille en viktig rolle for å integrere 
individer i ulike samfunn gjennom sin formidling av stedlige kulturer på ulike nivåer. I 
mediesosiologiens tidligste fase var man opptatt av hvordan mediene kunne bidra til å 
integrere individer i industrialiserte storsamfunn (Park 1929). Videre er masseproduksjon av 
det trykte ord blitt trukket frem som selve grunnlaget for en nasjonal bevissthet eller en 
forestilling om et nasjonalt fellesskap (Anderson 1983). En studie av nasjonalt fjernsyn i 
Norge peker på hvordan en nasjonal fjernsynskanal presser på i retning av nasjonalisme 
(Bjørklund 1991). Videre er lokalavisene blitt hevdet å ha stor betydning for den lokale 
14 Definisjonen på den lokale kulturen har jeg utledet fra Martinussens (2001:322-323) definisjon av kultur og 
lokalsamfunn. Den lokale kulturen definerer jeg dermed som et felles mønster for tanker, følelser og handlinger i 
et geografisk avgrenset samfunn, som er utviklet gjennom påvirkning eller læring fra de andre medlemmene i 
dette samfunnet.  
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kulturen og vedlikeholdet av den lokale identiteten gjennom sin nærhet til leserne (bl.a. Sande 
1994; NOU 2000:15).
En måte å nærme seg spørsmålet om hvorvidt et individs bosted fortsatt har betydning 
for mediebruken, er å trekke inn teorier om presse- eller mediesystemer. I boka Four Theories 
of the Press stiller Siebert, Peterson og Schramm (1956) spørsmål ved hvorfor pressen er som 
den er, og hvorfor det er så store variasjoner mellom hvordan pressen er og fungerer i de ulike 
nasjonene. Med bakgrunn i en diskusjon av disse spørsmålene lanserer Siebert m.fl (1956) 
teorien om de fire pressesystemene. Dette er en teori som har til hensikt å beskrive kategorier 
av pressesystemer som alle nasjoner kan plasseres i forhold til. Sieberts m.fl. sin teori har 
møtt mye kritikk (bl.a Skogerbø 1991; Nerone 1995; Hallin og Mancini 2004). Blant annet 
har de fire systemene som presenteres blitt beskyldt for ikke å fange alle nasjoners 
mediesystemer, fordi de er overlappende og fordi beskrivelsen av den sovjet-totalitære 
medieideologien er for farget av forfatternes bakgrunn fra USA. En annen kritikk som rettes 
mot Siebert m.fl. (1956) er at de alltid behandler mediene som en avhengig variabel og ikke 
tar høyde for at mediesituasjonen i de enkelte land kan ha betydning for sosiale strukturer 
(Hallin og Mancini 2004:8). Hallin og Mancinis kritikk får frem hvordan mediesituasjonen 
også kan prege sosiale strukturer og ikke bare omvendt. Dette innebærer at mediene og 
mediebruken også kan forstås som en uavhengig variabel som kan påvirke sosiale strukturer.
I sin bok Comparing Media Systems kritiserer Hallin og Mancini (2004) mye ved 
Siebert m.fl. (1956) sin teori, men de kommer også med forslag til en videreutvikling av 
teorien og forankrer den i større grad i empiriske studier. Denne videreutviklingen av teorien 
om mediessytemer kan være nyttige for å forstå hvordan nasjonale forhold kan ha betydning 
for mediebruk. Hallin og Mancini (2004) har i motsetning til Siebert m.fl. ikke til hensikt å 
lansere en altomfattende mediesystemsteori. De begrenser seg til å se på Vest Europa og Nord 
Amerika, og deres primære fokus er på forholdet mellom politiske systemer og 
mediesystemer. I sine studier av mediesystemer er de derfor opptatt av journalistikk og 
nyhetsmedier, samt i noen grad mediepolitikk og lovgivning. Hallin og Mancini (2004) 
diskuterer i sin bok tre mediesystemer; ”den middelhavs- eller polariserte pluralistiske 
modell”, ”den nord europeiske- eller den demokratiske korporative modell” og ”den nord 
Atlantiske- eller Liberale modell”. Den liberale modellen som virker i Storbritannia, Irland og 
Nord Amerika, karakteriseres ved at markedskreftene styrer og at mediene er kommersielle. 
Den demokratiske korporative modellen omfatter den nordre delen av Europa og kjennetegnes 
av en sameksistens av kommersielle medier og medier som er bundet til organiserte sosiale og 
politiske grupper, samt en relativt aktiv stat med relativt liten lovmessig begrensende rolle. 
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Landene i sør Europa og rundt Middelhavet karakteriserer Hallin og Mancini som det tredje 
systemet, den polariserte pluralist modellen. Denne modellen kjennetegnes av at mediene er 
integrert i partipolitikken, en svakere historisk utvikling av kommersielle medier og en streng 
statlig kontroll. Hallin og Mancini bruker disse mediesystemene til å diskutere enkeltnasjoner 
og forsøker å vise hvordan hvert lands mediesystem passer med de tre modellene. 
Mediebruk i enkeltnasjoner blir diskutert som noe som skiller mellom de tre 
modellene. Andelen i befolkningen som leser aviser er et av kriteriene Hallin og Mancini 
(2004) benytter for å skille mellom de tre mediesystemene. De viser til at en av de mest 
åpenbare forskjellene mellom mediesystemer har å gjøre med utvikling av massesirkulasjonen 
av pressen. Noen land utviklet en massespredning av aviser på 1800-tallet og tidlig på 1900-
tallet, mens andre ikke gjorde det. Dette er historiske forskjeller som også reflekteres i ulike 
nasjoners avismønster i dag (Hallin og Mancini 2004:22). Avissirkulasjonen må forstås ikke 
bare som en kvantitativ størrelse, men også i lys av hvordan avisen fungerer i den enkelte 
nasjon. Avissirkulasjonen kan bidra til å si noe om forholdet mellom publikum og avis og 
avisens rolle i sosial og politisk kommunikasjon. Mens avisene i Sør Europa retter seg mot en 
mindre elite (horisontal prosess med debatt mellom elitegruppe) har avisene i Nord Europa og 
Nord Amerika blitt rettet mot et massepublikum (vertikal prosess der meninger formidles 
mellom politiske eliter og vanlige borgere). Dette er igjen med på å si noe om hvilke 
forutsetninger avisene har for å integrere befolkningen i nasjonale fellesskap. I nasjoner der 
alle eller store deler av befolkningen leser aviser vil avisene kunne ha en samlende funksjon 
for nasjonen, mens avislesing i nasjoner der en mindre gruppe leser vil kunne virke samlende 
kun for denne gruppen.
Avismarkedene varierer også i stor grad i forhold til lokale, regionale og nasjonale 
aviser (Hallin og Mancini 2004:22). Dette innebærer at bruk av aviser i ulik grad vil kunne 
inngå i prosesser der lokal tilknytning og tilhørighet skapes. Mye forskning har vist hvordan 
bruk av lokalaviser har betydning både for lokal tilknytning og for lokalpolitisk deltakelse. 
Flere studier støtter hypotesene om at det er en sammenheng mellom lokalavislesing og 
henholdsvis lokalpolitisk interesse, kunnskap og samfunnsdeltakelse (bl.a. McLeod m.fl. 
1996). På den måten blir bruk av lokale medier en viktig forutsetning for velfungerende 
lokaldemokratier. Lokalavislesing henger også nøye sammen med individers følelse av 
tilknytning til avisas dekningsområde (Stamm 1985; Skogerbø og Lundby 1988; Elvestad 
1999). Bruk av lokale medier og tilknytning til lokalsamfunn må videre forstås som en 
dynamisk prosess der individers lokale tilknytning og bruk av lokalaviser påvirker hverandre 
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gjensidig (Stamm 1985).15 Flere har pekt på hvordan de lokale mediene kan spille en viktig 
rolle for å integrere ulike innflyttergrupper i sine nye lokalsamfunn. Prosessen som skjer når 
en går fra å kun bo i et nabolag til å konstruere en identitet som et medlem av dette nabolaget, 
er blitt beskrevet som ”storytelling neighborhood”, eller en form for formidling av 
nabolagshistorie (Ball-Rokeach m.fl. 2001).16 I denne prosessen kan de lokale mediene spille 
en viktig rolle, blant annet som kilde til hva man snakker om i mellommenneskelige nettverk i 
nabolaget. Dermed blir ikke lokale nyheter først og fremst en hendelse som skjer i geografisk 
nærhet, men en form for informasjon som er nødvendig for å operere som et effektivt medlem 
av et lokalsamfunn (Stamm 1985). Hvem som bruker lokale medier kan dermed si noe om 
hvem som ser på denne typen informasjonen som viktig. Når årsaker til nedgangen i 
avislesingen diskuteres, blir svekket tilhørighet og tilknytningen til lokalsamfunn i 
befolkningen trukket frem. Særlig i de yngre generasjonene blir manglende sosial tilhørighet 
til lokalsamfunn trukket frem som en viktig faktor for nedgang i avislesing (Høst 2005). 
Den norske mediesystemet plasseres innenfor den demokratiske korporative modellen, 
og kjennetegnes blant annet av aviser leses av en stor andel av befolkningen (jfr. Hallin og 
Mancini 2004). I 2007 leste 72 prosent av den norske befolkningen en eller flere papiraviser 
på en gjennomsnittsdag (Vaage 2008). Den norske mediesituasjonen skiller seg videre fra 
andre land blant annet på grunn av sine mange små lokalaviser (Høst 1999). Ved utgangen av 
2006 ble det utgitt 229 forskjellige aviser på 183 forskjellige steder (Høst 2007). Over 100 av 
disse avisene hadde et opplag på 6000 eller mindre. En stor majoritet av avisene hadde også 
en egen nyhetstjeneste på internett (Høst 2007).17 Den tidligere nevnte paraplymodellen kan 
være en god beskrivelse på den norske avissituasjonen (Høst 1996, 1999). De nasjonale 
avisene er plassert på topp hvor det nivået publikum og markedet avisene retter seg mot er 
nasjonen. På nivået under er de regionale avisene som henvender seg til et publikum og et 
marked i en større region og nederst er det lokalavisene som retter seg mot et begrenset 
publikum og marked i et mindre lokalsamfunn. Paraplymodellen er også egnet for å beskrive 
hvilken offentlighet avisene er ment å fange. De nasjonale avisene fanger den nasjonale 
offentlighet, de regionale avisene fanger regionale offentligheter (i Norge gjerne knyttet opp 
mot fylkesnivå) og de lokale avisene er knyttet opp mot lokale offentligheter (ofte rettet mot 
15 I en senere studie finner Stamm, Emig og Hesse (1997) at lokalaviser og andre lokale medier ikke er de 
viktigste kildene for integrering i lokalsamfunnet. De mener derfor bildet av lokalavisens integreringsfunksjon 
må dysses noe ned og at det trengs mer forskning på hvilke andre mekanismer som bidrar til integrering i 
lokalsamfunn. 
16 Begrepet baserer seg på modeller om ’public opinion’, ’community integration’ og ’collective identity’ (i Ball-
Rokeach mfl. 2001:394).
17 196 aviser hadde i 2006 en egen nyhetstjeneste på internett (Høst 2007). Dette tallet har trolig økt ytterligere 
siden da. 
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en enkelt kommune). En studie blant innflyttere til Seattle i USA viste at lokalavisen hadde 
liten betydning for innflytternes integrering i lokalsamfunnet, men forskerne fant også at dette 
kunne være en konsekvens av at avisen i liten grad henvendte seg til innflyttere (Stamm og 
Guest 1991). Sammenlignet med andre deler av verden har Norge mange lokale aviser myntet 
på en begrenset gruppe i et begrenset område. Dette kan ha ført til et større eierforhold eller 
nærhet til avisa blant publikum, noe som igjen kan ha bidratt til den sterke posisjonen aviser 
har i det norske samfunnet (Høst 1999). Videre kan dette igjen kan ha betydning for både 
etablerte og innflytteres lokale tilknytning, og for sammenhengen mellom bruk av lokalaviser 
og lokal tilknytning i Norge. 
3.2 Mediebruk og globale fellesskap 
I dag snakker vi om en økende globalisering som kjennetegnes av økt flyt av mennesker, 
varer, penger, ideer, informasjon og forestillinger/holdninger (se Appadurai 1990).18 Flere har 
stilt spørsmål ved om vi er i ferd med å utvikle en felles verdenskultur og om en eventuell 
verdenskultur er med på å utviske tradisjonelle kulturelle skillelinjer mellom nasjoner (bl.a i 
Featherstone 1990). Denne utviklingen kan ha ført til at steder har mistet sin betydning, og at 
individers tilknytning i større grad handler om en tilknytning til et globalt fellesskap. Men en 
tilknytning til et globalt fellesskap forutsetter ikke bare at det finnes globale formidlere av 
kultur (dvs. medieteknologi som gjør spredning av budskap globalt enkelt). Det forutsetter 
også at det finnes overnasjonale institusjoner som klarer å skape fellesskap som individer i 
stor utstrekning føler tilhørighet til (Featherstone 1990; Schlesinger 2007). I flere studier av 
medieutvikling og overnasjonale institusjoner i EU, hevder Schlesinger (1991, 2007) at 
unionens medlemsstater fortsatt er viktigst når det gjelder å sikre innbyggernes rettigheter og 
å formidle kollektive identiteter. Språk, kunnskaper, religion og mediesystem er hindringer 
for utvikling av en europeisk offentlig sfære og identitet (Schlesinger 2007). Siden det heller 
ikke eksisterer en verdensstat som individer føler tilhørighet til, har ikke en global kultur de 
18 Appadurai (1990) hevder at vi kan snakke om fem dimensjoner ved ”global cultural flows which move in 
non-isomorphic paths.” For det første er det ’ethnoscapes’ som produseres av flyt av mennesker – turister, 
immigranter, flyktninger, folk som lever i eksil og gjestearbeidere. For det andre er det ’technoscapes’, maskiner 
og ’plant flows’ som produseres av multinasjonale og nasjonale selskaper og goverment agencies. For det tredje 
er det ’finanscapes’ som produseres av rask flyt av penger i valutamarkedene og børsene. For det fjerde er det 
’mediascapes’, repertoarene av bilder og informasjon – flyten som produseres og distribueres av mediene. For 
det femte er det ’idioscapes, som er flyten av ideer/forestillinger/ideologi – forestillinger om demokrati, frihet, 
velferd, rettigheter osv.  
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samme forutsetningene for homogenisering og integrering som den nasjonale kulturen i 
nasjonalstaten (Featherstone 1990). Vi bør heller se på kultur som en prosess og se på 
hvordan kulturen globaliseres på ulike måter (Featherstone 1990). I denne prosessen er 
mediene viktige på flere måter. 
En kan skille mellom tre ulike måter som mediene kan bidra i globaliseringsprosesser
på (jfr Hjarvard 2001). For det første kan mediene fungere som kanaler for kommunikasjon. 
For det andre kan de fungere som sendebud om en verden utenfor den lokale, og for det tredje 
som en som sørger for en ny sosial infrastruktur. Som et sendebud om en verden utenfor 
lokalsamfunnet, kan nyhetsformidling være et eksempel på globalisering. Hvis vi ser på 
nyhetsformidlingen i mediene så bærer den i dag preg av globaliseringen, men den er også en 
kilde til globalisering selv (Hjarvard 2001). Selv om det ikke er riktig å snakke om at det i dag 
eksisterer en verdensstat, så kan den globale journalistikken fremkalle en form for 
verdensfellesskap eller globale fellesskap, gjennom formidling av skjebnefellesskap og 
menneskerettigheter som overgår nasjoner (Schudson 2003);  
”Its (’todays journalism’, min kommentar) coverage of small personal dramas of everyday life, 
triumphs or tragedies in science and education, and conflict or transcendence in religion or culture 
may create a community as much as it coverage of politics builds a public agenda.”  
(Schudson 2003:212) 
Globalisering av medieinnholdet handler både om at medieinnhold fra andre deler av verden 
er blitt mer tilgjengelig for publikum (for eksempel gjennom transnasjonale nyhetskanaler 
som Al Jazeera og CNN), og at de lokale og nasjonale mediene forholder seg til eller dekker 
hendelser i andre land. Utenriksnyheter er et eksempel på det siste. Utenriksnyheter kan 
fungere som et vindu til verden (Biltereyst 2001). De kan også bidra til å øke individers 
bevissthet om at hendelser andre steder i verden har betydning for det lokalsamfunnet de selv 
bor i. En slik bevissthet kan føre til at man får svekket tillit til lokaldemokratier som 
beslutningsmyndighet, og mindre interesse for lokalpolitiske spørsmål i mediene.  
Den nye medieteknologien gjør også tilgangen til medieinnhold mer stedsuavhengig. 
Satellittfjernsyn og internetteknologi bygger ned de nasjonale og lokale grensene for hvilke 
medier som er tilgjengelige. Selv om mange fortsatt hevder det er relevant å snakke om 
mediebruk i lys av variasjoner mellom nasjoner (bl.a. Hallin og Mancini 2004; Schlesinger 
2007), kan medieglobaliseringen ha ført til at det blir mindre relevant å diskutere mediebruk i 
en nasjonal kontekst (jfr. Livingstone 2003). Ny medieteknologi har i ulike faser av den 
medieteknologiske utviklingen ført med seg en fascinasjon for at mediene har et potensial for 
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å skape stedsuavhengige eller stedløse fellesskap (McLuhan 1964; Meyrowitz 1985; Wellman 
2001a).19 Ny medieteknologi har i følge McLuhan (1964) gjort kloden til en ”global landsby” 
ved at den bidrar til at tidligere tids- og rombegrensninger forsvinner og gjør folk i stand til å 
samhandle og leve globalt. Internett omtales gjerne som et globalt medium i seg selv. Hva 
som defineres som ’samfunn’ har også blitt utviklet i lys av den nye medieteknologien (bl.a. 
Wellman 2001a).20 I dag snakkes det ofte om såkalte ”nettsamfunn”, som kan være store og 
små og bestå av ulike koblinger av mennesker (DiMaggio m.fl. 2001). De kan for det første 
bestå av koblinger av folk med felles interesser fra forskjellige geografiske områder. For det 
andre kan de bestå av verktøy som gjør det enklere å samhandle i vennskapsnettverk og 
familienettverk. For det tredje kan de bestå av samfunnsnettverk som fokuserer på spørsmål 
som er relevante for et geografisk avgrenset nabolag (DiMaggio m.fl 2001; Wellman 2001b). 
Selv om internett har potensial for global integrering, er det likevel høyst relevant å diskutere 
hvordan det nye mediet kan bidra til lokal integrasjon. Mye av innholdet som presenteres på 
internett er lokalt og først og fremst interessant for publikum i et avgrenset geografisk område 
(jfr. Chy og Sylvie 2001). Samtidig viser det seg at på samme måte som tradisjonelle medier 
har internett vist seg å kunne virke integrerende i moderne urbane lokalsamfunn (Matei og 
Ball-Rokeach 2003). Bruk av ny medieteknologi trenger med andre ord ikke være et uttrykk 
for svekket stedstilknytning. Det kan like mye handle om at stedstilknytningen får nye former 
og nye medier og utformes i. Måten den nye teknologien tas i bruk på kan tyde på at 
individers stedstilknytning har betydning for hvilke tilbud de velger seg, enten det er kanaler 
via satellitt eller nyheter på internett. Den nye teknologien kan til og med gjøre det enklere for 
enkelte grupper å opprettholde en lokal tilknytning. 
3.3 Tilknytning til steder man ikke bor 
En av tendensene som kjennetegner globalisering er at individer flytter mer. På den ene siden 
kan dette føre til en svakere tilknytning til steder. På den andre siden kan erfaring med flere 
steder føre til at en føler tilknytning til flere steder. Som vist over kan mediebruk være en 
måte for innflyttere å bli integrert i nye samfunn (jfr. Stamm 1985). Her vil jeg peke på 
hvordan mediebruk kan ha betydning også for opprettholdelse av tilknytning til andre steder 
19 For Meyrowitz og McLuhan er det elektroniske medier som fjernsyn og radio som er sentralt for denne 
utviklingen, mens Wellman er opptatt av konsekvenser av internettbruk. 
20 Wellman (2001a:228) definerer samfunn som nettverk av mellommenneskelige bånd som sørger for at en er 
sosial, støtte, informasjon og en følelse av tilhørighet og sosial identitet. Og han begrenser ikke sin tenkning om 
samfunn til nabolag og tettsteder. 
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enn der man bor. I sin studie av utenlandske studenter i USA finner Sampedro (1998) at lesing 
av aviser fra hjemlandet kan forstås som en rituell kulturell praksis for å opprettholde 
personlig identitet og kontakt med det kjente i sitt opprinnelige samfunn. Studentenes lesing 
av aviser fra hjemlandet blir av Sampedro tolket som et uttrykk for en kobling til hjemlandet 
på tross av atskillelse i tid og rom. Studentene var opptatt av å få en bekreftelse på at alt var 
ved det gamle, og Sampedro (1998:134) hevder derfor at deres bruk av lokalaviser kan forstås 
som et ønske om bekreftelse snarere enn et informasjonsbehov.21 Han mener dette forklarer 
hvorfor studentene leser disse avisene, selv om det i mange tilfeller er gamle aviser med 
utdaterte nyheter. 
Studier av mer permanente innvandrergruppers tilknytning til ”hjemland”22 og bruk av 
”hjemlandsmedier”23 synliggjør også hvordan sammenhengen mellom mediebruk og 
stedstilknytning kan handle om andre fysiske steder enn man bor. I litteraturen beskrives 
individer med innvandrerbakgrunn eller diasporaers kollektive identitet som en form for 
kollektiv hukommelse som gjør at den aktuelle gruppen deler felles fortid, minner, tolkninger 
og nytolkninger (bl.a LaPierre 1984 i Schleisinger 1991). Slik har for eksempel Katz og 
Gurevitz (1976) beskrevet hvordan ”Bibelen”24 var et substitutt for hjemland ved at den 
formidlet et felles språk, felles kollektiv hukommelse, et felles kulturelt rammeverk og 
ukentlige ritualer som igjen bidro til å opprettholde følelsen av et nasjonalt fellesskap blant 
jøder. Andre har pekt på hvordan nyere medier som videoer, satellittfjernsyn og internett har 
åpnet nye muligheter for oppbygging av kollektive stedsidentiteter på tross av store 
geografiske avstander mellom gruppemedlemmene (Gillespie 1995; Aksoy og Robins 2000; 
Georgiou 2005).
Studier av innvandreres bruk av medier synliggjør hvordan bruk av medier fra 
tidligere ”hjemland” kan fungere som en måte å opprette og opprettholde en form for sosial 
tilhørighet til disse samfunnene (bl.a. Sreberny 2002; Tufte 2003). Tilhørighet til og bruk av 
”hjemlandsmedier” i denne gruppen kan gå på bekostning av integrering i det samfunnet de 
lever i. ”Hjemlandsmedier” kan, ved å fortelle historier om hjemlandene, ta 
oppmerksomheten bort fra det lokale området og over til ”hjemlandet”, for mennesker med 
21 Sampedro (1998:140) sammenligner denne følelsen med en søken etter det Giddens (1991) omtaler som en 
ontologisk trygghet. 
22 Både her og i artikkel 4 settes ”hjemland” i parentes fordi det ofte ikke er det landet som individer med 
innvandrerbakgrunn oppfatter som sitt hjemland. ”Hjemland” henviser her til det landet som en med 
innvandrerbakgrunn har en historisk opprinnelse i. 
23 ”Hjemlandsmedier” refererer her i likhet med artikkel 4 både til medier produsert i tidligere ”hjemland” og 
medier produsert av diasporaen. 
24 Det Gamle testamentet i Bibelen, som jødene kaller Toraen. 
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innvandrerbakgrunn (bl.a. Ball-Rokeach mfl. 2001; Bakøy 2006). Dette kan igjen forhindre 
integrering i det nye lokalsamfunnet eller vertsnasjonen til individer med innvandrerbakgrunn. 
Men bruk av medier fra og tilknytning til steder man ikke bor fysisk, trenger ikke gå på 
bekostning av tilknytning til stedet man bor nå. Innvandrerungdom har vist at de kan 
produsere mange former for lokalitet og bruke medier til å navigere mellom de ulike 
lokalitetene (Tufte 2003).
Slike studier av innvandrergrupper får frem hvordan det går an å ha tilknytning til flere 
steder – også steder der man ikke bor. Videre viser studiene (bl.a. Sreberny 2002; Tufte 2003) 
at det er grunn til å se mediebruk i sammenheng med tilknytning både til stedet man bor, og til 
steder man ikke bor. Et slikt perspektiv på stedstilknytning og mediebruk trenger ikke å 
begrense seg til studier av individer som har flyttet mellom nasjoner. Studier (bl.a. Stamm og 
Guest 1991) av stedstilknytning og bruk av lokalmediene på bosted blant innflyttere, har i 
veldig liten grad diskutert innflytternes forhold til andre steder gjennom mediebruk derfra. 
Stedstilknytning og mediebruk kan for ulike grupper av flyttere, enten de flytter innad i en 
nasjon eller mellom nasjoner, handle om mediebruk og tilknytning til både det stedet de lever 
nå, og tidligere hjemsted. For innvandrergrupper trenger heller ikke tilknytningen til 
”hjemsted” nødvendigvis være avhengig av at en fysisk har vært der. 
Hvordan man forholder seg til stedet man bor vil avhenge av om man har planer om 
bli boende eller flytte videre (jfr. Stamm 1985). Hvordan man forholder seg til steder man 
ikke bor, vil være avhengig av om man selv har fysisk erfaring med stedet. For eksempel vil 
barn av innvandrere ha et annet forhold til tidligere ”hjemland” enn foreldregenerasjonen som 
utvandret. Videre vil det være avgjørende om det er et sted man ønsker å flytte (tilbake) til, 
eller det er et sted man absolutt ikke tenker å flytte tilbake til av ulike grunner. Hvorvidt 
flyttingen er frivillig eller ufrivillig vil også prege stedstilknytningen (jfr. Hannerz 1990, 
1996). Det er store forskjeller mellom utvekslingsstudenter og grupper av innvandrere som 
enten ikke kan eller vil reise tilbake til ”hjemland”. Det er også blitt pekt på at det er store 
forskjeller mellom gamle og nye innvandrergrupper og mellom ulike innvandrergrupper, og at 
en generalisering dermed er problematisk (Ball-Rokeach m.fl. 2001). Dette vil igjen kunne 
påvirke stedstilknytning, hvilke medier man bruker, og hvordan mediebruken inngår i en 
stedstilknytningsprosess.
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4. Lokalt orienterte og kosmopolitiske 
mediebrukere
Distinksjonen mellom noen som lokalt orienterte og andre som kosmopolitter har vært en del 
av det sosiologiske vokabularet siden Robert K. Merton (1949/68) introduserte den. Disse 
begrepene viser både til individers orientering i forhold til steder og hvordan dette igjen kan gi 
dem ulike former for kompetanse for å navigere i ulike samfunn. Mediebruk er en faktor som 
skiller mellom de som er lokalt orienterte og kosmopolittene (Merton 1949; Urry 2000). I 
studien ”Patterns of Influence: Local and Cosmopolitan Influentials” viser Merton (1949, 
1968) hvordan et perspektiv på mediebruk som en form for ressurs i sosiale relasjoner25 kan 
kobles med perspektivet på sammenhengen mellom mediebruk og individers stedstilknytning. 
Merton starter sin studie med å identifisere individer som på ulike måter blir oppfattet som 
innflytelsesrike av sine medmennesker i lokalsamfunnet, for så å undersøke om ulik 
mediebruk blant disse innflytelsesrike kan forklare hvordan de får innflytelse på ulike måter. 
Merton deler de innflytelsesrike inn i henholdsvis lokalt orienterte (local influentials) og 
kosmopolitter (cosmopolitan influentials). De lokalt orienterte kjennetegnes av at de har 
innflytelse som følge av at de kjenner viktige aktører i lokalsamfunnet, og deres mediebruk er 
først og fremst lokal. Kosmopolittene er videre innflytelsesrike som følge av det de vet noe 
om. Mens de lokalt orienterte oppnår innflytelse gjennom kjennskap til lokalsamfunnet, 
oppnår kosmopolittene sin innflytelse gjennom sin kjennskap til andre samfunn og 
storsamfunn (Merton 1949).  
 Mertons studie er en casestudie fra en liten by i USA, ”Rovere”26, på 1940-tallet, og 
handler om de innflytelsesrike i dette samfunnet. Jeg vil hevde at denne studien kan være et 
egnet utgangspunkt for å forstå hvordan mediebruk kan fortelle noen om individers 
stedstilknytning og hvordan slik mediebruk kan fungere som en ressurs eller som en form for 
sosial kapital - i dag og for flere enn de som kan regnes som innflytelsesrike. Mertons teori 
om at noen individer er lokalt orienterte og andre er kosmopolitter trenger derimot å justeres 
noe. For det første må Mertons beskrivelse av kosmopolitter løftes ut av en nasjonal kontekst 
(Hannerz 1996). I dagens globaliserte samfunn blir det ikke riktig å omtale en som orienterer 
seg i forhold til nasjon for en kosmopolitt. En orientering utav nasjonen man lever i må, slik 
jeg definerer begrepet, være en forutsetning for å kalles en kosmopolitt (jfr. Norris 2000; 
Schlesinger 2007). For det andre må bildet av lokalt orienterte og kosmopolitter som en 
25 En form for sosial kapital. 
26 En by på østkysten i USA som på den tiden Merton gjorde studien hadde rundt 11 000 innbyggere. Bynavnet 
er fiktivt. 
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dikotomi nyanseres. Merton er i en fotnote (Merton 1968:447) selv inne på at det i et større 
utvalg enn det han studerte antakelig vil være noen som ikke kan plasseres i tilknytning til 
noen av polene. Skal en studere elitens mediebruk må en også åpne for å studere hvem som er 
altetende (jfr. Peterson og Kern 1996). Det å være lokalt orientert og det å være kosmopolitt 
trenger ikke å være motsetninger (Tomlinson 1999).27 Videre er det mulig å ikke orientere seg 
verken i forhold til lokalsamfunn eller i forhold til samfunn på høyere geografisk nivå. 
Mertons lokal-kosmopolitt-dikotomi bør derfor utvides slik at den inkluderer de som 
orienterer seg i begge retninger (jfr ”cultural omnivores” i Peterson og Kern 1996) og de som 
ikke passer inn i noen av kategoriene.28
 Det ene aspektet ved Mertons teori dreier seg om hvorvidt individer orienterer seg i 
forhold til lokalsamfunn eller storsamfunn. Det andre aspektet handler om hvordan dette kan 
sees i sammenheng med ulike former for innflytelse i samfunnet. Figur 1 viser hvordan 
Mertons skala fra lokal til kosmopolitt kan utvides til også å inkludere de som kan 
karakteriseres som ”både og” samt de som mangler interesse både for lokalsamfunn og 
storsamfunn. Videre viser figuren til ulike typer av sosial kapital eller former for sosial 
kompetanse som i ulik grad kan bidra til sosial integrering i henholdsvis lokalsamfunn og 
storsamfunn.29 De lokalt orienterte har en interesse og orientering mot lokalsamfunn som gir 
dem forutsetning for å bli integrerte i lokalsamfunn. Kosmopolittene har en interesse og 
orientering utav nasjonen og forutsetninger for å integreres i transnasjonale eller globale 
fellesskap. Mens de lokale kosmopolittene kan sammenlignes med de kulturelt altetende og 
har forutsetninger for å integreres både i lokale, globale eller transnasjonale fellesskap. De 
frakoblede utgjør den gruppen som verken viser særlig interesse er orientering mot 
lokalsamfunn eller storsamfunn.
27 Tomlinson (1999) utvikler en form for ’glocalised cosmopolitism’. 
28 I flere arbeider er kosmopolittene blitt fremhevet som de som er kulturelt altetende (se f.eks. Skribs m.fl. 
2004). I min modell åpnes det for en slags ”overflatekosmopolitter” som ikke orienterer seg eller interesserer seg 
for det helt lokale. Dette gjøres gjennom å skille mellom ”lokal kosmopolitter” og ”kosmopolitter”. 
29 De ulike formene for kompetanse for sosial integrering kan kobles til henholdsvis ”bonding” og ”bridging” 
sosial kapital. Man kan tenke seg at en lokal orientering kan bidra til å styrke ”bonding” i lokale fellesskap og 
kosmopolitisk orientering kan bidra til en kompetanse som gjør at man blir i stand til å inngå i relasjoner utenfor 
sitt eget lokalsamfunn. 
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Figur 1: Ulike former for stedstilknytning og forutsetninger for sosial integrering basert på 
Mertons (1949/68) dikotomi lokalt orientert vs. kosmopolitt.
Figur 1 viser hvordan individers integrering i lokale og kosmopolitiske fellesskap kan variere, 
og hvordan vi med utgangspunkt i de to dimensjonene får fire kategorier; lokalt orientert, 
kosmopolitt, lokal kosmopolitt og frakoblet. Dette er kategorier som enkeltindivider vil være 
mer eller mindre i nærheten av. 
Det er viktig å forstå modellen som en dynamisk modell både på den måten at 
enkeltindivider kan endre orientering, samt at antallet individer i ulike kategoriene vil endre 
seg over tid, i takt med at samfunnet utvikles. Samfunnsutviklingen har som Merton (1949) 
påpekte en betydning for andelen av lokale og kosmopolitter i befolkningen. Stabilitet i 
befolkningen, avhengig av andel innflyttere eller innvandrere i nabolaget, kan forklare 
medienes muligheter for å virke integrerende på sitt publikum (Kang og Kwak 2003). 
Medieutviklingen hevdes å endre individers forhold til steder (jfr Meyrowitz 1985 m.fl.), noe 
som igjen vil kunne virke inn på andelen av lokale, kosmopolitter, lokale kosmopolitter og 
frakoblede i befolkningen. Individer vil videre kunne bevege seg fra en kategori til en annen. 
Individer som er lokalt orienterte vil for eksempel kunne erverve seg en kompetanse eller 
erfaring gjennom flytting eller mediebruk som bidrar til kosmopolitisk integrering. Men det er 
grunn til å merke seg at erfaring med flere nasjoner, slik som hos innvandrere, ikke 
nødvendigvis gjør dem til kosmopolitter (jfr Hannerz 1996). 
Lav grad av kosmopolitisk integrering
Høy grad av kosmopolitisk integrering
Høy grad av 
lokal
integrering 
Lav grad av 
lokal
integrering 
Lokal kosmopolitt Kosmopolitt 
“frakoblet” Lokalt orientert 
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Denne modellen er ment å kunne være et utgangspunkt for empiriske studier av 
mediebruk der hensikten er å si noe om sammenhengen mellom individers stedstilknytning, 
mediebruk og integrering i ulike fellesskap. Artikkel 2 og 3 er de artiklene som eksplisitt tar 
utgangspunkt i en videreutvikling av Mertons lokal-kosmoplitt-teori, men også de to andre 
artiklene kan relateres til perspektivet i denne modellen. 
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5. Forskningsspørsmål 
Innledningsvis har jeg pekt på hvordan medier kan bidra til å skape sosial tilhørighet og 
integrere individer i henholdsvis lokale, nasjonale og mer globale fellesskap. Jeg har også 
diskutert hvordan individer med et forhold til andre land eller andre steder enn der de bor kan 
bruke medier til å opprettholde en tilknytning til disse stedene gjennom mediebruk. Videre 
har jeg diskutert hvordan mediebruk kan være en ressurs for enkeltindivider for å kunne 
integreres i lokale og kosmopolitiske fellesskap. Individers bruk av stedsforankrede medier vil 
dermed både kunne si noe om deres orienteringer i forhold til ulike steder og ulike 
geografiske nivåer og om dette varierer innenfor ulike sosiale grupper. Den overordnede 
problemstillingen i denne avhandlingen er å undersøke hvordan stedstilknytning har 
betydning for mediebruk og sosial integrering. Artiklene i avhandlingen diskuterer dette på 
ulike måter. 
Den første artikkelen, Newspaper Readers in Europe – a multilevel study of individual 
and national differences, tar for seg sammenhengen mellom stedstilknytning og mediebruk 
ved å se på hvordan tilknytning til nasjon har betydning for avislesing. Hypotesen om at 
nasjoner kan ha mistet sin betydning som enhet for mediebruksstudier (jfr. Livingstone 2003) 
blir belyst. Med utgangspunkt i Hallin og Mancini (2004) sin teori om mediesystemer 
diskuteres hvorvidt nasjonale forskjeller og forskjeller i mediesystemer kan forklare 
forskjeller i avislesing eller om forskjellene kun kan forklares ved individuelle forskjeller. Er 
det slik at tradisjonelle forklaringsvariabler som kjønn, alder, utdanning og inntekt har samme 
betydning på avislesing i alle land, eller kan individenes tilknytning til nasjoner være med på 
å forklare avislesingsmønstrene. Denne studien gir også grunnlag for å kunne si noe om 
hvordan aviser kan ha ulike forutsetninger for integrering i de ulike nasjonene. 
I den andre artikkelen; Introverted Locals or World Citizens? A quantitative study of 
interest in local and foreign news in traditional media and on the internet, blir nyhetsinteresse 
på ulike nivåer (lokale og utenriksnyheter) forstått som et uttrykk for stedstilknytning. 
Mertons (1949/68) teori om lokalt orienterte og kosmopolitter videreutvikles i denne 
artikkelen slik det gjøres i figur 1. Her er det henholdsvis interesse for lokale og 
utenriksnyheter som blir brukt som mål på orientering mot lokalsamfunn og samfunn utenfor 
Norge, og utvalget i undersøkelsen blir kategorisert i forhold til om de har en lokal, lokal 
kosmopolitisk, kosmopolitisk nyhetsinteresse eller om de mangler nyhetsinteresse. Hensikten 
med dette er å få frem hvordan ulike sosiale grupper tenderer mot å havne i de ulike 
kategoriene, noe som igjen vil kunne si noe om hvilke fellesskap de har forutsetninger for å 
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integreres i. Denne studien tar også tak i spørsmålet om hvorvidt ny medieteknologi gjør oss 
mer globale eller om den nye teknologien også blir brukt for å få tilgang til lokalt stoff.
Mens den andre artikkelen viser hvordan Mertons lokal-kosmopolitt dikotomi trenger 
en utvidelse slik at den inkluderer de som er ”både og” eller ingen av delene, utfordrer 
artikkel 3 forestillingen om hva det vil si å være lokalt orientert. Her blir det åpnet opp for at 
sammenhengen mellom stedstilknytning og mediebruk kan handle om tilknytning til steder 
man ikke bor og bruk av medier derfra. Den teoretiske gjennomgangen peker på at for folk 
som har flyttet, kan bruk av de lokale mediene inngå i en prosess der en blir integrert i 
lokalsamfunnet en har flyttet til (bl.a. Stamm 1985). Videre har andre studier (bl.a. Sampedro 
1998, Sreberny 2002, Tufte 2003) pekt på hvordan medier kan bli brukt til å opprettholde en 
tilknytning til steder man har bodd tidligere eller har et forhold til.  
Den tredje artikkelen; Lokal, kosmopolitt eller frakoblet? En analyse av 
stedstilknytning og bruk av lokalaviser, tar tak i den lokale dimensjonen i figur 1 og diskuterer 
hvorvidt og hvordan folk som flytter orienterer seg lokalt. Hypotesen som testes, er om bruk 
av lokale medier blant individer som flytter (også innad i en nasjon) har sammenheng med 
lokal tilknytning til tidligere bosted, nåværende bosted eller begge deler. For individer som 
har flyttet antas bruk av lokale medier fra tidligere bosteder å være en kilde til å opprettholde 
tilknytningen til dette stedet, mens bruk av lokale medier på nytt bosted kan inngå i en 
integreringsprosess på dette stedet. 
Den fjerde artikkelen, Ressurs eller flukt? Unge norsk-vietnameseres bruk av 
”hjemlandsmedier”, bygger på ideer fra artikkel 3 om at tilknytning til flere steder kan 
opprettholdes gjennom mediebruk, men at dette varierer mellom enkeltindivider. Individer 
med innvandrerbakgrunn har blitt hevdet å stå med et bein hver kultur (Morley og Robins 
1995). Dette er et utgangspunkt som i teorien skulle kunne gjøre at de har forutseninger for å 
kunne integreres i fellesskap både i det norske samfunn, i diasporafellesskap og i ”hjemland”. 
Som vist tidligere kan ”hjemlandsmedier” fungere som en ressurs hvis man ønsker å 
opprettholde en tilknytning til ”hjemland” (Gillespie 1995). Ny medieteknologi kan ha bidratt 
til å gjøre dette enklere (Aksoy og Robins 2000). I denne artikkelen blir sammenhengen 
mellom stedstilknytning og mediebruk studert i forhold til integrering både i 
”hjemlandsfellesskap” og i det norske samfunn. Artikkelen diskuterer om bruk av 
”hjemlandsmedier” er en ressurs i forhandling av identitet for individer som har tilknytning til 
flere steder, eller om det blir en flukt fra et samfunn man ikke passer inn. 
På flere måter kan mediebruken forstås som en nyttig ressurs for individer enten den 
bidrar til deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser eller gir kjennskap til hva det snakkes 
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om i ulike fellesskap. I figur 1 lanseres de lokale kosmopolittene som en form for altetende 
mediebrukere i tråd med Peterson og Kerns (1996) beskrivelse av kulturbruken til eliten i 
samfunnet. Det ligger altså en antakelse om at det å orientere seg i forhold til flere steder og 
på flere nivåer kan være en ressurs som gjør en i stand til å delta i ulike typer av fellesskap. 
Om ulike sosiale grupper bruker mediene ulikt og i ulik grad er derfor et tema i alle artiklene. 
Kjønn, alder og utdanning30 er variabler som blir trukket inn for å forklare sammenhengen 
mellom stedstilknytning og mediebruk i alle artiklene. 
30 I artikkel 3 og 4 består utvalget av studenter. Det at utvalget er i en studentfase blir forstått som en forklaring 
på hvordan mediene brukes. 
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6. Metodiske tilnærminger 
De fire artiklene i denne avhandlingen baserer seg på ulike studier av mediebruk. Tabell 1 
oppsummerer utvalget, innsamling av data og hvilke analyseteknikker som er benyttet i de 
ulike artiklene.
Tabell 1: Metodiske tilnærminger i de fire artiklene. 
Utvalg Innsamling av data Analyseteknikk 
Artikkel 1 Tilfeldig utvalg trukket fra 
populasjonen i 23 ulike europeiske 
land 
European Social Survey (ESS) 
Spørreskjema (personlige 
intervjuer)  
Flernivåanalyser 
Artikkel 2 Tilfeldig utvalg trukket fra den 
norske befolkningen, som igjen ble 
bedt om å delta i en undersøkelsea
Forbruker & Media 
(TNS-Gallup undersøkelse) 
Postale spørreskjema 
Regresjonsanalyser 
Artikkel 3 Tilfeldig utvalg av studenter ved 
NTNUb
Postale spørreskjema Regresjonsanalyser 
Artikkel 4 8 unge voksne norsk-vietnamesere Dybdeintervjuer Tolkning av 
intervjutekst 
bNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
aSe begrensinger ved det endelige utvalget under. 
Som tabell 1 viser baserer de fire artiklene seg på ulike utvalg og metodiske tilnærminger. 
Hensikten med dette har vært å vise hvordan ulike måter å studere mediebruk på kan få frem 
ulike nyanser i hvordan steder kan ha betydning for individers mediebruk og sosiale 
tilhørighet. Under vil jeg diskutere hvordan de ulike metodiske tilnærmingene gjør det mulig 
å få frem ulike aspekter ved problemstillingen. 
   I lys av medieglobalisering har komparative studier av mediebruk i stadig større grad 
blitt etterlyst både av forskere og av ulike oppdragsgivere (Livingstone 2003). Et problem 
med komparative studier har ofte vært at de sammenligninger nasjoner ved å bruke svært 
ulike nasjonale studier, som ikke er gjennomført med tanke på sammenligning. European 
Social Survey (ESS)31 er en surveyundersøkelse som gjennomføres i over 20 land i Europa 
hvert andre år. 150 spørsmål, hvor noen av dem er om mediebruk, blir stilt til rundt 40 000 
mennesker i de ulike landene. Den første runden ble gjennomført i 2002/2003 og den andre, 
som artikkel 1 baserer seg på, ble gjennomført 2004/2005. Et slikt datamateriale åpner opp for 
komparative studier av blant annet mediebruk på en helt annen måte enn sammenlignende 
studier basert på komparasjon av ulike nasjonale studier.
31 ESS er finansiert gjennom EUs femte og sjette rammeprogram. I tillegg bidrar European Science Foundation 
med supplerende midler. Deltakerlandene finansierer selv drift og datainnsamling i eget land, samt utgiftene til 
nasjonal koordinator (NSD 2007). 
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 En vanlig kritikk mot analyser av kvantitative data i samfunnsvitenskapen er at den 
tillegger individer for mye oppmerksomhet, og vier den sosiale og institusjonelle konteksten 
som individer er plassert i, for lite oppmerksomhet (Browne og Rabash 2004:459). Denne 
ubalansen kan rettes opp ved å bruke en såkalt flernivåanalyse (Browne og Rabash 2004). 
Flernivåanalyse er en analyseteknikk som er egnet hvis en ønsker å undersøke sammenhengen 
mellom variabler som kjennetegner individer og variabler som kjennetegner gruppen som 
innleirer individene (Hox 2002).32 Bruken av flernivåanalyse i artikkel 1 åpnet opp for å 
kunne studere mediebruk ikke bare som en konsekvens av egenskaper ved individer, men 
også i sammenheng med og som konsekvens av den nasjonale konteksten individene befant 
seg innenfor. I motsetning til å gjennomføre en regresjonsanalyse for hvert av landene for å se 
hvilke sosiale variabler som påvirker mediebruk, gjør bruk av flernivåanalyse det mulig å 
legge inn variabler på nasjonalt nivå. Å legge inn variabler på nasjonalt nivå innebærer at en 
f.eks. kan teste om brutto nasjonalprodukt (BNP), befolkningstetthet, arbeidsledighet i ett land 
osv. kan forklare mediebruken. I analyser med få enheter på nasjonsnivå, slik som her hvor 
det bare er 23, er det problematisk å tolke koeffisientene hvis man legger inn flere enn en 
variabel på nasjonsnivå om gangen. Derfor valgte vi å legge inn en variabel om gangen og ta 
ut den foregående for så å legge inn en ny. Dette gjør det selvfølgelig ikke mulig å kontrollere 
for om sammenhengen mellom enkelte variabler på nasjonsnivå og avislesing forsvinner ved 
kontroll for andre variabler. Men vi kan si noe om styrken på sammenhengen ved å se på 
koeffisientene.
 Gjennom bruk av flernivåanalyse viser artikkel 1 at avislesing i Europa ikke bare kan 
forklares ved hjelp av sosiale variabler ved individer som kjønn, alder, utdanning og inntekt, 
men også hvordan avissituasjon, mediesystem og andre demografiske variabler i det enkelte 
land kan ha betydning. I artikkelen argumenteres det for at flernivåanalyse er et svært nyttig 
redskap der en ønsker å se på mediebruk både som en konsekvens av det landet du bor i og 
som sosiale variabler på individnivå. Her vil jeg fremheve metodens egnethet for å fange 
steders betydning for mediebruk mer generelt. Flernivåanalyse er en metode som ikke bare er 
egnet for å forstå nasjonale forskjeller, men som også f.eks. er egnet til å belyse forskjeller 
mellom kommuner. I artikkel 1 konkluderes det blant annet med at flernivåanalyse bør kunne 
være et nyttig analyseverktøy i medieforskning hvis en er ute etter å analysere nasjoners 
betydning for individers mediebruk. 
32 Se Hox (2002) eller Browne og Rasbash (2004) for en mer inngående introduksjon i flernivåanalyse. 
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I artikkel 2 benytter jeg data fra TNS Gallups undersøkelse; Forbruker & Media.33
Dataene er samlet inn i perioden juli 2005 – august 2006. Måten utvalget er trukket på gjør 
det ikke mulig med generaliseringer til den norske befolkningen. I første runde ble et tilfeldig 
utvalg i befolkningen (de som var 15 år eller eldre) på 30 000 personer trukket ut for 
telefonintervju. I disse intervjuene ble respondentene spurt om de kunne tenke seg å få tilsendt 
en 98-siders postal spørreundersøkelse. Dataene jeg bruker er fra denne postale undersøkelsen 
(N=9483). Utvalget er stort, men utvelgelsesprosedyren gjør at jeg må behandle dataene som 
ikke-representative for den norske befolkningen. Når jeg allikevel velger å benytte dataene fra 
denne undersøkelsen er det fordi dette er de beste tilgjengelige dataene for å undersøke 
hvordan interesse for lokale og utenriksnyheter varierer mellom grupper av individer, og 
videre hvordan interessen varierer avhengig av om de blir spurt om interesse i tradisjonelle 
medier eller internett. Det kan også være grunn til å kommentere at den nyhetsinteressen 
respondentene oppgir ikke trenger å speile den faktiske bruken av nyhetsmedier.  
I artikkel 3 er hensikten å vise hvordan folk som flytter innad i en nasjon kan ha 
tilknytning til flere steder og hvordan mediebruk kan signalisere dette. For å kunne belyse en 
slik problemstilling ønsket jeg å finne et utvalg som bestod av flest mulig ”flyttere”. Valget 
falt på studenter ved NTNU i Trondheim. Denne gruppen består av svært mange innflyttere, 
men også en kontrollgruppe av studenter som er oppvokst i Trondheim. I tillegg til at svært 
mange av studentene er ”flyttere”, er også de fleste av dem i en aldersgruppe som har hatt en 
sterk nedgang i avislesing. Denne gruppen representerer en gruppe der stedstilknytning og 
påvirkning av foreldrenes valg av medier utfordres. Skal jeg bli boende i Trondheim? Skal jeg 
flytte tilbake til tidligere hjemsted? Skal jeg flytte et helt annet sted? For de fleste studentene 
blir avislesing også noe de må ta initiativ til selv, når de ikke lenger kan bla i avisene 
foreldrene abonnerer på. Kort sagt er studentene i en brytningstid både når det gjelder 
stedstilknytning og bruk av lokale medier, noe som gjør dem egnet for studier av nettopp 
stedstilknytning og lokalmediebruk. Til datainnsamlingen ble det utarbeidet et eget postalt 
spørreskjema (se vedlegg 1) som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg studenter ved NTNU 
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).
 Artikkel 4 kan sees på som en direkte videreføring av artikkel 3. I arbeidet med 
studenters lokale tilknytning og mediebruk var tanken at denne studien også skulle fange opp 
en dimensjon knyttet til studenter med innvandrerbakgrunn og deres forhold til steder. 
Datamaterialet viste seg å ikke innholde nok studenter med innvandrerbakgrunn til at 
33 For mer informasjon om TNS Gallup sin Forbruker & Media undersøkelse se www.tns-gallup.no.
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innvandrerbakgrunn kunne bli inkludert som variabel i analysene. Ikke bare var antallet 
studenter med innvandrerbakgrunn lavt, forskjellene mellom de få med innvandrerbakgrunn 
som var med i utvalget var også store. De få med innvandrerbakgrunn hadde bakgrunn i 
veldig ulike land (både vestlige/ikke-vestlige), noen hadde bodd i dette landet og andre ikke. 
Det ble dermed klart at hvis jeg skulle kunne si noe om mediebruk og stedstilknytning blant 
innvandrere måtte jeg bruke en annen tilnærming. Jeg ønsket fortsatt å se på unge voksne som 
er i en brytningstid hvor det ”å finne seg selv” er sentralt. Videre gjorde det faktum at ulike 
innvandrergrupper har svært ulike forhold til sine tidligere ”hjemland” og ulik tilgang til 
hjemlandsmedier at jeg valgte å konsentrere meg om en bestemt innvandrergruppe og ikke 
innvandrere generelt i denne studien. Jeg valgte å konsentrere meg om unge voksne med 
vietnamesisk bakgrunn. Innvandrere med vietnamesisk bakgrunn utgjør en av de største 
innvandrergruppene i Norge (Forgaard og Dzamarija 2006) og deres anstrengte forhold til 
”hjemland” og ”hjemlandsmedier” (Cunningham og Nguyen 1999) gjør dem særlig 
interessante som forskningscase.  
Min kjennskap til det norsk-vietnamesiske miljøet utover forskningslitteratur og 
medienes formidlinger var begrenset, og jeg valgte derfor å stille meg svært åpen for hva som 
kunne være interessante problemstillinger å diskutere i forhold til stedstilknytning og 
mediebruk i denne gruppen. Jeg valgte å samle inn data ved hjelp av åtte lengre intervjuer, 
siden kvalitativ forskningsdesign av denne typen er særlig godt egnet for å få frem nye 
mønster og gi en dypere innsikt i individers erfaringer (Ringdal 2001, Thagaard 2002). Før de 
lengre intervjuene med de åtte respondentene, gjennomførte jeg et pilotgruppeintervju med 
seks norsk-vietnamesere. Dette var nyttig og bidro til å få frem aktuelle temaer som de 
individuelle intervjuene kunne spinne rundt. Dette pilotintervjuet var særlig viktig for å få et 
bilde av hvilke hjemlandsmedier som er tilgjengelige for norsk-vietnamesere og at 
generasjonsforskjeller var et relevant tema å diskutere. I dybdeintervjuene ble det benyttet en 
ustrukturert intervjuguide (vedlegg 2 i appendix).
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7. Artiklene  
7.1 Kort oppsummering av de fire artiklene 
Artikkel 1 ”Newspaper Readers in Europe – a multilevel study of individual and national 
differences” viser at tid brukt på avislesing varierer mellom de 23 europeiske landene som er 
med i denne studien. Videre viser artikkelen at forskjeller i avislesing kan forklares både ved 
individuelle variasjoner og egenskaper ved nasjonene individene befinner seg i. 
Stedstilknytning i form av den nasjonale konteksten individene befinner seg i kan altså fortsatt 
forklare noe av variasjonen i den europeiske befolkningens avislesing.
Artikkel 2 ”Introverted Locals or World Citizens? A quantitative study of interest in local and 
foreign news in traditional media and on the internet” viser hvordan interesse for lokale og 
utenriksnyheter kan være en måte å empirisk måle hvordan ulike sosiale grupper forholder seg 
til den lokale og kosmopolittiske dimensjonen i figur 1. Analysene viser at interessen for 
lokale nyheter og utenriksnyheter varierer i ulike grupper. Videre viser mønsteret i analysene 
at en utvidelse av Mertons lokal-kosmopolitt-dikotomi kan være hensiktsmessig. I tillegg til å 
finne grupper som er mest interessert i henholdsvis lokale eller utenriksnyheter, finner jeg 
også en gruppe som er altetende og en som ikke er så interessert i noen av nyhetstypene. 
Artikkelen viser også at bildet av hvem som er lokale, kosmopolitter, lokale kosmopolitter 
eller frakoblede i forhold til nyhetsinteresse i tradisjonelle medier, i stor grad gjentas når det 
er interesse for nyheter på internett som måles. 
I artikkel 3 ”Lokal, kosmopolitt eller frakoblet? En analyse av stedstilknytning og bruk av 
lokalaviser” finner jeg en sammenheng mellom de borteboende studentene i Trondheims bruk 
av lokalaviser fra henholdsvis tidligere hjemsted og nåværende bosted og deres tilknytning til 
disse stedene. Artikkelen argumenterer for at blant folk som flytter innad i Norge, vil bruk av 
lokalaviser kunne analyseres i forhold til to typer av stedstilknytning. Lokalaviser fra de 
stedene man har et forhold til kan være en måte å opprettholde en form for tilknytning til 
tidligere samfunn på, mens bruk av lokalavis på nytt bosted kan være en måte å skaffe seg 
nødvendig kompetanse for å navigere i ett nytt lokalsamfunn. Med utgangspunkt i en analyse 
av studentenes bruk av lokalaviser, blir respondentene kategorisert som henholdsvis 
hjemstedslokale, bostedslokale, multilokale og ikke-lokale (frakoblede). De tre første 
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kategoriene favner ulik bruk av lokalaviser fra tidligere og nåværende bosted og tilknytning til 
disse stedene, mens de ikke-lokale har svak eller mangelfull interesse for lokalaviser og 
tilknytning til begge stedene.
Artikkel 4; Ressurs eller flukt? Unge norsk-vietnameseres bruk av ”hjemlandsmedier” viser 
hvordan ”hjemlandsmedier” blir brukt av unge voksne norsk-vietnamesere. For norsk-
vietnamesere har tilbudet av ”hjemlandsmedier” de senere årene stort sett vært asiatiske 
filmer, serier og musikk. Intervjuene kan tyde på at det kan være en forskjell i måten kvinnene 
og mennene oppfatter og bruker disse mediene. Mennene i utvalget er mer interessert i å 
bruke og utveksle asiatiske filmer, serier og lignende. De føler seg også i noe mindre grad 
integrert i det norske samfunn. Videre viser intervjuene at dette utvalgets foreldre har økt sin 
bruk av ”hjemlandsmedier” særlig etter at vietnamesisk fjernsyn ble tilgjengelig via satellitt.  
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Artikkel 1: Newspaper Readers in Europe – A multilevel study of 
individual and national differences. 
Artikkelen er akseptert for publisering i European Journal of Communication, og kommer på 
trykk i volum 23(4). 
 
Is not included due to copyright 
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 Artikkel 2: Introverted Locals or World Citizens? A quantitative study of 
interest in local and foreign news in traditional media and on the Internet. 
Artikkelen er akseptert for publisering i  Nordicom Review.
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Introverted Locals or World Citizens? 
A Quantitative Study of Interest in Local and Foreign 
News in Traditional Media and on the Internet 
Abstract: Claiming that interest in local vs. foreign news is one way of measuring orientation 
towards local and greater society, this paper utilizes a Norwegian survey with questions about 
interest in news to identify groups with different orientations. The study builds on Merton’s 
(1949) local/cosmopolitan dichotomy, but takes this further by claiming that rather than two, 
there are four different ways of orienting oneself towards local and greater society on the 
basis of local/foreign news interest. The author suggests that a categorizing of individuals into 
either ‘locals’, ‘cosmopolitans’, ‘local cosmopolitans’ or the ‘disconnected’ is a more fruitful 
way of dealing with this matter. The results show that gender, age, education and ties to one’s 
domicile may help explain which type of individual constitutes each of the four categories. 
Comparing traditional media with the Internet, the study shows that the level of interest in 
news on the Internet is generally lower, but that the patterns tied to the traditional media are 
transferred relatively unchanged to the Internet.
Keywords: Local news, foreign news, cosmopolitan, news omnivores, news audience, gender. 
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Introduction 
News has been claimed to have an important role in integrating, enlightening and mobilizing 
citizens in a democratic society. Since the early days of media research, it has been claimed 
that the news media have had an important function in integrating individuals within their 
local community (Park 1923). Furthermore, news interest at different geographical levels has 
also been claimed to be an expression of how individuals relate to the world outside their 
local community. In his work on local and cosmopolitan “influentials”, Merton (1949/68) 
found that those he defined as ‘locals’ were more interested in local news, thereby expressing 
a primary interest in local society. Those he called ‘cosmopolitans’ were more interested in 
‘national’ news, and showed a broader interest in  and orientation towards national society. 
The idea of local and cosmopolitan orientations towards society, and how interest in local and 
national media reflects this, forms the basis for the present study of interest in news. The scale 
of culture and social structure has grown since Merton presented his theory of ‘locals’ and 
‘cosmopolitans’ in the 1940s. What was regarded as cosmopolitanism when Merton 
conducted his study may be regarded as a moderate form of localism today (Hannerz 
1996:102). Increased mobility (travelling and moving across nations) and new media 
technology have made us more global. Young people are more likely to see themselves as 
cosmopolitan citizens of the globe, identifying with their nation, the continent, or even the 
world as a whole (Norris 2000). In order to use interest in news media today as a method of 
understanding local or cosmopolitan orientations, one has to take into account interest in what 
is happening beyond the national level.
Foreign and international news sources are crucial in informing people about what is 
happening outside their community, and are important as a means of understanding an 
increasingly complicated world (Biltereyst 2001). While interest in local news has been the 
subject of several research projects (see, e.g., McLeod et al. 1996; Moy et al. 2004), there has 
been surprisingly little interest in foreign news audience (Biltereyst 2001). Interest in news of 
this kind may be an expression of an individual’s orientation towards the greater world 
society.
The present study shows how a transfer of Merton’s local–cosmopolitan dichotomy 
into a global context can be useful when studying interest in both local and foreign news 
media. Interest, or lack thereof, in local and foreign news in different news media will be 
examined as different kinds of orientations towards, and interest in, local or greater society.
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The various news media give priority to and present local and foreign news in different ways. 
Access to, and familiarity with, new media technology such as the Internet also varies. 
Preferences shown for the various forms of media may be important when local and foreign 
news are considered to be of interest (or otherwise) to the audience. On this basis, I will 
explore whether the interest in different kinds of news varies according to medium 
preferences.
Because local and foreign news media have been claimed to be useful to the individual (and 
society) in different ways, it will also be of interest to examine whether news media interest 
varies based on different social groups in society. This will enable a discussion of how 
interest in local and foreign news contributes in processes leading to social inequality. One 
relevant question when considering patterns of local and foreign news interest is: Does 
interest in local and foreign news vary across different social groups?
In order to answer this and other questions, data from a Norwegian Media Survey, TNS 
Gallup 2005–2006, are used. The survey contained questions about interest in local and 
foreign news in the traditional media (newspapers, radio and television) and on the Internet.
Locals, cosmopolitans, local cosmopolitans and the disconnected 
Despite the fact that Merton was mainly concerned with the study of ‘influentials’ on a 
national scale, I maintain that his theoretical framework could also serve as a relevant point of 
departure for a discussion about the general public’s media use and orientation towards local 
or greater society. But, use of the terms ‘local’ and ‘cosmopolitan’ has sometimes been 
confusing,1 and I concur with Skrbis et al. (2004), who claimed that cosmopolitanism needs to 
be pinned down empirically to avoid becoming all things to all people. Like Merton 
(1949/68), I view news interest as one way of empirically measuring localism and 
cosmopolitism.2 But as mentioned in the introduction, the cosmopolitism of today’s world 
needs to be related to the greater world. Whereas interest in local news indicates a local 
1 Cosmopolitanism has been described as ‘businessmen travelling around the world, people with a kind of 
competence or cultural capital useful for navigating in different societies’ (Hannerz 1996), or a state of mind one 
acquires through experience with living in different societies, such as for diasporic movements of people 
(Sreberny 2002). According to Hannerz (1996:111), it is no longer easy to conform to the ideal type of a local. 
Migrant workers or exiles may try to encapsulate themselves within a ‘homeland’ community/diaspora. In my 
recent work (Elvestad 2006), I suggest that for people moving away from their domicile, the concept of being 
‘local’ may be interpreted as either an orientation towards the former domicile, as an orientation towards the 
present domicile, or an orientation towards both the former and the present domicile.   
2 Other studies inspired by Merton measuring localism–cosmopolitanism according to type of news interest are 
Stamm (1985) and McLeod et al. (1996). 
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orientation, a truly cosmopolitan orientation needs to incorporate interest in news from 
foreign countries.
Some studies treat cosmopolitanism and localism as distinct and mutually exclusive. I 
suggest that being a local does not necessarily have to be the opposite of being a 
cosmopolitan. Some people may be similar to the kind of ‘cultural omnivorousness’ described 
in Peterson and Kern (1996). On the other hand, it is also possible to be neither local nor 
cosmopolitan in terms of one’s news interest. My recent study (Elvestad 2006) of newspaper 
reading among students indicates that there are groups of people who are not very interested 
in news media at all.3 Rather, they should be categorized as ‘disconnected’ in their news 
interest, more so than ‘locals’ or ‘cosmopolitans’.  
In the following, I suggest that the local–cosmopolitan dichotomy should be replaced 
by four typologies related to the local–cosmopolitan dimension. Locals are those who are very 
interested in local news and not terribly interested in foreign news. The cosmopolitans are 
very interested in foreign news and show less interest in local news. Those who are very 
interested in both local and foreign news – the ‘news omnivores’ – will be called ‘local 
cosmopolitans’.4 The final group comprises those who are not very interested in either local or 
foreign news and may be defined as the disconnected. It should be noted that a lack of interest 
in local or/and foreign news is not necessarily related to involvement or engagement in local 
and foreign issues, but could result from dissatisfaction with the media content. But, as 
mentioned above, the topic of this study is news interest, and not interest in local society 
and/or the world outside more generally. 
A preference for any particular category of news has not only been used to distinguish 
between different orientations towards local and/or greater society; several scholars have 
stated that media use may serve as a resource for individuals in social interaction. Partly 
overlapping media use is a precondition for the viewer’s ability to use media content in 
conversation (Fiske 1987; Høyer 1989). Cultural tastes have been claimed to shape and 
maintain personal networks (Lizardo 2006). Merton’s study shows how the local-
cosmopolitan dimension can be relevant in a discussion about media use and social relations. 
Merton (1949/68) found that the influence of the locals rested not so much on what they 
knew, as who they knew. By contrast, cosmopolitans based whatever influence they had on 
3 In a footnote, Merton (1968:446) also stressed that in a larger sample there may be some who approach neither 
the local nor the cosmopolitan pole.  
4There is reason to believe that the local cosmopolitan’s great interest in both local and foreign news can 
contribute to other priorities and interpretations of the news than that of the ‘pure’ locals and cosmopolitans. But, 
the data used here cannot address such a hypothesis.  
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knowledge less tied to other individuals, or to the unique community setting. They came 
equipped with special knowledge, and they could leave and take it with them without 
devaluing it. According to Merton, the different types of influence are reflected in media use – 
locals preferred local newspapers, and the cosmopolitans preferred national newspapers.  
 Inspired by Bourdieu’s work on cultural capital, Holt (1998) used ‘taste of news’ to 
distinguish between individuals with high and low cultural capital, where local news is 
associated with low cultural capital. Holt (1998) defined the locals as introverts with low 
cultural capital, and the cosmopolitans as extroverts with high cultural capital. Others, such as 
Hannerz (1996), are concerned with cosmopolitism as a kind of competence, without 
discussing whether there could be something called a local cultural competence/capital. As I 
understand Merton’s (1949/68) theory of local and cosmopolitan influentials, the influentials 
seem to have different kinds of cultural capital or competence useful in different social fields. 
In the present study, I suggest that locals, cosmopolitans and local cosmopolitans can be 
expressions of different types of competence, all of which the ‘disconnected’ are deprived of. 
Lizardo (2006) showed how different kinds of cultural taste contribute to shaping different 
kinds of personal networks, and how the strength of these networks varies. Relating this to 
news media, one might say that local news media content could be useful for conversation 
among citizens in local communities, while foreign news could contribute to shaping 
networks on levels above the local community. Individuals who are not involved in culture 
consumption are more likely to be disconnected from the others and forgo all of the benefits 
that come from network relations and that have been glossed under the banner of social 
capital (Lizardo 2006:800). The local cosmopolitans are in the most advantageous position, as 
they may convert their complementary cultural resources into both local and cosmopolitan 
networks. In a global perspective, being an ideal citizen signifies being a local cosmopolitan – 
an individual who is very interested and informed about both local and foreign affairs. 
Figure 1 shows how the typologies of local, cosmopolitan, local cosmopolitan and 
disconnected are related to interest in local and/or foreign news. This figure is dynamic in the 
sense that individuals can change their ‘status’. Furthermore, the figure is also open to 
nuances within the four categories.
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Figure 1: ‘Local’ and ‘cosmopolitan’ news interest.
Merton (1949/68) emphasized how diverse types of communities are reflected in the varying 
proportions of local and cosmopolitan influentials, and how technical and social change will 
alter these proportions. What does existing research lead us to expect about the shares of 
locals, cosmopolitans, local cosmopolitans and disconnected in a Norwegian sample? How 
does interest in news media vary according to type of media and social group? The ‘informed 
citizen’ is incorporated as an ideal in the Norwegian population, and following the news is 
seen as a citizen’s duty (cf. Hagen 1997). This ideal, however, has been challenged, a view 
supported by the reduction in general news interest (Vaage 2007). Despite this, there is reason 
to state that Norwegians generally show a high level of interest in news media. Norway has 
one of the highest levels of newspaper circulation in the world (WAN 2006). The most 
important characteristic of the large majority of Norwegian newspapers is their local character 
(Høst 1999:110).  As for foreign news/news about international relations, international studies 
and especially American studies have indicated how the interest in such news has declined 
(Hallin 1996; Moisy 1997; Schudson & Tifft 2005) and that news of this sort is neglected by 
the media (Biltereyst 2001; Hamilton 2004). This observation is, however, not quite clear, and 
may be more representative of the US than of Europe (Van Gompel & Biltereyst 1998 in 
Biltereyst 2001), although scholars have identified trends of Americanisation in European 
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media (Hallin & Mancini 2004). In Norway, one study shows that foreign news constitutes 
less than 16 per cent of the total news coverage in Norwegian dailies (Allern 2001). While a 
study of news in the national TV channels TV2 and NRK shows that correspondingly 29 and 
34 per cent of the news can be classified as foreign news (Waldahl et al. 2002). Waldahl et al. 
(2002), in their study of TV2 and NRK, found a small decline in foreign news coverage from 
1993 to 2000 in both channels. Against the background of such conditions, I expect that 
interest in news in general (both local and foreign news) will be high among the respondents 
in the Norwegian sample. I also expect the population to be more interested in local than in 
foreign news. 
The described difference in the proportion of foreign news in newspapers and 
television supports the hypothesis that media type may influence the extent to which the 
media are used as news sources for local and foreign news. Recent research claims that, for 
international information, television news is regarded as the main source (Hagen 1997), and 
the fact that a large proportion of newspapers are local (Høst 2007) should indicate that 
newspapers work as a local news source. But what kinds of expectations is it reasonable to 
have in relation to local and foreign news on the Internet? On the one hand, the Internet in 
itself is a global medium in the sense that news from the entire world becomes readily 
available. Hjarvard (2001) also stated that the Internet challenges the traditional news services 
in many ways. The interactivity involved in use of Internet news is one factor making the 
boundaries between national, foreign, and international news media more opaque and less 
obvious (Hjarvard 2001). Further, what constitutes local news becomes less obvious. On the 
other hand, the established news media at the local and national levels are the main providers
of media content on the Internet. Further, Selwyn et al. (2005: 23–24) concluded that the 
Internet is unlikely to lead to a new, equitable and efficient version of modern society, but is 
more likely to reflect the same society as ever – just via different means. This gives us reason 
to expect that the interest in local and foreign news does not vary greatly between traditional 
media and the Internet.  
 Various social groups do not use new media technology to the same extent, and they 
show interest in different media content (van Rees & Eijk 2003). This gives us reason to 
expect that interest in foreign and local news will vary across different social groups. But, 
how will it vary? Gender and age have been claimed to be important explanatory variables in 
studies of people’s media repertoires (van Rees & van Eijk 2003). Additional studies have 
shown that women (see, e.g., Elvestad and Blekesaune forthcoming) and age groups under 
‘the middle ages’ (see, e.g., Lauf 2001) are generally less interested in news. Previous 
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research also supports the hypothesis that gender and age matter when trying to explain an 
individual’s different orientations towards local and/or greater society. Women identify with 
their local community to a larger extent than men do, and younger people tend to identify 
more with global communities than older people do (Norris 2000). In his well-known study of 
television audiences, Morley (1992) found that men are more interested in news programmes 
in general. But he also found that this pattern varies when it comes to local news, which a 
number of women claim to like. Women say that they do not understand what international 
economic news is about and, as it has no experiential bearing on their lives, they are not 
interested in it (Morley 1992:157).
Education has been claimed to be of great importance to cultural taste and cultural 
capital (Bourdieu 1993). Further, those with less education are more likely to be local rather 
than cosmopolitan (McLeod et al. 1996; Norris 2000). In her study of television news 
audiences, Hagen (1994) found that manual workers perceived local and national news as 
more relevant than foreign news. On the other hand, those with a higher education expressed a 
desire for more and ‘better’ foreign news coverage (Hagen 1994). Changing highbrow taste 
from snob to omnivore (Peterson and Kern 1996) could indicate that higher education 
correlates with news ‘omnivoreness’. 
Several studies (Stamm 1985; Skogerbø & Lundby 1988; Høst 1999, Elvestad 2006) 
have shown that interest in news is related to different kinds of ties to the community. Length 
of residence, small probability of moving, and subjective community ties show a positive 
correlation with interest in local news media. Consequently, there is an expectation of a 
positive correlation between these measures of community belonging and local news interest. 
But could this correlation be turned around when we study interest in foreign news? A recent 
study (Elvestad 2006) implies that an increasingly subjective community boundedness also 
increases the interest in news in general, not just in local issues.  
For Internet news, the medium itself seems to play a large structuring role because the media 
are relatively novel and require specific skills on the part of their users. The increasing use of 
Internet news is most obvious among the younger age groups and among those with a high 
level of education (Vaage 2007). A number of researchers have found that, for some women, 
not using the Internet can be explained by their feelings of ‘guilt’ when they spend time on the 
computer at the expense of other members of the family (Burke 2003; Selwyn 2006). Perhaps 
it is easier for women to combine family duties with reading a newspaper, listening to the 
news on the radio or watching television news.
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In the previous paragraphs, I have tried to show how national differences and media 
type may be relevant in explaining the way locals, cosmopolitans, local cosmopolitans and the 
disconnected are distributed within the Norwegian sample. I have also tried to show how 
gender, age, level of education, and ties to local community may correlate with people’s 
interest in local and foreign news. As far as I know, no studies have been undertaken 
employing a fourfold typology based on interest in foreign and local news. For this reason, it 
is not immediately obvious what characterizes the locals, local cosmopolitans, cosmopolitans 
and the disconnected. 
Data and method 
In order to shed light on local, local-cosmopolitan, cosmopolitan news media interest (and the 
lack thereof), I use data from the TNS Gallup,5 Forbruker & Media undersøkelsen (The 
Consumer and Media Survey). This survey has been carried out annually since 1994. I use 
data collected between July 2005 and August 2006. The sample was collected according to 
the following procedure. First, 30,000 persons were extracted from a representative6 sample 
of the Norwegian population, 15 years and above, for a telephone interview. At the end of 
each interview, the respondents were asked if they wanted to participate in a postal survey. In 
the second stage, around 20,000 persons received the 98-page postal questionnaire that 
included questions about interest in news media. I use data from this postal survey in the 
analysis. The survey had a response rate of about 50 per cent (N=9483). This study has a very 
large sample, but the vast dropout rate is a problem if the purpose is to generalize findings to 
the Norwegian population. Hence, this must be considered a non-random sample. Because the 
TNS Gallup survey was the only available survey that could shed light on my topic of 
research, I chose to use it with these preconditions. 
Dependent variables. The operationalization of local, cosmopolitan, news omnivore 
and disconnected was undertaken using the questions: ‘How interested are you in local 
news…(on the Internet/in radio/in television/in newspapers)?’;7 and ‘How interested are you 
in foreign news…(on the Internet/in radio/in television/in newspapers)?’.8 Respondents who 
5 TNS Gallup is a full-service market research company, which first and foremost offers products and services 
for business activities. 
6 The sample is drawn to account for gender, age and geographical differentiation.  
7 Response categories: 1: ‘very uninterested’, 2:’somewhat uninterested’, 3:’somewhat interested’ and 4:’very 
interested’.  
8 Same response categories as above. 
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showed great interest in local and/or foreign news were expected to express a different 
orientation than those with less or no interest in these news media.9 Those who answered 
‘very interested’ in local news were defined as local in their orientation; those who answered 
‘very interested’ in foreign news were defined as cosmopolitan in their orientation. In the 
present study, respondents who said they are not very interested or have not answered the 
question10 are treated as disconnected. The analysis variables are presented in Table A. 
Interest in local and foreign news in traditional media and on the 
Internet
In 2006, 229 different newspapers were published at 183 different locations in Norway (Høst 
2007). Since the mid-1980s, when the national broadcasting monopoly was ended, the number 
of national and local broadcasters has increased. In 2006, there were six national radio 
channels, and five television channels offering a news service. In addition, there were 24 local 
television stations and 249 local radio stations (Medienorge 2007), many offering local news. 
Since the mid-1990s, there has also been a growth in news on the Internet. In many cases, 
Internet news is published by the traditional media. For instance, the Norwegian national 
broadcasting company, NRK, has a news service on the Internet. Of the 229 newspapers in 
Norway, 225 are represented on the Internet, and of these, 196 newspapers offer an online 
news service (Høst 2007). 
Analysing the local and cosmopolitan news interest patterns in the sample, I find that 
the news interest is high, as expected: 88 per cent of respondents claimed that they are ‘very 
interested’ in either local or foreign news or both, in at least one medium. Figure 2 shows how 
the local, cosmopolitan, local cosmopolitan and disconnected are distributed across the media. 
9 By using ‘very interested’ as a criterion for dividing responses into the four groups, individuals with ‘some 
interest’ in local and foreign news will fall into the group of ‘not so very interested’ together with those who 
have no interest in either of the news types. This will result in great variation in this group, but still I will argue 
that they differ from those with great interest in one or both of the news types.  
10 In the analysis, those with ‘missing’ on interest in local and foreign news in either of the media are included in 
the analysis as ‘not very interested’. I argue that this increases the validity of the analysis. It is more probable 
that respondents who are not very interested in local or foreign news abstain from answering compared to those 
with high interest in this kind of media content. Further, an omission of those with missing values on news 
interest will most likely involve a risk of misinterpreting that the share of ‘very interested’ is greater than 
misinterpretations as a consequence of including the missing cases as not very interested. In particular, this is the 
case for interest in news on the Internet (see Table A in the appendix). 
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Figure 2: Locals, cosmopolitans, local cosmopolitans and disconnected in the sample. Percentage.
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Most local content in the media (cf. Allern 2001; Waldahl et al 2002) is reflected in news 
media interest. The findings illustrated in Figure 2 show a clear tendency towards a greater 
interest in local news than foreign news. This indicates that the majority of the sample can be 
categorized as locals or local cosmopolitans. The figure also shows that those interested in 
both local and foreign news constitute the largest group. The smallest of the groups comprises 
those with a high interest in foreign news, but with less interest in local news. When we look 
at the ‘all media’ bar, we see that 48 per cent of the sample can be classified as local 
cosmopolitans, 31 per cent as locals, 8 per cent as cosmopolitans and 12 per cent as 
disconnected.
 The hypothesis that news media interest varies according to media type is also 
supported by the findings presented in Figure 2. Interest in local and/or foreign news is 
highest in the traditional media (newspapers, radio and television). Local interest is greatest in 
newspapers, and the proportion of local cosmopolitans and cosmopolitans is largest for 
television. Interest in both local and foreign news on the Internet is substantially lower than in 
the traditional media. As much as 65 per cent of respondents are not very interested in either 
local or foreign news on the Internet. This is somewhat surprising, because access to the 
Internet is high in Norway (Vaage 2007), plus the fact that the Internet offers a great deal of 
local and foreign news. Despite the global character of the Internet, interest in local and 
foreign news seems to follow almost the same pattern as in traditional media. Among the 35 
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per cent who are not disconnected, the proportion of locals and local cosmopolitans shows 
that among those interested in Internet news, a smaller proportion is more interested in foreign 
than in local news.
News interest in different social groups 
In the following, characteristics of the respondents such as age, gender, education and 
orientation towards the local community are included in the analysis to further explore the 
social characteristics of the locals, the local cosmopolitans, the cosmopolitans and the 
disconnected. Table 1 shows how the proportion of locals, news omnivores, cosmopolitans 
and those classified as disconnected is distributed in relation to gender, age, education and 
different variables characterizing orientation towards place of residence.
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Table 1: Share of locals, cosmopolitans, Local cosmopolitans and disconnected. All media. 
Percentage.  
 Local 
Cosmopolitan 
Local Cosmopolitan Disconnected Total 
Men 50 25 12 13 100 (4358) 
Women 45 37 6 13 101 (5125) 
Age:
12-19 years 14 28 12 46 100 (292) 
20-29 years 28 30 15 27 100 (752) 
30-39 years 33 39 10 19 101 (1386) 
40-49 years 41 38 8 13 100 (1703) 
50-59 years 50 32 8 10 100 (2296) 
60 years + 62 25 7 6 100 (3054) 
Education level:   
‘elementary school’ 41 40 4 16 101 (1313) 
‘college’ 44 39 5 12 100 (3918) 
‘University/university college up to 
4 years’ 
50 27 10 14 101 (2510) 
‘University/university college more 
than 4 years’ 
56 15 19 11 101 (1699) 
Community orientations      
Affective community belonginga      
’very weak’ 36 23 21 20 100 (140) 
’some weak’ 40 22 18 20 100 (268) 
neither 42 29 12 18 101 (1948) 
’some strong’ 47 32 9 13 101 (3212) 
’very strong’ 52 34 5 9 100 (3667) 
Length of residence   
0-4 years 37 28 14 21 100 (901) 
5-9 years 42 30 12 17 101 (821) 
10-14 years 46 29 12 14 101 (655) 
15-19 years 37 30 11 23 101 (832) 
20 years or more 51 33 7 9 100 (6018) 
Planning to relocate   
‘Very improbable’ 52 33 6 9 100 (5067) 
‘Improbable’ 44 34 10 13 101 (1745) 
Neither 41 29 12 17 99 (1433) 
‘probable’ 40 23 16 21 100 (482) 
‘very probable’ 35 21 20 23 99 (494) 
aHow strongly do you feel connected to the municipal/city of residence?
Table 1 gives an impression of how interest in foreign and local news varies across the values 
of the explanatory variables. A higher proportion of women than men show greater interest in 
local than foreign news and are included in the category of locals, while more men are very 
interested in foreign news, and thereby characterized as cosmopolitans. The age distinction is 
clearest among news omnivores and the disconnected. The table shows that the proportions of 
disconnected and cosmopolitan decrease with age while the proportion of local cosmopolitans 
increases with age. At the same time, the middle age group seems more likely to be locals 
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than the older and the younger age groups. There is also a difference between those with low 
and high education levels with regard to news interest. There is obviously a positive 
correlation between high education level and interest in foreign news. Only 15 per cent of 
those with more than four years of university or college education are more interested in local 
news than in foreign news. On the other hand, 40 per cent of those with only elementary level 
schooling are more interested in local than in foreign news. Among those with less education, 
we also find a higher proportion of the disconnected.
 Community ties also explain some of the differences in news interest. Those who feel 
a strong affinity to their community are more often locals, but this feeling also seems to 
influence a more general interest in news (cf. Elvestad 2006), as the majority of those with 
very strong affective community belonging fall into the group of local cosmopolitans. A 
weaker affective belonging seems to increase the possibility of being disconnected or 
cosmopolitan. The length of residence can also explain some of the differences in news 
interest. The distinction is most obvious between those who have lived in the community for 
20 years or more. They are more frequently locals and local cosmopolitans than the others are. 
Whether the respondents plan to move away from their present place of residence also seems 
to matter for their interest in news. While the great majority of those not planning to move are 
locals or local cosmopolitans, those who are most likely to move are more likely to be 
cosmopolitans or disconnected. In brief, a lack of interest in local news is related to weaker 
ties to the community (cf. Stamm 1985; Skogerbø & Lundby 1988).
Table 1 does not indicate which of the explanatory variables explain more about the 
variation in news media interest, or whether the explanatory variables affect each other 
mutually. For instance, the correlation between community ties and news interest could be 
caused by age. To test covariance between the explanatory variables, I use a regression 
analysis. Because the dependent variables (locals, cosmopolitans, local cosmopolitans and 
disconnected) are dummy variables, I use a logistic regression analysis technique. This allows 
us to explore the strength and direction of the correlation between falling into each of the 
‘local–cosmopolitan’ typologies for different values on the explanatory variables when 
controlling for the effect of the other explanatory variables. The B-coefficients tell us 
something about which explanatory variables have a greater effect, and the direction of the 
correlation. Negative B-coefficients show a negative correlation between a high value on the 
explanatory variable and the chance of being categorized into the given news media interest 
group, and vice versa. 
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To show whether the power of the explanatory variables varies between news interest 
in traditional media and on the Internet, Table 2 presents an analysis of each individual 
media.11
Table 2: Local cosmopolitans, locals, cosmopolitan or disconnected. Traditional media and the 
internet. B-coefficients. Logistic regression N=9160. 
Local Cosmopolitan Local Cosmopolitan Disconnected 
Traditional 
Media 
Internet Traditional 
Media 
Internet Traditional 
Media 
Internet Traditional 
Media 
Internet 
Woman -0,10* -0,38** 0,52** 0,15** -0,73** -0,83** -0,25** 0,33** 
Age 0,04** 0,004 0,08** 0,06** -0,08** -0,08** -0,05** 0,01** 
Age2 --- --- -0,001** -0,001** 0,001** 0,001** --- --- 
        
Education 0,25** 0,20** -0,52** -0,32** 0,67** 0,68** -0,06 -0,12** 
         
Orientation 
towards 
domicile: 
        
Affective
community 
belonging 
0,19** 0,17** 0,03 0,11** -0,24** -0,14** -0,25** -0,10** 
Length of 
residence 
-0,03 -0,03 0,04* 0,04 -0,03 -0,05 0,02 0,01 
Planning to 
relocate
0,05* 0,12** -0,15** -0,05 0,20** 0,18** -0,02 -0,09** 
         
Constant -3.38** -3.19** -0.97** -2.39** -1.36** -1.68** 1.55** 0.79** 
Nagelkerke 
R2
11.7 2.0 11.2 3.6 13.3 12.6 12.0 2.3 
**sign. 0.01 level 
*sign. 0.05 level 
The findings in Table 2 support the hypothesis that the explanatory variables gender, age, 
education and orientation towards domicile can explain interest in local and/or foreign news, 
also when the mutual impact these news interest types have on each other is accounted for. 
Education, gender, and orientation towards domicile are the factors that best explain whether 
the respondents are categorized as local cosmopolitans. Men, those with higher education 
levels and those with strong ties to their local community are more commonly categorized as 
belonging to this group.
Gender, education and local attachment are also the most significant variables when it comes 
to explaining who can be categorized as locals. Women, those with low education levels and 
without plans of moving are largely categorized as belonging to this group.
Education and gender are the most relevant factors in explaining the composition of the 
cosmopolitan group, but local attachment is also strongly correlated. Men, the highly educated 
11A logistic regression analysis model for local, cosmopolitans, local cosmopolitans and disconnected in all 
media shows almost the same pattern as for the traditional media (not shown here).  
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and those with low degrees of local attachment, and those who have plans to move, are more 
frequently found in this category. Women’s stronger orientation towards the local level and 
the corresponding tendency for men to be more concerned about international affairs were 
also confirmed when I analysed interest in local and international politics in this sample.12
This analysis shows that women are more interested than men are in local politics, and the 
opposite applies to international politics. This could imply that women’s greater interest in 
local news is associated with their broader interest in local politics, and not just an interest in 
(gossip about) people they know. 
 The findings shown in Table 2 imply that most of the characteristics of the locals, 
cosmopolitans, local cosmopolitans and disconnected are similar, independent of whether I 
measure these localism–cosmopolitism typologies by news interest in the traditional media or 
news interest on the Internet.13 One obvious difference is that the B-coefficients for age and 
gender have the opposite sign in the analyses of traditional media and the Internet. This means 
that while women and older people are more often categorized as disconnected in relation to 
the Internet, men and younger people are more frequently categorized as disconnected in 
relation to traditional media. Figures 3 a to h show the probability of falling into each of the 
news typologies for men and women in different age groups. The lines in Figures 3 a to h are 
based on predicted values for different age groups and gender, whereas the other explanatory 
variables have been given the average value. Figures 3 a to d show the likelihood of having a 
different interest in news in traditional media, while Figures 3 e to h show the same for the 
Internet.  
12 Details are not given here. 
13 Separate analyses for each of the traditional media show almost the same tendency of correlation as does the 
analysis for all of the media. The correlation between gender and news omnivores in television is not significant, 
indicating that men and women have the same probability of falling into this group. Those planning to relocate 
are not more likely to be news omnivores in relation to radio and television. Showing a local news interest in 
radio is more common among the elderly, and age does not show a significant correlation with cosmopolitan 
interest in newspapers and radio. Further, those with a stronger affective belonging to the local community are 
more likely to fall into the local interest group in relation to radio. Finally, those who have not lived so long in 
their locality are more likely to fall into the cosmopolitan group in relation to interest in newspapers. 
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Figures 3a-h: Age, gender and interest in local and foreign news in traditional media and on the 
Internet. Predicted lines. 
Figure 3a: Local Cosmopolitan. Traditional Media
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Figure 3e: Local Cosmopolitan. Internet
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Figure 3b: Local. Traditional Media
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Figure 3f: Local. Internet
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Figure 3c: Cosmopolitan. Traditional Media
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Figure 3g: Cosmopolitan. Internet
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Figure 3d: Disconnected. Traditional Media
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Figure 3h: Disconnected. Internet
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Figures 3d and 3h emphasize the findings illustrated in Figure 2, showing that interest in both 
local and foreign news is less on the Internet than in traditional media. If we look for gender 
differences, we find that women are more likely to be disconnected regarding news on the 
Internet. Further, there is a tendency towards men being more cosmopolitan and women more 
local, in all age groups. The increased probability for women to be local is most obvious when 
we consider interest in traditional news media (Figure 3b), while the correlation is also 
significant regarding both traditional media and the Internet and for cosmopolitans in both 
medium types. This indicates that the gendered pattern of interest in local and foreign news is 
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transferred to the Internet. Therefore, if more women were to start using the Internet, this 
pattern would presumably be further emphasized. 
The age differences are most obvious in Figures 3a and 3d. The lines tell us that the 
probability of having a high interest in both local and foreign news increases with age. In 
Figures 3b, c, f and g, the influence from age is curvilinear (see also age2 in Table 2). A valid 
interpretation here is that the youngest and the oldest are more likely to be cosmopolitans and 
less likely to be locals than are the middle-aged age groups. Age explains more of the 
variation in traditional media news interest than it does in relation to the Internet. Again, this 
could be explained by the homogenous character of those who are interested in news on the 
Internet. Women’s and older people’s lower level of Internet access (Vaage 2007) may 
explain some of this difference, although not all, as the access level does not vary that much.14
Further, interest in news from the Internet has been claimed to compensate for low interest in 
news in the traditional media among young people. Comparing the figures for great interest in 
both local and foreign news (local cosmopolitan interest in news), in traditional media (Figure 
3a) and on the Internet (Figure 3e), these kinds of assumptions are not supported by the 
present study.
The figures also show that, for the time being, there are minor differences regarding 
interest in Internet news. Presumably, this can be explained by the more homogeneous group 
of individuals using the Internet as news source. One could question whether this pattern of 
small differences among men and women, and across age regarding local and foreign news, 
will last when more individuals start using the Internet in general, and Internet news in 
particular. There is also a possibility that the Internet will never succeed in being a significant 
news source for a wider range of the population, but I find this very improbable.  
Discussion
The present article commenced with the argument that localism and cosmopolitanism can be 
measured by interest in local and foreign news, as suggested by Merton (1949/68) in his 
theory of local and cosmopolitan “influentials”. Unlike Merton’s local–cosmopolitan 
dichotomy, it is suggested here that four typologies are useful for understanding differing 
orientations towards local and/or greater society. This is addressed by analysing the news 
14 In 2006, 81 per cent of men and 77 per cent of women had Internet access at home. Ninety per cent of those 
aged 16–19 years, 31 per cent of those 67 years and above, and between 78  and 81 per cent of those between 20 
and 66 had Internet access at home (Vaage 2007). 
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interest of the general population (not only that of the influentials). The article uses data from 
a Norwegian media survey. The population is divided into four typologies regarding news 
interest: the locals, the cosmopolitans, the local cosmopolitans and the disconnected. First of 
all, the findings show that only a minority (12 per cent) are not very interested in either local 
or foreign news, and end up being categorized as disconnected in the study. The locals consist 
of 31 per cent of the population, while 48 per cent are categorized as local cosmopolitans. 
Only 8 per cent of this sample are more interested in foreign news than in local news 
(cosmopolitans). In summary, this shows that a majority of the respondents are interested in 
local news, which implies an orientation towards the local society by this group. 
 The proportions of locals, cosmopolitans, local cosmopolitans and disconnected were 
assumed to vary according to type of media. This study shows that the interest in news on the 
Internet remains much lower than the interest in news in the traditional media. This large 
difference was rather surprising, as Internet access is relatively high in Norway (cf. Vaage 
2007). Newspapers and television, followed by radio, are the major news media. The interest 
in local news is highest in newspapers, which is not surprising in a country with an extensive 
supply and consumption of local newspapers (cf. Høst 2007). The interest in foreign news is 
greatest in television. These differences show that different media meet different needs for 
news and that the Internet has (still) not turned into a major news media. If we compare 
interest in news on the Internet with interest in traditional media, the present findings support 
those of Sewelyn et al. (2005), who concluded that the Internet is unlikely to lead to a new, 
equitable and efficient version of modern society. The pattern of someone being local, 
cosmopolitan, disconnected or local cosmopolitan is transferred to the new medium. The 
interest in local news is still greater than the interest in foreign news. Furthermore, there is 
reason to believe that social explanatory variables such as gender, age, education and 
orientation towards domicile may explain interest in news on different levels on the Internet 
in the same way as they explain interest in traditional media. Thus, while Peter and 
Valkenburg (2006: 302) aptly stated that ‘once access gaps are bridged, other gaps open’, the 
present study indicates that when access gaps disappear on the Internet, old interest (and 
information) gaps most likely reopen.  
Mutual interest in news may be a way to acquire relevant knowledge in order to 
participate in social relations (cf. Lizardo 2006). Merton’s theory of locals and cosmopolitans 
may have more to contribute in clarifying how news at different geographical levels helps 
construct the different types of place-specific competences useful for different social 
relations. I agree with Holt (1998), who claimed that news preferences offer an important 
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source of information for distinguishing between individuals with low or high cultural capital 
resources, because what one considers relevant news depends on the breadth of the perceived 
social world in which one lives. But I do not agree with Holt when he links ‘locals’ and 
‘interest in local news’ with ‘low cultural capital’. There may be differences between local 
news in Norway and in the mid-eastern US, where Holt conducted his interviews. But I still 
wish to claim that interest in local news may contribute to a kind of ‘place knowledge’ that 
can be useful for navigating in local communities. Interest in local news could also express a 
local competence that helps in making sense of such news. This is a kind of competence the 
disconnected and the cosmopolitans lack.  
In the present study, I found that for all types of news interest (local, cosmopolitan, 
local cosmopolitan and disconnected), there are significant differences between men and 
women, between age groups and between people with high or low education levels. Ties to 
the community also explain some of the differences in news interest. Age explains whether 
the individuals are interested in news, and also the kind of news they prefer. As has been 
shown in other studies (e.g. Lauf 2001; Elvestad & Blekesaune 2007), young people show 
less interest in news and are more likely to be disconnected. A study by Norris (2000) found 
that the younger generation show a stronger orientation towards greater society than older 
generations do. The present study of news interest shows that young people are less interested 
in local news than older people are. However, there is no strong tendency showing that this 
low interest in local news is compensated for by a much greater interest in foreign news.
The gender distinction shown in studies of news media use (e.g. Morley 1992) is also 
evident in this study of news interest. Women are more likely to be locals than men are. The 
latter are more likely to be local cosmopolitans and cosmopolitans in particular. This could be 
interpreted as showing that women are more introverted and mostly concerned with what is 
happening in their own neighbourhood, while men are more concerned with issues at higher 
geographical levels. Thus, the current study reflects a traditional understanding of the genders. 
Feminist researchers like Mühleisen (2003: 200) have claimed that such confirmation of a 
traditional understanding of the genders is problematic. However, it is also stated here that it 
is wrong to make a simple connection between femininity and interest in local community, on 
the one hand, and low status and low cultural capital, on the other. Knowledge of and 
competence in the local scene are valuable assets that cosmopolitans lack. It should not be 
regarded as ‘inferior’.  
The present study also supports the assumption that individuals with a higher 
education level tend to be more interested in foreign news. Individuals with a high level of 
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education are also more likely to be local cosmopolitans and cosmopolitans. One way of 
interpreting this is that individuals with higher education levels are better equipped for 
understanding foreign news. Another way of understanding this is to relate this interest to the 
kind of news that is useful in the everyday life of the more highly educated, at home, at work, 
etc. (cf. Hagen 1997). The locals and the disconnected have low education levels and are 
planning to move from their present residence to a lesser degree than the other categories. Do 
these groups find it less attractive to explore ‘new places’ either physically or through the 
media? Could this be a sign of low cosmopolitan cultural capital on their part? 
In the current article, I have explored the proportion of interest in local and foreign 
news in a sample of the Norwegian population and how news interest differs according to 
gender, age, education, community ties and across traditional vs. new news media. I 
recommend that further studies should be undertaken on the actual use of news media and on 
how this information may be associated with social capital. Such studies would give us more 
knowledge of how local and foreign news may constitute parts of processes leading to social 
inequality. The gendered character of cultural reproduction has been too rarely examined 
(DiMaggio 2004). A study of how men and women give priority to and make use of local and 
foreign news, respectively, in their everyday life would be an interesting follow-up to the 
current article. In his article, Merton (1968) stressed that the proportions of locals and 
cosmopolitans change in accordance with social and technological change. Therefore, 
findings on news interest in Norway in 2007 do not automatically hold for previous periods, 
nor for other societies. Further research should examine people’s preferences for different 
local and foreign news and how this content appears to be personally relevant to different 
groups in a changing world.
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Appendix
Table A: Descriptive statistics. N=9483. 
 Minimum Maximum Mean 
(listwise)
s.d. Missing 
Gender (Women=1) 0 1 0.54 0.50 0 
Age 15 99 50.74 15.856 0
Education 1 4 2.49 0.94 43
Belonging to community 1 5 4.08 0.924 248 
Length of residence 1 5 4.11 1.40 265 
Planning to relocate 1 5 1.87 1.18 262 
Interest in local news      
- television 1 4 3.56 0.66 188 
- newspaper 1 4 3.65 0.58 159 
- radio 1 4 3.43 0.81 162 
- traditional media (index) 3 12 10.64 1.72 395 
- Interneta 1 4 2.64 1.16 611 
Interest in foreign news      
- television 1 4 3.40 0.71 166 
- newspaper 1 4 3.26 0.71 148 
- radio 1 4 3.09 0.87 158 
- traditional media (index) 3 12 9.74 1.95 350 
- Internetb 1 4 2.49 1.11 590 
a14 per cent of the sample in the age group 60 years and above have not answered this question. This is ‘missing’ 
in the analysis. (5 per cent among 50–59 years old, 3 per cent among 40–49 years old, 1 per cent among 30–39 
and 20–29 years old and 2 per cent among those younger than 20 years.) 7 per cent of the women and 6 per cent 
of the men have not answered this question. 
b14 per cent of the sample in the age group 60 years and more have not answered this question, and is ‘missing’ 
in the analysis. (4 per cent among 50–59 years old, 3 per cent among 40–49 years old, 1 per cent among those in 
the age groups 30-39, 20-29 years and younger than 20 years). 7 per cent of the women and 5 per cent of the men 
have not answered this question. 
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LOCALS, COSMOPOLITANS 
OR DISCONNECTED? 
AN ANALYSIS OF COMMUNITY TIES 
AND USE OF LOCAL NEWSPAPERS
This article is based on a postal survey
about local newspaper reading among
students who have moved away from
their original domicile to study. The
theoretical discussion and analysis
draws upon Merton's (1949) con-
cepts of 'locals' and 'cosmopolitans'
and indicates that Merton's concepts
need readjustment. The article shows
how people can have ties to various
communities and consider several
local newspapers as «their own»,
which is a phenomenon that has
received little attention in previous
studies of community ties and newspa-
per reading. The article argues that the
concept of being «local» doesn’t nec-
essarily imply community ties or
newspaper reading from one’s domi-
cile. Merton’s concept of «cosmopoli-
tan» is challenged. The study shows
that students with community ties
who read local newspapers do not
lack interest in other communities or
in the 'greater society', and that it
might be wrong to deﬁne people who
do not read local newspapers as «cos-
mopolitan». This group seems less
interested and more disconnected
from society at all geographical levels.
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en norske avissituasjonen har vært preget av et høyt antall
lokalaviser og steder med egen lokalavis (Høst 1999). Lokala-
visene har blitt sett som et samlingspunkt i lokalsamfunn.
Lokalavisene er også blitt tillagt betydning for lokaldemokratiet, samt
oppgaver som formidlere av ulike lokalsamfunns kultur og som frem-
mere av lokal identitet (NOU 1982:30; NOU 1992:14; NOU
2000:15). Et typisk trekk som nevnes når det gjelder lokalavisene, er
at forholdet til publikum er nært (se bl.a. Sande 1994; Høst 2003).
Gjennom å skrive om saker, personer og steder som leserne har per-
sonlige erfaringer med eller kjenner til, skapes det en nærhet til
leserne. Lokalavisenes lesernærhet er blitt sett som en viktig meka-
nisme for å integrere og skape tilknytning til lokalsamfunn. Robert
Park (1929) og Morris Janowitz (1952) formulerte tidlig teorier om
avisenes mulige integreringsfunksjon i industrialiserte samfunn. De
argumenterte blant annet for at lokalavisene kan erstatte mellommen-
neskelige kanaler i moderne samfunn. I dag diskuteres det i større
grad om medieutviklingen har gjort oss mindre lokalt orienterte.
Mediene blir tillagt en sentral rolle for at vi alle blir mer kosmopoli-
tiske (McLuhan 1964; Featherstone 1995).
De siste ti årene har Norge fått merke sterk nedgang i avisoppla-
get, en nedgang som andre vestlige land har sett lenge. Det er ikke noe
som tyder på at denne utviklingen har stoppet. Nedgangen i 2004 var
større enn i årene før (Høst 2005a). Nedgangen i avisopplaget skyldes
i størst grad en nedgang i lesingen blant de unge og de unge voksne
(Vaage 2004a). Samtidig snakkes det om en generasjonskløft (Norris
2000), der de unge i mye større grad enn de eldre identiﬁserer seg med
større enheter som «hele verden» og «kontinentet». De store genera-
sjonsforskjellene gir, ifølge Pippa Norris, grunn til å forvente en utvik-
ling mot økende kosmopolitisk orientering i befolkningen.2 For
avisene har nedgangen først og fremst ført til bekymringer for inn-
tektsgrunnlaget. I et samfunnsperspektiv vil mange se det som en
negativ utvikling hvis nedgangen i avislesing signaliserer at folk føler
lavere tilhørighet til og er mindre interessert i det samfunnet de lever
Artikkelen er en del av forfatterens doktorgradsprosjekt. Kyrre Svarva skal ha takk for hjelp med spørreskje-
maet. Takk også til Willy Martinussen, Sigurd Høst, Lennart Weibull, Stina Bengtson, Even Gran og medie-
gruppen ved ISS (NTNU) for nyttige kommentarer på utkast.
D
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i. Dette gjelder særlig nedgangen i lesingen av lokalaviser. Denne
artikkelen vil derfor diskutere om nedgangen i lokalavislesingen kan
sees som et uttrykk for en nedgang i folks lokale tilknytning, og i hvil-
ken grad dette er en trussel for lokale fellesskap og lokalsamfunn.
To ulike perspektiver vil bli forsøkt forent for å undersøke sam-
menhengen mellom lokal tilknytning og bruk av lokalaviser. Det før-
ste og tradisjonelle perspektivet i studier av lokalavislesing diskuterer
sammenhengen mellom tilknytning til bosted og bruk av lokalaviser
utgitt på bosted (se bl.a. Stamm 1985; Skogerbø & Lundby 1988;
Futsæter 1991; Elvestad 1999; Kang & Kwak 2003). Sammenhengen
mellom ens tilknytning til bosted og lesing av lokalaviser er ofte blitt
diskutert som forutsetning for deltakelse i lokalsamfunn (se bl.a.
Stamm 1985; Stamm, Emig & Hesse 1997; Jeffres, Atkin & Neu-
endorf 2002). Studiene har vært opptatt av hvordan lokalsamfunns
lokalaviser kan virke integrerende og fremme deltakelse blant de som
bor i dette samfunnet.
Studier først og fremst av immigranters mediebruk (se bl.a. Mor-
ley & Robins 1995; Sreberny 2002; Tufte 2003) har inspirert til det
andre perspektivet på sammenhengen mellom lokal tilknytning og
lesing av lokalavis. Denne tilnærmingen utfordrer tradisjonelle forstå-
elser av lokal tilknytning og hva som regnes som lokale medier. En
sentral problemstilling her (se bl.a. Sampedro 1998; Sreberny 2002;
Tufte 2003) har vært å diskutere hvordan lokale medier fra tidligere
hjemland (og immigrantmedier) brukes for å opprettholde kontakt og
tilhørighet til disse samfunnene. Samtidig har disse studiene også vært
opptatt av bruk av medier i landet hvor immigrantene bor.
De to nevnte perspektivene viser at lokalaviser kan ha potensial
både for å integrere personer i de lokalsamfunnene der de bor, og for
å opprettholde en tilknytning til tidligere bosted. Vil folk som ikke
har ﬂyttet mellom land, men har ﬂyttet mellom lokalsamfunn, kunne
bruke mediene på denne måten? Tidligere studier (se bl.a. Stamm
1985; Skogerbø & Lundby 1988; Stamm et al. 1997; Elvestad 1999)
av lokalavislesing blant innﬂyttere har fokusert på sammenhengen
mellom lokal tilknytning og lesing av avis på stedet de bor. Hvorvidt
innﬂytterne føler tilknytning til og leser lokalaviser fra andre lokal-
samfunn, har derimot ikke vært gjenstand for oppmerksomhet.
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Det empiriske grunnlaget for denne artikkelen er en studie av
lokalavislesing blant et utvalg borteboende studenter. Her er spørsmål
om lokal tilknytning til og lesing av lokalavis fra både bosted og tidli-
gere hjemsted inkludert. Datamaterialet gir ikke grunnlag for en
direkte generalisering til andre innﬂyttergrupper eller alle bortebo-
ende studenter. Hensikten er derimot å gi noen nye perspektiver på
hvordan lesing eller manglende lesing av lokalaviser kan uttrykke
ulike former for stedstilknytning.
I tillegg til å være innﬂyttere, beﬁnner de borteboende studentene
seg aldersmessig i det Kjetil Sørlie (2003) kaller en brytningsprosess
der den enkeltes identitet og bostedsønsker formes og justeres fortlø-
pende. Dette er en prosess der betydningen av og tilknytningen til tid-
ligere hjemsted blir brynet mot danning av nye fellesskap på det nye
bostedet. I Norge, hvor de ﬂeste kommuner dekkes av en lokalavis,
kan studenters lesing av lokalaviser inngå i deres forhandlinger mel-
lom nåværende og tidligere bosted. Som innﬂyttere kan de lese lokal-
avisen på studiestedet for å bli kjent med dette lokalsamfunnet, og
som utﬂyttere kan de bruke lokalavisene fra tidligere hjemsted til å
opprettholde en nærhet til dette lokalsamfunnet. Hva de borteboende
studentene deﬁnerer som lokalaviser, blir dermed vanskelig å deﬁnere
entydig. Det kan være avis fra tidligere hjemsted, nåværende bosted
eller begge deler.
Problemstillingene som vil bli diskutert ved hjelp av teori og empi-
risk materiale er: I) Er det en sammenheng mellom studentenes lesing
av tidligere lokalavis og tilknytning til tidligere og nåværende
bosted?, II) er det en sammenheng mellom studentenes lesing av
nåværende lokalavis og tilknytning til tidligere og nåværende bosted?,
og III) kan bruk av eller manglende bruk av lokalaviser si noe om stu-
dentenes interesse for og tilknytning til lokalsamfunn, og derigjennom
uttrykke hvorvidt de kan karakteriseres som lokalt orienterte eller
kosmopolitter?
TILKNYTNING TIL BOSTED OG LOKALAVISLESING
Sammenhengen mellom lesing av lokalaviser og tilknytning til bosted
er blitt diskutert og testet empirisk av ﬂere forskere. Enkelte har pekt
på avislesingen som årsak til tilknytning (Park 1929; Janowitz 1952),
mens andre har vært opptatt av hvordan ulik tilknytning medfører
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ulik bruk av lokalaviser (Merton 1949). Om det er den lokale tilknyt-
ningen som fører til lesingen av lokalaviser, slik Park og Janowitz hev-
det, eller motsatt, slik Robert K. Merton hevdet, har vært vanskelig å
avdekke. Keith R. Stamm (1985) har satt opp en dynamisk modell for
å beskrive sammenhengen mellom tilknytning til bosted og lokalavis-
lesing som en gjensidig påvirkningsprosess. Denne modellen har vært
utgangspunkt for ﬂere studier (bl.a. Skogerbø & Lundby 1988; Fut-
sæter 1991; Stamm et al. 1997).
I forsøk på å kategorisere folk etter deres tilknytning til bosted og
lesing av lokalaviser, benytter Merton (1949) og Stamm (1985) noe
ulike tilnærminger. Merton (1949) hevdet at lokalavisene fylte ulike
funksjoner for de han betegnet som henholdsvis lokalt orienterte
(locals) og kosmopolitter (cosmopolitans). De lokalt orienterte blir
beskrevet som personer med en sterk orientering mot lokalsamfunnet
de bor i, og hvor dette lokalsamfunnet blir «deres verden». For kos-
mopolittene blir lokalsamfunnet beskrevet som et sted på linje med
mange andre mulige steder å bo. De Merton betegner som kosmopo-
litter er oftest unge og innﬂyttere. Videre orienterer de seg i mindre
grad mot lokalsamfunnet og i større grad mot storsamfunnet og ver-
den utenfor lokalsamfunnet. Valget av aviser må ifølge Merton sees i
lys av at ulike aviser fyller ulike funksjoner for henholdsvis lokalt ori-
enterte og kosmopolitter. Merton ﬁnner støtte for dette i sine funn,
som viste at de lokalt orienterte i større grad leste lokalaviser og var
opptatt av lokale spørsmål, mens kosmopolittene leste internasjonale
og nasjonale magasiner og aviser i større grad og var opptatt av
nasjonale og internasjonale spørsmål.
Senere forskning har vist at kategoriene lokalt orienterte og kos-
mopolitter ikke er gjensidig utelukkende. Samme person kan være
både kosmopolitt og lokalt orientert. Stamm (1985) viser til en upu-
blisert undersøkelse av Stamm og Weis, som fant at de største for-
skjellene i avisinteresse ikke var mellom de lokalt orienterte og
kosmopolittene, men mellom de som var både lokalt orienterte og
kosmopolitter, og resten. De som var både lokalt orientert og kosmo-
politter (Locos) var mest interessert i nyheter på alle nivå med unntak
av lokalt kriminalstoff. Dette mener Stamm (1985:104) gir grunn til å
hevde at Mertons lokalt orientert–kosmopolittdikotomi er problema-
tisk.
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Stamms (1985) kategorisering av lokal tilknytning kan sees som en
videreutvikling av Mertons tanker om at noen er lokalt orienterte og
andre ikke. Stamm delte befolkningen i ﬁre grupper: de etablerte, de
tidligere etablerte, innﬂytterne og ﬂytterne,3 som han igjen ﬁnner har
ulik bruk av lokalaviser. De etablerte og tidligere etablerte har bodd
lenge i bostedskommunen, men skiller seg fra hverandre ved at de tid-
ligere etablerte har ﬂytteplaner. Innﬂytterne og ﬂytterne har bodd
kortere tid i bostedskommunen, men skiller seg fra hverandre ved at
ﬂytterne har planer om å ﬂytte videre. Stamm fant at både lengden av
tid en hadde bodd på stedet og hvilke ﬂytteplaner en hadde, virket inn
på lesing av lokalaviser. Sammenheng mellom lokal tilknytning og
lokalavislesing ble av Stamm tolket dit hen at de etablerte og innﬂyt-
ternes lesing av lokalaviser uttrykte et ønske om, og årsak til, lokal
tilknytning. Videre ble de tidligere etablerte og ﬂytternes manglende
interesse for lokalaviser tolket som en konsekvens av svakere tilknyt-
ning til bosted. Flere norske studier (se bl.a. Skogerbø & Lundby
1988; Futsæter 1991; Elvestad 1999) av avislesing har brukt Stamms
kategorier for tilknytning til bosted og funnet samme tendens.
FLYTTERE, TILKNYTNING TIL FLERE STEDER 
OG LOKALAVISLESING
Flere (se bl.a. Meyrowitz 1986; Morley & Robins 1995) har pekt på
hvordan mediene kan bidra til å viske ut skillet mellom fysiske og
sosiale «steder». Gjennom sin lesing av lokalaviser kan studentene
«forﬂytte» seg mellom ulike lokalsamfunn, og lokalavisenes nettutga-
ver har gjort dette enda enklere. I 2003 hadde 157 norske aviser en
eller annen form for nyhetstjeneste på internett. De ﬂeste av avisene
hadde et bredt nyhetstilbud med samme oppdateringsfrekvens som
papirutgaven (Høst 2004:16). Lokalavisenes nettutgaver kan dermed
gi muligheter for de som ønsker å «oppsøke» og følge med hva som
skjer på tidligere hjemsted.
Studier av internettaviser (bl.a. Chyi & Sylvie 2001) har vist at
mange lesere beﬁnner seg utenfor avisens geograﬁske dekningsom-
råde. Innvandrernes mediebruk (se bl.a. Sreberny 2002; Tufte 2003)
har også vist at hva som regnes som lokale medier ikke nødvendigvis
er de mediene som utgis på det stedet der en bor. Studiene har pekt på
hvordan innvandrere bruker medier til å opprettholde kontakt med
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tidligere hjemland. De ﬂeste av disse studiene tar for seg innvandrer-
grupper som mer permanent har ﬂyttet til et annet land. Victor Sam-
pedro (1998) tar imidlertid for seg en mindre permanent
innﬂyttergruppe, nemlig utenlandsstudentene. Søken etter det
Anthony Giddens (1991) kaller en ontologisk trygghet, en trygghet
om at alt er som det pleier å være, kan være en av årsakene til at folk
som ﬂytter fortsetter å følge med i lokale medier fra tidligere hjem-
sted. Ifølge Sampedro (1998) kan studentenes lesing av lokalaviser fra
tidligere hjemland forstås som et ønske om bekreftelse på at alt er ved
det gamle i hjemlandet snarere enn et informasjonsbehov.
I sin studie av hvordan etniske minoritetsungdommer konstruerer
sin identitet, ser Thomas Tufte (2003) dette som en kompleks prosess
der ungdommene må forholde seg til ﬂere steder på samme tid. De
produserer lokalitet i forhold til sitt umiddelbare nabolag, nasjonen
de lever i, diasporaene noen av dem tilhører og en rekke andre sam-
funn de føler tilhørighet til (Tufte 2003:194). Mediene vil på ulike
måter kunne inngå i denne lokalitetsproduksjonen. Mens noen
medier bidrar til å styrke følelsen av tilknytning til en diaspora, vil
andre kunne styrke nabolagsidentiteten (Tufte 2003). Annabelle Sre-
berny (2002) ser folk i de ulike diasporaene som de nye kosmopolit-
tene,4 på grunn av deres tilknytning til ﬂere samfunn. I Srebernys
deﬁnisjon av de nye kosmopolittene ligger det en åpning for at kos-
mopolitter ikke nødvendigvis avgrenses av tilknytning til, eller identi-
ﬁkasjon med, høyere geograﬁske nivåer, slik som hos Merton (1949;
1957), Stamm (1985) og Norris (2000). En slik forståelse kan åpne
opp for at kosmopolitter kan deﬁneres med bakgrunn i kjennskap til,
og tilknytning til, ﬂere samfunn. Videre kan bruk av medier fra ulike
steder være med på å signalisere dette.
KOSMOPOLITT ELLER LOKALT ORIENTERT 
– EN MOTSETNING?
I dag hevdes det at medieutviklingen gjør oss mer globale eller til kos-
mopolitter, men er dette det samme som å hevde at vi ikke er lokalt
orienterte? Stamm (1985) og Norris (2000) deﬁnerer de som oriente-
rer seg mot høyere geograﬁske nivåer enn nasjon som kosmopolitter,
men understreker at disse også kan føle tilhørighet til lavere geogra-
ﬁske nivåer. Sreberny (2002) hevder at det som kjennetegner de nye
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kosmopolittene er deres tilknytning til ﬂere samfunn. For Ulf Han-
nerz (1996) handler det å være kosmopolitt om å inneha en form for
kompetanse eller kulturell kapital. Han snakker først og fremst om
lokalt orienterte og kosmopolitter i lys av ﬂytting mellom nasjoner.
De mekanismene han peker på kan imidlertid også være relevante for
å forstå ulike orienteringer blant de som ﬂytter mellom lokalsamfunn
innenfor en nasjon. Hannerz viser til Merton (1957), som fant at de
lokalt orienterte hadde innﬂytelse i samfunnet som en følge av sitt
kontaktnettverk, mens kosmopolittene hadde innﬂytelse som følge av
en kunnskap som lett kunne tilpasses ulike settinger. Hannerz kan tol-
kes dit hen at kosmopolittene kan ha lokal kunnskap, og til og med
ha tilhørighet i, ett eller ﬂere lokalsamfunn. Det er deres interesse og
kompetanse for å tilnærme seg andre samfunn/kulturer som gjør dem
til kosmopolitter.5 Den «rene» lokalt orienterte kan ut fra denne deﬁ-
nisjonen på kosmopolitt utledes til å være en som forholder seg kun
til ett samfunn og mangler interesse og/eller kompetanse for å til-
nærme seg andre samfunn.
Selv om folk som ﬂytter har større forutsetninger for å ha tilknyt-
ning til ﬂere samfunn, understreker Hannerz (1996) at de ikke trenger
å være kosmopolitter. Hvor frivillig ﬂyttingen oppleves, samt kompe-
tansen og interessen for å tilnærme seg nye samfunn, vil ha betydning.
Borteboende studenter som føler seg «tvunget» hjemmefra for å stu-
dere, og studenter som mangler den nødvendige kunnskapen eller
interessen for sitt nye bosted, kan dermed mangle en slik form for
kosmopolitisk orientering. Videre trenger ikke en form for lokal ori-
entering og lesing av lokalaviser nødvendigvis bety at en ikke er en
kosmopolitt.
DATA OG METODE
Utvalget av borteboende studenter som analyseres i denne artikkelen
er hentet fra en postal spørreundersøkelse blant studenter ved NTNU
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).6 Spørreskjemaer ble
sendt ut i posten til et tilfeldig utvalg studenter7 som var oppmeldt i
studier ved NTNU det semesteret de ﬁkk tilsendt spørreskjema. Spør-
reskjemaene ble sendt ut i to runder. Det første utvalget studenter ﬁkk
tilsendt spørreskjema i vårsemesteret 2004, og et tilsvarende utvalg
ﬁkk spørreskjemaer i høstsemesteret 2004 (i trekningen av det siste
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utvalget var de som var med i vårutvalget tatt ut). Totalt 1253 studen-
ter ﬁkk tilsendt et postalt spørreskjema, og 595 studenter besvarte.
Dette ga en svarprosent på 47,4.8 For å sjekke om det var systema-
tiske skjevheter i frafallet, ble det utvalget studenter som svarte på
spørreskjemaet sammenlignet med populasjonen – alle NTNU-stu-
denter. Dette utvalget hadde en noe høyere andel av kvinnelige stu-
denter, studenter under 25 år og studenter fra Dragvoll enn i den
totale populasjonen.9 Med bakgrunn i den lave svarprosenten og
skjevhetene i utvalget, ville forsøk på å si noe generelt om NTNU-stu-
dentene være problematisk. Denne studien har derfor ikke til hensikt
å generalisere funn i utvalget til å gjelde borteboende studenter ved
NTNU eller borteboende studenter og folk som ﬂytter generelt. Poen-
get med studien er å synliggjøre noen mekanismer og sammenhenger i
forhold til mediebruk og lokal tilknytning blant en gruppe som har
ﬂyttet, noe som igjen kan danne grunnlag for mer representative stu-
dier.
De borteboende studentene, som utgjør utvalget i den videre ana-
lysen, består av de studentene som oppgir annet sted enn Trondheim
eller nabokommunene Klæbu, Melhus og Malvik som tidligere hjem-
sted. De borteboende studentene i utvalget er i aldersgruppen 19–41
år, hvor majoriteten beﬁnner seg i aldersgruppen 19–25 år (82,4 pro-
sent). Videre består utvalget av studenter fra alle de 19 norske fyl-
kene. Det som regnes som studentenes tidligere lokalavis er den
avisen studentene oppgir som lokalavis på det stedet de bodde lengst
de siste fem årene før de begynte å studere. Studentenes nåværende
lokalavis er Adresseavisen, som er en regionavis for midt-Norge, men
først og fremst lokalavis for Trondheim og nærmeste omegn.
BORTEBOENDE STUDENTERS LESING AV LOKALAVISER
Studenter som har ﬂyttet fra sin oppvekstfamilie for å studere, ﬂytter
ikke bare bort fra hjemmelagde kjøttkaker og fårikål. De ﬂytter også
bort fra foreldrenes medieprioriteringer og disses påvirkning på egen
mediebruk. Lesing av tidligere lokalavis blir i større grad avhengig av
eget initiativ, selv om noen studenter får lokalavisen betalt og tilsendt
til studiestedet. For noen fører ﬂyttingen til at de bare leser lokalavi-
sen når de er «hjemme» eller slutter helt å lese denne avisen. Andre
kjøper den selv eller leser lokalavisen på nettet. Uansett er bruken av
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tidligere hjemsteds lokalavis i større grad et selvstendig valg enn det
har vært tidligere. På samme måte blir lesing av lokalavis på studie-
stedet også et bevisst og selvstendig valg.
Som vi pekte på innledningsvis, har nedgangen i avislesing vært størst
i de yngste aldersgruppene. Lokalavisene, særlig de store og mellom-
store, har også merket en nedgang i abonnenter utenfor avisens dek-
ningsområde (Høst 2004). Den nedgangen det snakkes om, tar
derimot ikke høyde for lesing av avisenes nettutgaver. Vaage (2004b)
peker blant annet på hvordan lesing av aviser på internett kompense-
rer for noe av nedgangen, særlig blant de yngre. Det er rimelig å anta
at lesing av lokalavisenes internettutgaver kompenserer for nedgan-
gen i antall abonnenter utenfor lokalavisenes dekningsområde. Siden
studenter minst har tilgang til internett via universitetet, vil lokalavi-
senes internettutgaver representere et lett tilgjengelig og helt gratis
alternativ. I denne studien er studentenes lesing av lokalaviser både i
papirutgave og på internett tatt med. 63 prosent av studentene leser
minst én av avisene på nett og/eller papir ukentlig eller oftere. 22 pro-
sent leser det samme månedlig. Bare ﬁre prosent oppgir at de aldri
TABELL 1. Borteboende studenters lesing av tidligere lokalavis og
Adresseavisen. Prosent
Lesing av 
lokalaviser
Tidligere lokalavis Adresseavisen
Papir-
utgaven
Nett-
utgavenb
Nett- og/
eller papir-
utgavena
Papir-
utgaven
Nett-
utgaven
Nett- og/
eller papir-
utgavena
Ukentlig 14 35 43 24 30 45
Månedlig 14 15 19 20 22 23
Sjeldnere 48 19 26 32 19 19
Aldri 24 31 13 24 29 13
Total
N
100
421
100
420
101
421
100
419
100
419
100
419
a Leser minst en av utgavene så ofte og den andre utgaven like ofte eller sjeldnere.
b 405 av studentene oppga aviser hvor minst en av dem har egen nyhetstjeneste på internett, 13 oppga 
aviser kun med hjemmesider på internett, og ﬁre studenter oppga ikke navn på tidligere lokalavis. De ﬁre 
siste studentene oppga henholdsvis Oslo, Sarpsborg, Rælingen og Kristiansand som tidligere bosted. 
Det er derfor liten grunn til å være bekymret for at disse skulle rote til utvalget med studenter som ikke 
oppgir Adresseavisen som tidligere avis.
c En mer detaljert inndeling av verdier på lesing kan fåes ved å kontakte artikkelforfatter.
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leser verken Adresseavisen eller tidligere lokalavis. Majoriteten av
studentene leser med andre ord minst én av lokalavisene ukentlig eller
oftere.
Tabell 1 viser hvordan lesingen av tidligere lokalavis og Adressea-
visen fordeler seg. Det er en noe høyere andel av studentene som leser
Adresseavisen totalt enn de som leser tidligere lokalaviser. 45 prosent
av studentene leser Adresseavisen ukentlig, mens 43 prosent leser tid-
ligere lokalavis ukentlig. Videre stemmer antagelser om at utﬂyttere
prioriterer tidligere lokalavisers nettutgaver (Høst 2004) godt overens
med dette utvalget. 35 prosent av studentene leser den tidligere lokal-
avisens nettutgave ukentlig, mens bare 14 prosent leser papirutgaven
like ofte. Adresseavisens nettutgave blir også prioritert fremfor papir-
utgaven, men her er forskjellen mye mindre. 30 prosent av studentene
leser nettutgaven ukentlig, mens 24 prosent gjør det samme med
papirutgaven. Studentenes prioritering av både tidligere lokalavis og
Adresseavisen på nett støtter opp om tendensen til at unge voksne i
økende grad velger å lese aviser på nett. Selv om ulik spørsmålsfor-
mulering gjør at tallene i denne undersøkelsen ikke kan sammenlignes
direkte med andre leserundersøkelser, kan denne studien tyde på at de
borteboende studentene leser mindre enn de resterende i samme
aldersgruppe.10 Manglende lokal tilhørighet er blitt trukket frem som
en årsak til nedgang i lesingen av lokalaviser (Høst 2004). Det at stu-
dentene har mindre kontakt med tidligere hjemsted og ikke er blitt
godt kjent med studiestedet, gjør at de antakelig føler mindre tilhørig-
het, både til tidligere hjemsted og studiestedet. De borteboende stu-
dentene er en relativt homogen gruppe, de har ﬂyttet bort for å
studere og er unge voksne i stort sett lik livsfase. Spørsmålet en kan
stille er om lokal tilhørighet er egnet til å forklare forskjeller i avisle-
sing også i denne gruppen. Hvorvidt studentenes prioritering av
lokalaviser fra tidligere og nåværende bosted kan sees på som et
uttrykk for lokal tilknytning eller mangel på denne, vil bli belyst
videre i denne artikkelen.
LOKAL TILKNYTNING OG LOKALAVISLESING
Spørsmål om følelse av tilknytning til bosted er blitt brukt som mål
på lokal tilknytning i ﬂere studier (se bl.a. Stamm 1985; Skogerbø &
Lundby 1988). Skogerbø og Lundby (1988:34) antar at styrken i
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denne følelsesmessige tilknytningen gir informasjon om graden av til-
knytning til det aktuelle stedet eller distriktet. En slik form for tilknyt-
ning trenger ikke være avhengig av faktorer som hvor lenge en har
bodd i kommunen, om en har planer om å ﬂytte eller lignende. Denne
formen for tilknytning vil videre bli omtalt som en subjektiv tilknyt-
ning. Spørsmålet «Hvor sterkt eller svakt føler du deg knyttet til kom-
munen du bor i?»11 blir brukt for å måle studentenes subjektive
tilknytning til sitt nye bosted. For å kontrollere at dette spørsmålet
ikke ble misforstått, ble det sjekket hva studentene oppga som bosted
på spørsmålet før. Alle studentene i dette utvalget oppga Trondheim,
Klæbu, Malvik eller Melhus som bostedskommune. Det er dermed
rimelig å forvente at de refererer til ett av disse stedene når de svarer
på spørsmålet.
Med bakgrunn i tidligere studier forventet vi at subjektiv tilknyt-
ning til bosted ville ha en positiv sammenheng med lesing av boste-
dets lokalavis. Men er det rimelig å forvente at de med subjektiv
tilknytning til sitt nåværende bosted leser lokalavis fra tidligere hjem-
sted sjeldnere? Undersøkelser av nettavislesing har vist at leserne av
nettaviser bruker kortere tid på avislesing enn leserne av papirutgaven
(Vaage 2004a), og de får med seg mindre informasjon (Tewksbury &
Althaus 2000). Er det rimelig å anta at det er en sterkere sammenheng
mellom subjektiv tilknytning og lesing av papirutgaven, som en bru-
ker lengre tid på?
TABELL 2. Sammenheng mellom følelse av tilknytning til Trondheim
(nåværende bosted) og lesing av lokalaviser. Bivariate korrelasjoner
Pearsons r N=
Tidligere lokalavis:
Papirutgaven 0,137* 415
Nettutgaven 0,217* 414
Samlet bruk 0,216* 415
Adresseavisen:
Papirutgaven 0,163* 413
Nettutgaven 0,161* 413
Samlet bruk 0,200* 413
* sign. 0,05-nivå
**sign. 0,1-nivå
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Som det viser seg i tabell 2, er det en signiﬁkant positiv sammenheng
mellom studentenes subjektive tilknytning til bosted og lesing av
lokalavis både fra nåværende og tidligere bosted. Denne sammenhen-
gen gjelder både for lesing av nett- og papirutgavene. Korrelasjonsko-
efﬁsientene viser at sammenhengene er moderate. Sett i forhold til at
de borteboende studentene er en relativt homogen gruppe, er det like-
vel grunn til å understreke at det er en tydelig sammenheng. Sammen-
hengen mellom subjektiv tilknytning til Trondheim og lesing av
Adresseavisen fra dette stedet samsvarer med tidligere studier (bl.a.
Stamm 1985; Skogerbø & Lundby 1988). Det mest overraskende i
denne analysen er imidlertid at den subjektive tilknytningen til Trond-
heim har sterkest sammenheng med lesing av tidligere lokalavis på
nett. Dette funnet tyder på at den subjektive tilknytningen til nåvæ-
rende bosted ikke kan tolkes som manglende interesse for og tilknyt-
ning til tidligere bosted. Spørsmålet som vil bli fulgt opp videre er
hvorvidt subjektiv tilknytning til bosted er et mål på tilknytning til
nåværende bosted eller måler en mer generell stedstilknytning og
interesse for lokalsamfunn hos den enkelte.
Dette vil bli belyst ved å se hvordan andre mål på lokal tilknytning
virker inn på den subjektive tilknytningen. De andre målene på til-
knytning baserer seg på spørsmål som antas å ha betydning for til-
knytningen til enten bosted eller tidligere bosted, selv om det ikke
eksplisitt spørres om tilknytning. Disse formene for tilknytning vil
derfor bli omtalt som objektiv tilknytning, for å skille dem fra den
subjektive tilknytningen.
De som har bodd og studert lenge i Trondheim, er folkeregistrert
der og har slektninger i byen, antas å ha sterkere objektiv tilknytning
til Trondheim enn andre. De som har slektninger på tidligere hjem-
sted, har hyppig kontakt med venner på tidligere hjemsted, reiser ofte
hjem og ønsker å ﬂytte tilbake til tidligere hjemsted, antas å ha ster-
kere objektiv tilknytning til tidligere bosted enn andre. I analysen er
også følgende kontrollvariabler tatt med: kjønn, alder, hvorvidt de
har barn eller ikke, om de bor sammen med fast partner, om de kom-
mer fra «nærfylke» (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag eller Møre og
Romsdal) samt størrelse på oppvekststedet.
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TABELL 3. Sammenhengen mellom subjektiv tilknytning til Trondheim og
objektiv tilknytning til henholdsvis Trondheim og tidligere bosted. Bivariate
korrelasjoner
Pearsons r N=
Objektiv tilknytning til Trondheim:
Antall år bodd i Trondheima 0,114** 415
Antall år studert i Trondheimb 0,061 414
Folkeregistrert i Trondheim 0,026 415
Slektninger i Trondheim 0,084* 415
Objektiv tilknytning til tidligere bosted:
Slektninger på tidligere hjemsted 0,076* 412
Kontakt med venner på tidl. hjemstedc 0,083* 409
Hvor ofte reiser du hjem? d 0,135** 392
Kan du tenke deg å ﬂytte tilbake til tidligere hjemsted? e - 0,078* 394
Kvinner 0,108** 415
Fødselsår 0,017 410
Har barn 0,062 415
Bor sammen med fast partner 0,111** 415
Nærfylkef 0,088* 415
Størrelse på oppvekststedg - 0,093* 410
Studerer på Dragvollh -0,113** 415
**sign. 0,05-nivå
* sign. 0,1-nivå
a 1: mindre enn 1 år, 2: 1-2 år, 3: 3-4 år, 4: 5 år eller mer.
b 1: mindre enn 1 år, 2: 1-2 år, 3: 3-4 år, 4: 5 år eller mer.
c En indeksvariabel der kontakt med venner på tidligere hjemsted via telefon, SMS, e-post og brev er 
slått sammen. Daglig kontakt via alle mediene gir verdien 30, og ingen kontakt via disse mediene gir 
verdien 0. For å unngå få studenter i hver kategori, er de som har fått verdien 0-4 og de som har verdi-
ene 13-20 slått sammen (ingen av studentene hadde høyere verdi enn 20).
d 1=2 ganger i året, sjeldnere eller aldri, 2=3-5 ganger i året, 3=6-11 ganger i året, og 4=månedlig/
ukentlig.
e 1=Nei, 2=Ja, midlertidig/vet ikke og 3=Ja, permanent.
f Dummyvariabel. Fra Sør-Trøndelag (Trondheim og nærmeste omegn er ikke med i dette utvalget), Nord-
Trøndelag og Møre og Romsdal=1, de fra andre steder=0.
g 1. På landsbygda/ikke tettbebygd strøk, 2. Mindre tettsted under 1000 innb., 3. Tettsted med mer enn 
1000 innb., 4. Småby, mindre enn 10 000 innb., 5. Mindre by, 10-50 000 innb., 6. Større by, over 50 
000 (ikke Oslo), 7. Oslo eller nærmeste omegn.
h Dummyvariabel. Studerer på Dragvoll (humanistiske/samfunnsvitenskapelige fag)=1, studerer andre 
steder=0.
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Tabell 3 viser at to av variablene som er ment å måle objektiv tilknyt-
ning til Trondheim har en positiv sammenheng med subjektiv tilknyt-
ning til Trondheim. De studentene som har bodd lengst i Trondheim og
de som har slektninger der, oppgir en sterkere følelse av tilknytning til
Trondheim enn de andre studentene. Videre viser tabellen at objektiv
tilknytning til tidligere bosted ikke nødvendigvis har en negativ sam-
menheng med subjektiv tilknytning til Trondheim. Studenter med slekt-
ninger på tidligere hjemsted og studenter som har oftere kontakt med
venner på tidligere hjemsted, oppgir sterkere subjektiv tilknytning til
Trondheim enn andre. De studentene som kunne tenke seg å ﬂytte til-
bake til tidligere hjemsted, oppga derimot en svakere subjektiv tilknyt-
ning til Trondheim enn de som ikke ville ﬂytte tilbake.
Kvinnelige studenter, studenter som bor sammen med fast partner,
studenter fra nærfylkene, studenter som er oppvokst på mindre steder
og studenter som ikke studerer humanistiske eller samfunnsvitenska-
pelige fag på Dragvoll, oppgir sterkere subjektiv tilknytning til Trond-
heim enn andre.
Oppsummeringsvis kan vi si at studentenes subjektive tilknytning
til sitt nye bosted på den ene siden kan sees som et uttrykk for at de er
mer etablert i kommunen (blant annet ved at de har bodd lenger i
kommunen). På den andre siden ser det ikke ut til at subjektiv tilknyt-
ning til nåværende bosted behøver å bety at en har mindre tilknytning
til tidligere bosted. De som vil ﬂytte tilbake til tidligere hjemsted har
svakere subjektiv tilknytning til Trondheim, mens det å ha kontakt
med venner på tidligere hjemsted, å reise oftere hjem og å ha slektnin-
ger på tidligere hjemsted, virker positivt inn på subjektiv tilknytning
til nytt bosted. Dette er med på å styrke antagelsen om at subjektiv
tilknytning til nåværende bosted kan uttrykke en mer generell
stedstilknytning og ikke nødvendigvis en distansering i forhold til ste-
der en har bodd tidligere.
Som vi så i tabell 2, var det en sammenheng mellom subjektiv til-
knytning til bosted og lesing av lokalaviser både på tidligere og nåvæ-
rende bosted. Vil denne sammenhengen også være til stede når vi
kontrollerer for de objektive målene på tilknytning? Og kan ulike for-
mer for objektiv tilknytning bidra til å forklare variasjonen i lesingen
av lokalaviser blant de borteboende studentene? For å kunne si noe
om hvilke variabler som i størst grad forklarer ulik lesing av lokalavi-
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sene, benyttes multippel regresjonsanalyse. I tabell 4 er lesing av de
ulike lokalavisene avhengige variabler i hver sin regresjonsanalyse. De
standardiserte regresjonskoefﬁsientene gjør det mulig å sammenligne
styrken på sammenhengen mellom hver enkelt av de uavhengige vari-
ablene og den avhengige variabelen når det kontrolleres for alle de
andre uavhengige variablene. Forskjeller mellom lesing av nett- og
papirutgaver er presentert i vedlegg (tabell A), og der det er relevant,
vil dette bli trukket inn i diskusjonen.
TABELL 4. Ulike former for stedstilknytnings sammenheng med lesing av tidligere
og nåværende lokalavis. Regresjonsanalyse. Standardiserte Beta-koefﬁsienter
Variabel Tidligere lokalavis Adresseavisen
Subjektiv tilknytning til Trondheim 0,232** 0,171**
Objektiv tilknytning til Trondheim:
Antall år bodd i Trondheim - 0,056 0,012
Antall år studert i Trondheim 0,055 0,105
Folkeregistrert i Trondheim - 0,147** 0,041
Slektninger i Trondheim -0,059 -0,021
Objektiv tilknytning til tidligere bosted:
Slektninger på tidligere hjemsted -0,017 -0,126*
Kontakt med venner på tidligere hjemsted 0,151** 0,045
Hvor ofte reiser du til tidligere hjemsted? -0,044 -0,046
Vil du ﬂytte tilbake til tidligere hjemsted? 0,190** -0,011
Kvinner - 0,118** -0,115**
Fødselsår -0,022 -0,137*
Har barn -0,002 0,014
Bor sammen med fast partner 0,013 0,101*
Nærfylke 0,105* 0,121**
Størrelse på oppvekststed -0,136** - 0,023
Studerer på Dragvoll 0,066 -0,036
Tidligere lokalavis har nyhetstjeneste på internett a -0,022 ------
R2
N
0,161
371
0,169
371
**Sign. 0,05-nivå
* Sign. 0,1-nivå
a Kontrollvariabel her, fordi ikke alle studentene oppgir aviser med nettilbud.
Se tabell 3 for koding av de øvrige variablene.
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Tabell 4 viser først og fremst at subjektiv tilknytning til Trondheim
har sterkere sammenheng med lesing av både tidligere lokalavis og
Adresseavisen enn målene på objektiv tilknytning og kontrollvaria-
blene. Denne sammenhengen er også her sterkest når vi ser på lesing
av den tidligere lokalavisens nettutgave (se tabell A i vedlegg). Dette
gir ytterligere støtte til hypotesen om at subjektiv tilknytning til
bosted kan forstås som en mer generell stedstilknytning, noe som
igjen har betydning for lokalavisinteresse. Det betyr at det å føle seg
tilknyttet bosted henger sammen med interesse for lokalaviser, og
ikke at en nødvendigvis mister interesse for det som skjer på tidligere
hjemsted. Ulik objektiv tilknytning til henholdsvis Trondheim og tid-
ligere bosted samt kontrollvariablene kan også forklare noe av varia-
sjonen i lesingen av aviser fra de ulike stedene.
Hvor etablerte studentene er i Trondheim, har betydning for lesing
av de ulike utgavene av Adresseavisen. De som har studert lenger i
Trondheim, er folkeregistrert i Trondheim, er eldre og bor sammen
med fast partner, leser minst én av utgavene oftere enn andre. Med
unntak av folkeregistrering, har de andre forholdene ikke en negativ
effekt på lesing av tidligere lokalavis. Når det gjelder studentenes
objektive tilknytning til tidligere hjemsted, kan det virke som om det
å ønske å ﬂytte tilbake til tidligere hjemsted virker mest forskjellig på
lesing av tidligere og nåværende lokalavis. De som vil ﬂytte tilbake,
prioriterer tidligere lokalavis (både papir- og nettutgaven) i større
grad og Adresseavisen (papirutgaven) i mindre grad enn de andre stu-
dentene. Videre har kontakt med venner på tidligere hjemsted en
positiv sammenheng med lesing av tidligere lokalavis, men denne
kontakten har også en positiv sammenheng med lesing av Adresseavi-
sens papirutgave. De studentene som er «hjemme» oftest, leser ikke
uventet papirutgaven oftere, mens de som er sjeldnere hjemme, leser
oftere nettutgaven. Dette siste kan tyde på at nettutgaven prioriteres
fremfor å abonnere. Å ha slektninger på tidligere hjemsted har en
negativ sammenheng med lesing av Adresseavisen på papir, men også
med lesing av tidligere avis i papirutgave, noe som gjør variabelen litt
vanskelig å tolke.
Å komme fra nærfylke virker positivt inn på lesing av lokalaviser
fra tidligere og på nåværende bosted. Hyppigere lesing av Adresseavi-
sen kan forklares med at de allerede før de ﬂyttet til Trondheim hadde
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kjennskap til Adresseavisen (som har et ønske om å fremstå som en
landsdelsavis for midt-Norge). Hyppigere lesing av tidligere lokalavis
kan forklares med enklere tilgang på avisen. Det å ha vokst opp på et
mindre sted ser også ut til å ha betydning for lesing av tidligere lokal-
avis. Først og fremst gjelder dette lesingen av papirutgaven. Dette kan
muligens skyldes at studenter fra mindre steder føler større nærhet til
sin lokalavis11 og får den tilsendt eller abonnerer på den.
Kjønnsforskjellen i lesingen kan først og fremst sees som en konse-
kvens av at menn bruker internett mer enn kvinner. Studentenes studi-
eretning kan i liten grad forklare forskjellene i lesingen av de to
lokalavisene, men det er noen forskjeller når det gjelder lesing på nett
og papir. Studentene fra Dragvoll leste i større grad enn andre tidli-
gere lokalavis på internett, mens studentene fra andre steder i større
grad enn Dragvoll-studentene leste Adresseavisens papirutgave.
Hittil har vi vist at det er en sammenheng mellom tilknytning til
nåværende og tidligere bosted og lesing av lokalaviser fra disse ste-
dene. Neste steg i analysen vil være å vise om interesse for tidligere og
nåværende lokalavis gir grunnlag for å kategorisere studentene som
lokalt orienterte eller kosmopolitter.
MULTILOKALE, BOSTEDSLOKALE, HJEMSTEDSLOKALE OG 
IKKE-LOKALE AVISLESERE
Som pekt på tidligere, hadde Merton (1949) en idé om at interesse for
ulike medier og stedstilknytning kan danne utgangspunkt for å grup-
pere folk som enten lokalt orienterte eller kosmopolitter. Det Merton
derimot ikke diskuterer, er de som verken er interessert i lokale, nasjo-
nale eller globale samfunnsspørsmål. Senere forskning har også pekt på
muligheten for at noen kan føle tilknytning til og interessere seg for ﬂere
lokalsamfunn (Sreberny 2002) eller både lokalsamfunn og storsamfunn
(Stamm 1985; Hannerz 1996). Videre i analysen vil vi vise om studente-
nes bruk eller manglende bruk av nåværende og tidligere lokalavis kan
gi grunn til å plassere dem som lokalt orienterte eller kosmopolitter.
Studentene ble med bakgrunn i sin avislesing delt inn i kategoriene
«Multilokal», «Hjemstedslokal», «Bostedslokal» og «Ikke-lokal».
Multilokale avislesere består av studenter som leser både tidligere
lokalavis og Adresseavisen minst ukentlig. Hjemstedslokale avislesere
leser tidligere lokalavis minst ukentlig og Adresseavisen sjeldnere eller
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aldri. Bostedslokale avislesere leser Adresseavisen minst ukentlig og
tidligere lokalavis sjeldnere eller aldri. Ikke-lokale avislesere leser både
tidligere lokalavis og Adresseavisen sjeldnere enn ukentlig eller aldri.12
Deretter ble det gjennomført en logistisk regresjon for å se om
ulike former for tilknytning varierte blant de ulike kategoriene avisle-
sere. Denne metoden testet sannsynligheten for at enkelte egenskaper
opptrer hyppigere i den kategorien det testes for, sammenlignet med
de tre andre. Det ble gjennomført ﬁre logistiske regresjonsanalyser.13
De ulike målene på lokal tilknytning var uavhengige variabler. Det ble
også kontrollert for relevante bakgrunnsvariabler. Tabell 5 viser de
signiﬁkante sammenhengene (på minst 0,1-nivå), og de sammenhen-
gene som var sterkest, presenteres først i hver av rutene.
TABELL 5. Typiske egenskaper ved studenter med ulik bruk av lokalaviser.
Basert på logistisk regresjon
Leser tidligere lokalavis sjelden 
eller aldri
Leser tidligere lokalavis ofte
Leser Adresse-
avisen sjelden 
eller aldri
Ikke-lokal
Kommer i mindre grad fra «nærfylke»
Flest kvinner
Har i større grad slektninger på tidligere 
hjemsted
Har i større grad slektninger i Trondheim
Kunne i mindre grad tenke seg å ﬂytte 
tilbake til tidligere hjemsted
Føler svakere tilknytning til Trondheim
Er oppvokst på større steder
Har mindre kontakt med venner på tidli-
gere hjemsted
Hjemstedslokal
Kunne i størst grad tenke seg å ﬂytte til-
bake til tidligere hjemsted 
Er oppvokst på mindre steder
Leser Adresse-
avisen ofte
Bostedslokal
Er oftere folkeregistrert i Trondheim
Har i mindre grad slekt på tidligere hjem-
sted
Har bodd lenger i Trondheim
Er eldre
Multilokal
Kommer i større grad fra «nærfylke»
Har studert lenger i Trondheim
Flest menn
Har oftere fast partner
Reiser sjeldnere «hjem»
Føler sterkere tilknytning til Trondheim
Har mer kontakt med venner på tidligere 
hjemsted
a De andre uavhengige variablene i analysen viste ingen signiﬁkant sammenheng med de ulike avisleser-
kategoriene.
b Egenskapene «reiser hjem» og «studert i Trondheim» skiller bare de multilokale avisleserne fra de andre 
kategoriene. «Alder» skiller bare de bostedslokale fra de andre. Ellers kjennetegnes egenskapene av at 
en kategori har en mer positiv verdi på denne, og en annen en mer negativ verdi, sammenlignet med 
resten av kategoriene.
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De multilokale og de ikke-lokale studentene beﬁnner seg i de to ytter-
kategoriene når det gjelder bruk av lokalaviser, og det kan også tyde
på at de beﬁnner seg i ytterpunktene av skalaen når det gjelder lokal
tilknytning. Mens de multilokale studentene viser at de både har bånd
til tidligere hjemsted og føler tilknytning til nåværende bosted, viser
de ikke-lokale studentene manglende tilknytning både til nåværende
og tidligere bosted. Selv om de ikke-lokale studentene i størst grad
har slektninger både på tidligere og nåværende bosted, har de en sva-
kere tilknytning til disse stedene. De har en svakere subjektiv tilknyt-
ning til Trondheim og ønsker i mindre grad enn de andre studentene å
ﬂytte tilbake til tidligere hjemsted. Manglende bruk av lokalaviser
kan derfor tolkes som en manglende interesse for både tidligere hjem-
sted og nåværende bosted.
De multilokale studentene leser begge lokalavisene og viser en
mulig «todelt» tilknytning. På den ene siden har de studert lenger i
Trondheim, reiser sjeldnere «hjem» og føler sterkere tilknytning til
Trondheim, mens de på den andre siden er den gruppen som har mest
kontakt med venner på tidligere hjemsted. De hjemstedslokale stu-
dentene viser sterkest bånd til tidligere hjemsted ved at de i større
grad kunne tenke seg å ﬂytte tilbake enn de andre gruppene. Dette
kan forklare at de fortsetter å lese tidligere lokalavis, men også at de
prioriterer lokalavis på studiestedet mindre. De føler rett og slett ster-
kest tilknytning til tidligere bosted. De bostedslokale studentene er i
motsetning til de hjemstedslokale studentene ikke interessert i tidli-
gere lokalavis, men leser heller Adresseavisen. Denne gruppen er eldre
og mer etablerte i Trondheim, og har antakelig svakere bånd til tidli-
gere hjemsted.
Hvis kosmopolitter kan forstås som de som har kjennskap til og
interesse for ﬂere samfunn, er de multilokale studentene nærmest
denne deﬁnisjonen. For de som hevder at kosmopolittdeﬁnisjonen
krever identiﬁkasjon og interesse med et høyere geograﬁsk nivå enn
lokalsamfunnet, kan funnene så langt bare inngå i en diskusjon om
hvorvidt studentene kan karakteriseres som lokalt orienterte eller
ikke. For å kunne utvide diskusjonen til også å inkludere den siste
deﬁnisjonen på kosmopolitter, vil funnene som er presentert så langt
bli sett i lys av mulige forskjeller i studentenes orientering ut av de
ulike lokalsamfunnene. Annen mediebruk, interesse for ulikt medie-
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innhold, endring i mediebruk, identiﬁkasjon med ulike geograﬁske
nivåer og politisk stemmegivning, blir sett i sammenheng med lokala-
vislesing for å diskutere orientering ut av lokalsamfunn.
Denne analysen (tabell B i vedlegg) viser at de multilokale ikke
bare leser mest lokalaviser, men at de totalt sett bruker medier mest.
Det er også denne gruppen som i størst grad deltok ved forrige kom-
munevalg.14 På den andre siden er den totale mediebruken lavest
blant de ikke-lokale. Det var også denne gruppen som i minst grad
deltok ved forrige kommunevalg. En noe høyere andel av de ikke-
lokale oppga at de identiﬁserte seg med Europa og verden som hel-
het.15 Ser man på hvilket stoff som prioriteres i avis, radio og fjern-
syn, er det en tendens til at de multilokale prioriterer lokale nyheter
og lokalpolitikk i større grad enn de andre, mens de ikke-lokale prio-
riterer dette stoffet lavest. Det er derimot ikke en motsatt tendens i
forhold til utenriks- eller innenriksnyheter og rikspolitikk spesielt.
Interesse for utenriksnyheter fordeler seg ganske likt blant de ulike
kategoriene. Interesse for nasjonale nyheter og rikspolitikk er videre
noe høyere blant de bostedslokale enn de andre kategoriene. De ikke-
lokale viser lavere interesse også for dette stoffet, og en generelt lavere
interesse for alle typer innhold. Det at en mangler interesse for lokala-
viser og lokalpolitikk, betyr dermed ikke at en nødvendigvis har
større interesse for andre medier og stofftyper, eller omvendt: at inter-
esse for lokalaviser virker negativt på interesse for nasjonalt eller
internasjonalt stoff. Ser en på endringen i bruk av medier etter at stu-
dentene begynte å studere, er hovedtendensen at de ikke-lokale bru-
ker mindre medier og de multilokale bruker mer.
DISKUSJON
Det teoretiske utgangspunktet for denne studien har vært Mertons
(1949) idé om at det er noen som er lokalt orientert og andre som er
kosmopolitter, og at dette igjen kan vises gjennom ulik mediebruk.
Den teoretiske gjennomgangen og analysen av de borteboende stu-
dentenes lesing av lokalaviser har derimot vist at Mertons deﬁnisjoner
av begrepene krever en videreutvikling.
For det første handler ikke den lokale orienteringen, for folk som
ﬂytter, nødvendigvis om en orientering i forhold til det lokalsamfun-
net en bor i. Analysen av de borteboende studentenes bruk av lokala-
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viser kan ha bidratt til å synliggjøre et fenomen som har vært lite til
stede i studier av sammenheng mellom lokal tilknytning og lokalavis-
lesing, nemlig at folk både kan føle seg knyttet til ﬂere steder og opp-
leve ﬂere lokalaviser som «sine». Kategoriene «lokal tilknytning» og
«lokalavis» for folk som ﬂytter, bør derfor utvides. Som vi har vist,
signaliserer de som prioriterer bare tidligere lokalavis (de hjemsteds-
lokale) at de er mest tilknyttet tidligere bosted, mens de som priorite-
rer nåværende bosteds lokalavis (de bostedslokale), er mest tilknyttet
bosted. Videre kan de som prioriterer begge lokalavisene (de multilo-
kale), sies å uttrykke en utvidet form for lokal tilknytning. De viser
både sterkest tilknytning til nåværende bosted og at de har bånd til
tidligere hjemsted. Alle disse tre kategoriene viser en lokal oriente-
ring, men de multilokale viser en orientering i forhold til ﬂere lokal-
samfunn. Både for de hjemstedslokale og multilokale vil lesingen av
tidligere lokalavis kunne sees på som en søken etter en «ontologisk
trygghet», slik Sampedro (1998) hevder er tilfellet for utenlandsstu-
dentene. Men det er likevel en forskjell. De hjemstedslokale ønsker
seg tilbake til «hjemstedet», mens de multilokale i mindre grad har
denne lengselen etter faktisk å ﬂytte «hjem».
For det andre må også hvem som kan regnes som kosmopolitter
justeres. Det å ﬂytte eller manglende lokal orientering gjør en ikke
nødvendigvis til kosmopolitt, slik Merton hevdet. Det kreves også en
interesse og kompetanse for å tilnærme seg andre samfunn ifølge
Hannerz (1996). Å deﬁnere noen som kosmopolitter utelukker heller
ikke at de kan være lokalt orienterte (Hannerz 1996; Norris 2000).
Denne studien har også vist at lesing av lokalaviser og tilknytning til
lokalsamfunn ikke behøver å bety at en kun er lokalt orientert. De
hjemstedslokale avisleserne kan sies å være nærmest en ren lokal ori-
entering, i den forstand at de forholder seg i størst grad til et sam-
funn. De hjemstedslokale kan være lokalt orienterte som er «tvunget
bort» for å studere og som bruker lokalavisen for å følge med hva
som skjer «hjemme» i påvente av å ﬂytte tilbake. De multilokale viser
gjennom sin interesse for både tidligere og nåværende hjemsted en
mer kosmopolitisk orientering. Deres interesse for lokalsamfunn og
lokalaviser står heller ikke i motsetning til interesse for nasjonale
medier og nyheter. De bostedslokale er kosmopolitiske på den måten
at de i større grad er interessert i nasjonale nyheter og rikspolitikk,
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mens de samtidig prioriterer det lokale. De ikke-lokale er de som er
vanskeligst å plassere i forhold til dikotomien kosmopolitt/lokalt ori-
entert. Blant de som ikke leser noen lokalaviser er det ﬂere som iden-
tiﬁserer seg med verden og Europa, og ifølge Norris (2000) gjør det
dem mer kosmopolitiske. På tross av dette og gruppens manglende
lokale orientering, er det vanskelig å kategorisere dem som kosmopo-
litter. De viser ikke mer interesse for internasjonalt stoff, og viser der-
med ikke en større interesse for samfunnsspørsmål utenfor lokal- eller
storsamfunnet. Det kan virke som mangelen på prioritering av lokala-
viser kan uttrykke en generell mangel på interesse for lokalsamfunn
og samfunnsspørsmål i mediene generelt. Det kan derfor være fris-
tende å se dem som mer løsrevet fra samfunnet. Dette må sees i lys av
at både de ikke-lokale og resten av studentene er relativt unge og
uetablerte og ikke nødvendigvis har etablert egne avisvaner eller lokal
orientering ennå – noe som bringer oss over på et viktig poeng, nem-
lig at hvorvidt en kan regnes som lokalt orientert eller kosmopolitt
ikke er fastlåst, men kan sees på som en prosess.
Moderne samfunn bærer preg av en individualisme og et oppgjør
med de tradisjonelle identitetsmønstrene knyttet til familie. Folks
identitet kan videre ikke taes som for gitt, men må sees som en pro-
sess hvor den enkelte i større grad får ansvar for å skape sin egen
identitet (bl.a. Giddens 1991; Beck 1997). For studentene som er i en
«ﬂytteprosess» der noen blir igjen på studiestedet, andre ﬂytter til-
bake til tidligere hjemsted og andre ﬂytter videre til andre steder etter
endt studium, vil lokal tilknytning og identitet være noe som forhand-
les kontinuerlig mer eller mindre bevisst. Mediene kan inngå i denne
prosessen og i forhandlingen av lokalitet (Stamm 1985; Tufte 2003).
Bruk eller manglende bruk av lokalaviser både fra tidligere og nåvæ-
rende bosted vil dermed kunne inngå i denne forhandlingen og
uttrykke den enkeltes lokale identitet eller mangel på sådan.
De hjemstedslokale studentene uttrykker en lokal orientering i for-
hold til tidligere hjemsted, men over tid kan det være en mulighet for
at de blir mer integrert i Trondheim i form av jobb, familiestiftelse e.l.
og dermed blir multilokale eller bostedslokale avislesere. Noen multi-
lokale studenter kan fortsette slik, mens andre blir bostedslokale etter
lang tid i bostedskommunen. Denne gruppen er nærmest til å ha den
kulturelle kapitalen Hannerz mener er betegnende for kosmopolitter
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– en form for kulturell kapital som gjør at de antakelig fortsetter å
interessere seg for lokalsamfunn, enten de blir boende, ﬂytter «hjem»
eller ﬂytter videre til nye samfunn. De bostedslokale var de eldste og
de som hadde bodd lengst i bostedskommunen, og dette er med på å
signalisere at de er kommet i en mer etablert posisjon også når det
gjelder mediebruk. I den gruppen studenter som i dag er ikke-lokale,
kan en nok forvente at mange fortsetter å være uinteresserte i lokala-
viser også i nye livsfaser. For andre kan manglende bruk av lokalavi-
ser endre seg noe når de blir mer etablert. Siden de er lite interessert i
lokalaviser i dag, er det lite trolig at de blir multilokale brukere. Etter
hvert som disse studentene blir mer etablerte, er det en mulighet for at
de blir mer interessert i lokalsamfunnet der de bor og blir bostedslo-
kale avislesere. Det er også grunn til å nevne at en generell nedgang i
interesse for lokalaviser i alle aldersgrupper kan føre til at også stu-
denter som i dag leser lokalaviser ikke gjør det i fremtiden, og dermed
går fra å være multilokale, bostedslokale eller hjemstedslokale til å bli
ikke-lokale.
I innledningen ble det stilt spørsmål ved om nedgangen i lesingen
av lokalaviser gir grunn til bekymring for at folk føler mindre tilknyt-
ning til og interesse for lokalsamfunn. Denne studien har vist at det er
en sammenheng mellom lesing eller manglende lesing av lokalaviser
og hvor tilknyttet de borteboende studentene er tidligere og nåvæ-
rende bosted. Jeg har også antydet at manglende interesse for lokala-
viser signaliserer at en kan være mer løsrevet fra samfunnet, enten det
er lokalsamfunn eller storsamfunn. Mer representative studier vil
kunne vise om disse sammenhengene også er til stede blant andre ﬂyt-
tere og i befolkningen generelt. Er det slik at vår mediebruk kan for-
telle om vi er lokalt orienterte, kosmopolitter eller mer frakoblet
samfunnet? Vil økt identiﬁkasjon med Europa og verden for øvrig
føre til en økt interesse for samfunnsspørsmål ut over lokalsamfunn,
eller gir den seg utslag i en økt interesse for Hollywood-stjerner og
internasjonale fotballhelter? Det første behøver ikke være en trussel
verken for lokalsamfunn eller lokalaviser.
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Noter
1. På tross av den økende kosmopolitiske orienteringen, er det grunn til å understreke
at også Norris (2000) ﬁnner at det først og fremst er det lokale, regionale og nasjonale
samfunn alle aldersgruppene identiﬁserer seg mest med.
2. De opprinnelige navnene var «native», «drifter», «settler» og «relocator» (Stamm
1985).
3. Den tradisjonelle oppfatningen mener Sreberny (2002:232) er en intellektuell
mann fra Vesten.
4. Hvorvidt det å være lokalt orientert kan sees på som en annen form for kompe-
tanse, diskuterer han ikke.
5. NTNU er et universitet som har både studieretninger innenfor ingeniørfag, natur-
vitenskap, humanistiske fag og samfunnsvitenskap. Undersøkelsen er gjennomført med
godkjenning av Personvernombudet for forskning ved NSD (Norsk Samfunnsvitenska-
pelig Datatjeneste).
6. Utenlandske statsborgere/utvekslingsstudenter er utelatt i undersøkelsen, fordi
spørreskjemaene hadde norsk tekst.
7. I vårsemesteret ﬁkk 577 studenter spørreskjemaet i posten og 297 svarte, noe som
ga en svarprosent på 51,5 prosent. I høstsemesteret ﬁkk 676 studenter spørreskjema og
298 svarte, og svarprosenten ble på 44,1 prosent. Forskjellen i svarprosenten skyldes
nok først og fremst at det ble benyttet ulike purremetoder. I vårsemesteret ble spørre-
skjemaet sendt ut på nytt til de som ikke hadde svart innen fristen, og denne gangen til
studentenes hjemstedsadresser. I høstsemesteret ble det etter fristen for innsending
sendt ut et kombinert purre/takkekort til alle med oppfordring til å ta kontakt for å få
tilsendt nytt spørreskjema. 66 studenter svarte med spørreskjema fra purrerunde i vår-
semesteret, og ti studenter ba om nytt skjema etter purrekort/takkekort.
8. Kvinner: i utvalget: 55 prosent, og populasjonen: 47 prosent. Andel 25 år eller
yngre, utvalget: 75 prosent, og populasjonen: 65 prosent. Andel studenter på Gløshau-
gen, utvalget: 46 prosent, og populasjonen: 50 prosent.
9. Andelen som leser Adresseavisen og/eller tidligere lokalavis mer enn ﬁre ganger i
uka er på bare 15 prosent i dette utvalget. Andelen i aldersgruppen 20–29 år som
hadde lest region-/lokalavis en gjennomsnittsdag, var på 44 prosent i 2004 (Norsk
mediebarometer i Høst 2005a). Det er derfor grunn til å tro at de borteboende studen-
tene leser noe mindre enn resten av gruppen unge voksne.
10. Svaralternativene var: «Meget sterkt», «Ganske sterkt», «Middels», «Ganske
svakt» og «Meget svakt».
11. Mindre steder har oftere små lokalaviser med større nærhet til sine lesere.
12. Antallet i hver av kategoriene er: Multilokale=106, Tidligere lokal=74, Nåværende
lokal=83 og Ikke lokal=156.
13. En avhengig variabel (dummyvariabel) ble laget for hver avislesingskategori.
14. Det var kommunevalg i 2003, og alle studentene hadde stemmerett da.
15. Denne variabelen er ikke blitt brukt tidligere i analysen, fordi den er vanskelig å
tolke i forhold til tilknytning til henholdsvis tidligere og nåværende bosted. Den er der-
imot blitt testet i, men viste ingen signiﬁkant sammenheng eller forbedring av, model-
lene i tabell 4.
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VEDLEGG
TABELL A. Ulike former for stedstilknytnings sammenheng med lesing av de
ulike lokalavisene. Regresjonsanalyse. Standardiserte Beta-koefﬁsienter
Variabel Tidligere lokalavis Adresseavisen
Papirutgaven Nettutgaven Papirutgaven Nettutgaven
Subjektiv tilknytning til Trondheim 0,133** 0,228** 0,130** 0,165**
Objektiv tilknytning til Trondheim:
Antall år bodd i Trondheim 0,085 -0,071 0,040 -0,074
Antall år studert i Trondheim -0,094 0,079 0,013 0,270**
Folkeregistrert i Trondheim -0,106* -0,139** 0,119** -0,054
Slektninger i Trondheim 0,001 -0,057 0,011 -0,046
Objektiv tilknytning til tidligere bosted:
Slektninger på tidligere hjemsted -0,092* 0,020 -0,194** -0,043
Kontakt med venner på tidligere hjemsted 0,101** 0,159** 0,085* 0,018
Hvor ofte reiser du til tidligere hjemsted? 0,123** -0,124** 0,024 -0,102*
Vil du ﬂytte tilbake til tidligere hjemsted? 0,125** 0,143** -0,080* 0,013
Kvinner -0,062 -0,142** -0,016 -0,202**
Fødselsår -0,025 -0,023 -0,222** 0,016
Har barn 0,031 -0,016 -0,020 -0,004
Bor sammen med fast partner 0,003 0,002 0,059 0,095*
Nærfylke 0,153** 0,055 0,094* 0,135**
Størrelse på oppvekststed -0,162** -0,064 0,008 -0,018
Studiested Dragvoll -0,051 0,115** -0,084* 0,032
Tidligere lokalavis har nyhetstjeneste på 
internett -0,136** 0,097* ___ ___
R2
N
0,194
371
0,149
370
0,231
371
0,134
371
**Sign. 0,05-nivå
* Sign. 0,1-nivå
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TABELL B. Korrelasjoner mellom ulik bruk av lokalaviser og annen mediebruk,
politisk stemmegivning og tilknytning til geograﬁsk nivå. Pearsons korrelasjon
Medieinteresse og mediebruk Ikke-lokale Tidligere lokale Bostedslokale Multilokale
Hvor ofte benytter du følgende 
medier?
– Internett -0,083 0,027 -0,085* 0,146**
– aviser -0,342** -0,039 0,215** 0,218**
– fjernsyn -0,124** 0,053 -0,049 0,136**
– radio -0,092* - 0,053 0,094* 0,066
Total mediebruk -0,282**  -0,031 0,119** 0,233**
Hvor interessert er du i:
– utenriksnyheter i avis/TV/radio? 0,025 -0,066 0,044 -0,009
– innenriksnyheter i avis/TV/radio? -0,096** -0,021 0,076* 0,056
– lokale nyheter i avis/TV/radio? -0,315** -0,019 0,054 0,318**
– rikspolitikk i avis/TV/radio? -0,059 -0,078* 0,108** 0,035
– lokalpolitikk i avis/TV/radio? - 0,229** -0,057 0,079* 0,224**
– sport i avis/TV/radio? -0,155** 0,112** -0,095** 0,161**
– kultur og underholdning i TV eller 
radio?
-0,022 -0,031 0,019 0,035
Mer eller mindre tid på følgende 
medier etter at du begynte å studere:
– lokalaviser (papir) -0,277** -0,039 0,275** 0,081*
– lokalaviser (nett) -0,332** 0,078 -0,094* 0,325**
– Dagbladet/VG (papir) 0,087* -0,029 0,016 -0,083*
– Dagbladet/VG (nett) -0,033 0,031 -0,103** 0,097*
– andre riksdekkende aviser (papir) -0,064 0,042 0,032 0,006
– andre riksdekkende aviser (nett) -0,074 -0,045 -0,012 0,126**
– TV-titting -0,056 0,061 -0,028 0,034
– radiolytting -0,073* 0,042 0,109** -0,056
Endring i total mediebruk -0,221** -0,027 -0,004 0,218**
Stemte ved siste valg -0,082* -0,028 0,005 0,111**
Tilknytning geograﬁske nivåera 0,082* -0,045 -0,045 -0,001
**Sign.0,05-nivå
* Sign. 0,1-nivå
a Hvilket av disse geograﬁske områdene føler du sterkest grad av tilknytning til? 1. Byen eller stedet der du 
bor, 2. Fylket eller landsdelen der du bor, 3. Norge som helhet, 4. Europa, 5. Verden som helhet.
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Artikkel 4: Ressurs eller flukt? Unge norsk-vietnameseres bruk av 
”hjemlandsmedier”. 
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Abstract
This paper discusses whether 
the use of «homeland media» 
among young Norwegian-
Vietnamese adults can be a 
resource for those who live in 
two cultures, or whether the 
use of such media can be 
interpreted as an expression 
of not feeling a full sense of 
belonging in Norwegian soci-
ety and Norwegian media. 
The discussion is based on 
qualitative interviews with 
eight students of Vietnamese 
heritage.
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Ressurs eller flukt? Unge norsk-
vietnameseres bruk av «hjem-
landsmedier»1
Innvandrere er blitt oppfordret til å være mer bevisst på å fremme sin 
kulturbakgrunn som en fordel i forbindelse med blant annet jobbsø-
king (Tarik Demirovic i Dagsavisen 23.11.2006). Dette er avhengig 
av at man kjenner kulturbakgrunnen sin og bruker den som en res-
surs. Internasjonalt har flere studier vist hvordan bruk av «hjem-
landsmedier» kan bli en ressurs for individer med to kulturer. En 
mindre homogen befolkning og økt tilgang til «hjemlandsmedier» 
gjør det interessant å studere dette fenomenet i en norsk kontekst. 
«Gule utenpå og hvite inni». Slik beskrives andre og tredje 
generasjon av de vietnamesiske innvandrerne på Norsk Viet-
namesisk Senters (NVS) nettsider.2 Benevningen ’norsk-viet-
namesisk’ indikerer også at det for de som vokser opp med 
vietnamesisk bakgrunn i Norge, eksisterer en type dobbelthet 
de må leve med. På den ene siden antas de å være del av det 
norske samfunn, og på den andre siden antas de å være del av 
et vietnamesisk fellesskap. I flere studier av innvandrere og 
deres etterkommere (blant andre Sreberny 2002; Tufte 2003) 
har diaspora3 blitt brukt til å beskrive en form for fellesskap 
med bakgrunn i en felles tilknytning til et annet sted enn lan-
det der en bor nå. I denne artikkelen vil vi bruke begrepet 
diaspora for å beskrive en form for fellesskap mellom norsk-
vietnamesere som også signaliserer en spenning mellom for-
holdet til Vietnam og forholdet til Norge. Morley og Robins 
(1995) peker på hvordan det for folk i ulike diasporaer er nød-
vendig å lære seg «... to walk on both banks of the river at the 
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same time» (Morley & Robins 1995:104). I denne prosessen er mediene blitt tillagt 
en viktig rolle, både for å opprettholde tilknytning til tidligere «hjemland»4 og for å 
bli integrert i vertslandet (se blant andre Morley & Robins 1995; Gillespie 2002; 
Tufte 2003). Meyrowitz (1985) er ofte blitt sitert for å hevde at mediene bidrar til å 
viske ut skillet mellom fysiske og sosiale steder. Det ligger med andre ord noen for-
ventninger om at folk i diasporaer har et forhold til et felles «hjemland», og at 
medieteknologien (og mediebruk) kan påvirke dette på en eller annen måte. 
I denne artikkelen vil «hjemlandsmedier» bli studert som en mulig ressurs for 
dem som lever med to kulturer.5 «Hjemlandsmedier» defineres her som medier 
produsert av diasporaen eller i diasporaens «hjemland».6 Disse mediene kan være 
en ressurs for individer på flere måter. Denne studien tar utgangspunkt i ideer om 
kultur- og mediebruk som del av en kulturell kapital (Bourdieu 1994) og hvordan 
denne kapitalen igjen kan overføres til sosial kapital i form av opprettelse av og 
innpass i nettverk og fellesskap (DiMaggio 1987; Kane 2004; Lizardo 2006). Res-
sursbegrepet inkluderer også en antakelse om at medier kan spille en viktig rolle i 
konstruksjon av ’self-identity’ i det moderne samfunn (Giddens 1991). Individers 
bruk av medier kan med andre ord være en ressurs som gjør det enklere å opprette 
og få innpass i ulike fellesskap samt i prosessen med å «finne seg selv». For indivi-
der i ulike diasporaer kan «hjemlandsmedier» også inngå i utvikling av en evne til 
å tenke på tvers av kulturer (Aksoy & Robins 2000; Robins & Aksoy 2001). «Hjem-
landsmedier» kan kort sagt være en ressurs for individer som lever med to kulturer 
og bidra til å gjøre dem i stand til å navigere i mer enn én kultur. Men bruk av 
«hjemlandsmedier» kan ikke automatisk tolkes i et ressursperspektiv. Flere studier 
(bl.a. Christiansen 2003; Bakøy 2006) har vist at denne mediebruken også kan for-
stås som en motstandsstrategi mot eller «flukt» fra det samfunnet de bor i.
Spørsmålet som vil bli diskutert i denne artikkelen er hvorvidt bruk av hjem-
landsmedier bør forstås som en ressurs for individer som lever mellom en norsk og en 
vietnamesisk kultur, eller om bruken bør forstås som et uttrykk for at de ikke føler seg 
helt hjemme i det norske samfunn (og i norske medier).
Bakøy (2006) og Fogt (2006) står bak to av få norske studier der innvandreres 
bruk av «hjemlandsmedier» blir diskutert. Felles for disse studiene er at de i liten 
grad problematiserer mulige forskjeller mellom innvandrergrupper når det gjelder 
forhold til tidligere hjemland og «hjemlandsmedier». Denne studien vil peke på at 
en slik generaliserende tilnærming kan være problematisk. Den risikerer å usynlig-
gjøre store forskjeller mellom innvandrergrupper både når det gjelder forhold til 
tidligere hjemland og «hjemlandsmedier». Ta for eksempel den tyrkiske diasporaen 
i Storbritannia, som fikk tilgang til tyrkisk satellittfjernsyn allerede på midten av 
1990-tallet (Aksoy & Robins 2000). Sammenlignet med andre diasporaer som har 
fått slik tilgang senere, eller ikke har slik tilgang, kan den tyrkiske diasporaen ha 
fått en ekstra ressurs. Videre kan den enorme filmproduksjonen i India (Bolly-
wood) ha påvirket den indiske diasporaens forhold til den indiske kultur (Gillespie 
2002; Diethrich 1999). Hvor lenge en diaspora har hatt tilgang til fjernsyn fra 
hjemlandet via satellitt, og omfanget av medieproduksjon i hjemlandet (og innad i 
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diasporaen), er noen av forholdene som kan ha betydning for den enkelte diaspo-
ras forhold både til sitt «hjemland» og det landet de bor i nå. Den politiske situasjo-
nen i «hjemlandet» har også noe å si, både for hvordan den enkelte diaspora for-
holder seg til «hjemlandet» og de mediene som produseres der. Den vietnamesiske 
diasporaen er kjent for sitt kritiske forhold til det kommunistiske styret i Vietnam 
og medieproduksjonen der (Cunningham & Nguyen 1999), noe som igjen vil 
kunne påvirke deres muligheter for å bruke «hjemlandsmedier» som ressurs. 
Artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med åtte norske studenter med 
vietnamesisk bakgrunn. Ved hjelp av disse intervjuene vil spørsmålet om «hjem-
landsmedier» som ressurs for individer med vietnamesisk innvandrerbakgrunn 
som vokser opp i Norge bli diskutert.
«Hjemlandsmedier»: Fellesskap og identitet
Anderson (1996) beskriver hvordan medienes formidling kan skape kollektive 
minner og bidra til såkalte «forestilte fellesskap» – en type fellesskap der de fleste 
individene ikke møtes, men likevel føler seg som del av et fellesskap. Ifølge Morley 
og Robins (1995) kan «hjemlandsmedier» spille en viktig rolle i konstruksjonen av 
kollektive minner og identiteter i diasporaer. Katz og Gurevitch (1976) peker i sin 
studie av den jødiske diaspora på hvordan Bibelen ble et substitutt for et hjemland 
ved at den tilbød ett språk, en felles hukommelse, en felles forståelsesramme og 
ukentlige rituelle møter. Flere nyere studier (blant andre Cunningham & Nguyen 
1999; Gillespie 2002; Sreberny 2002; Tufte 2003) har understreket betydningen av 
nyere «hjemlandsmedier» for diasporafellesskap og identiteter. Enkelte typer 
«hjemlandsmedier» har også vist seg å ha en særlig betydning for fellesskap mel-
lom ungdommer innenfor den enkelte diaspora. Diethrich (1999) viser hvordan 
«desi-musikken» både fungerer som et felles ‘språk’ for ungdommer i den indisk-
amerikanske diasporaen og bidrar til kontakt mellom den indiske diasporaen og 
’hjemlandet’. Her blir «hjemlandsmusikken» også en kilde til å komme i kontakt 
med andre innenfor diasporaen. Lizardo (2006) peker på hvordan ulike typer kul-
turbruk har ulike forutsetninger for å danne sterke eller svake bånd mellom indivi-
der i nettverk og fellesskap. I sin studie finner han at den intellektuelle og den 
mindre utbredte kulturbruken egner seg bedre for å danne sterke bånd mellom 
individer enn populærkultur og mer allment tilgjengelig kultur (Lizardo 2006). 
Ser en «hjemlandsmedier» i lys av denne teorien, kan de forventes å bidra til sterke 
bånd innad i diasporanettverk og -fellesskap. «Hjemlandsmedier» kan altså gi en 
forestilling om at en har noe til felles med andre av samme opprinnelse, men også 
inngå mer aktivt i danning av personlige nettverk og fellesskap. 
I det enkelte individs pågående identitetskonstruksjon (Giddens 1991) vil 
«hjemlandsmedier» kunne være ett av flere referansepunkt. Hvilken betydning 
«hjemlandsmedier» får i denne prosessen, må sees i lys av hvordan innvandrer-
grupper blir fremstilt i de nasjonale mediene. Said (1978) og Hall (1997) peker på 
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hvordan den ikke-vestlige befolkningen og innvandrergrupper blir marginalisert 
og stereotypt fremstilt i vestlige medier. Ofte inneholder fremstillingene stigmati-
serte forestillinger om «vi» og «de andre» (Said 1978). Flere norske studier (Hagen 
1999; Eide 2003; Lindstad & Fjeldstad 2005) viser også hvordan innvandrere er 
underrepresentert og stereotypt fremstilt i norske medier. Dette indikerer at 
medier i landet en bor i kan være problematiske som referansepunkter i identitets-
konstruksjoner hos folk i ulike diasporaer. For å se noen som ligner en selv i en 
mediehverdag hvor en ellers er lite synlig, kan «hjemlandsmediene» dermed bli en 
viktig kilde til identifikasjon.
Kjønn har vist seg å ha betydning både for mediebruk (Morley 1992) og for hvor-
dan innvandrere blir presentert i medier (se bl.a. Hagen 1999; Eide 2003; Brune 
2003). Gir dette grunn til å diskutere forholdet til «tidligere hjemland» og bruken 
av «hjemlandsmediers» betydning for danning av fellesskap og identitet, i en 
kjønnskontekst? Brune (2003) sin analyse av hvordan «invandrarflickan» og 
«invandrarpojken» relateres til henholdsvis nåværende og tidligere hjemland i 
svenske medier, kan tyde på det. Ifølge Brune blir innvandrerjenter og -kvinner pre-
sentert med muligheter for å bli fullstendig integrert i nåværende oppholdsland. 
Innvandrergutten presenteres derimot som bærer av hjemlandets kultur og antas å 
være for forankret i patriarkatet og hjemlandets kultur til å kunne bli helt svensk. 
«Hjemlandsmedier»: for å tenke på tvers av kulturer 
Folk som lever i diasporaer har blitt omtalt som «de nye kosmopolittene» på grunn 
av sin kjennskap til flere samfunns kulturer (Sreberny 2002). Videre har det blitt 
hevdet at en erfaring med, og interesse for, flere samfunn kan sees på som en form 
for kompetanse eller kulturell kapital (Hannerz 1996; Gillespie 2002; Elvestad 
2006a; Elvestad 2006b). Gillespie (2002), Milikowski (2000) og Aksoy og Robins 
(2000/2001) viser hvordan bruk av «hjemlandsmedier» på ulike måter kan gjøre 
individer innad i diasporaene bedre i stand til å navigere i og mellom kulturer. 
Denne evnen blir omtalt som en kulturell kapital (Gillespie 2002), ekspertise 
(Milikowski 2000) og ressurs (Robins & Aksoy 2001).
I sine studier av den indiske diasporaen i England, fant Gillespie (2002) at de 
indiske Bollywood-filmene var sentrale i det hun benevner som «talking spaces»,
en form for kommunikasjon som spinner rundt felles medieerfaringer. Når de 
unge inderne snakket med sine jevngamle og familien om de indiske filmene, 
snakket de samtidig om det dynamiske samspillet mellom forestillinger om tradi-
sjon og modernitet, øst og vest, urban og rural, fattigdom og velstand, barn og 
voksne, familiens ære og fellesskapets anerkjennelse, godt og dårlig (Gillespie 
2002:184). På den måten blir de indiske filmene viktige i en forhandling om hva 
det vil si å være indisk-britisk. 
Diasporakulturer er gjerne mer konservative enn kulturen i ’hjemland’, fordi de 
er frosset fast i en kultur slik den var da foreldregenerasjonen forlot landet. Mili-
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kowski (2000) bruker begrepet «de-ethnicize» for å beskrive hvordan bruk av satel-
littfjernsyn fra tidligere hjemland kan bidra til en mer modernisert versjon av 
dette ’hjemlandets’ kultur. I sin studie av den tyrkiske diasporaen viser hun til 
hvordan det særlig for jentene var godt å kunne vise foreldrene (via satellittfjern-
syn fra Tyrkia) at kvinnerollen har endret seg også i Tyrkia. Tilgang til de kommer-
sielle tyrkiske fjernsynskanalene gjorde informantene oppmerksomme på at 
mange av de verdiene de var blitt oppdratt etter, bygde på en gammeldags forstå-
else av hva det vil si å være tyrkisk (Milikowski 2000). Dette førte ifølge Milikowski 
igjen til en de-etnifisering heller enn en etnifisering av den tyrkiske diasporaen.
I flere arbeider diskuterer Robins og Aksoy (Aksoy & Robins 2000; Robins & 
Aksoy 2001; Robins 2003) tyrkere og tyrkisk-kyprioter i Storbritannias mediebruk. 
I Aksoy og Robins (2000) lanserer de en teori om at bruken av medier fra ’hjem-
land’ kan medføre at en blir i stand «to think across spaces/cultures». Ifølge Aksoy 
og Robins (2000/2001) innebærer dette at tyrkerne eller tyrkisk-kypriotene i Stor-
britannia blir mer oppmerksomme på hvordan deres identitet er konstruert, enn 
tyrkere i Tyrkia og vertsnasjonens innfødte. Dette er en bevisstgjøring som også 
gjør dem bedre i stand til å navigere i og mellom de to kulturene. Denne evnen til å 
tenke på tvers av rom eller kulturer, omtales som en ressurs. 
Bruken av filmer og satellittfjernsyn fra ’hjemland’ kan for mange i de ulike dias-
poraene signalisere at de ikke ønsker å bli oppløst i majoritetsbefolkningen (Chris-
tiansen 2003). Dette er en praksis som ikke nødvendigvis behøver å motarbeide 
sosial og kulturell integrasjon i vertslandet (Milikowski 2000; Aksoy & Robins 
2000; Christiansen 2003; Tufte 2003). Som vist over kan bruk av «hjemlandsme-
dier» gjøre det lettere å tenke og leve på tvers av kulturer. Robins og Aksoy (2001) 
understreker at det er mer relevant å diskutere i hvilken grad folk innenfor de ulike 
diasporaene har muligheter og evner til å kunne tenke på tvers av kulturelle rom, 
enn hvorvidt de er i en identitetskrise eller ikke. De begrunner dette med at de i sin 
studie ikke fant noen de karakteriserte som ’i identitetskrise’. Det de fant var imid-
lertid store forskjeller når det gjaldt forutsetninger for å kunne ta i bruk mulighe-
tene som ligger i å kunne tenke på tvers av kulturer (Robins & Aksoy 2001).
«Hjemlandsmedier»: en ressurs for alle?
Som antydet i de to foregående avsnittene er det ikke alle som har de nødvendige 
forutsetningene for å ta i bruk etnisitet og «hjemlandsmedier» som ressurs. Hvem 
«hjemlandsmedier» kan ansees å være en ressurs for, kan diskuteres i lys av to 
spørsmål: (1) hvor tilgjengelige er «hjemlandsmedier» for det enkelte individ? og 
(2) er bruk av «hjemlandsmedier» en konsekvens av manglende integrering i det 
samfunnet de lever i nå? 
Det første spørsmålet handler både om tilbudet av «hjemlandsmedier» som eksis-
terer for den enkelte diaspora (og enkeltindivider innad i diasporaen) og i hvilken 
grad det enkelte individ har kunnskaper, først og fremst språkkunnskaper, til å til-
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egne seg innholdet i «hjemlandsmediene». Som pekt på tidligere varierer tilbudet av 
«hjemlandsmedier» mellom diasporaer, men det vil også være variasjoner mellom 
enkeltindivider innad i de ulike diaporaene. For eksempel er det ikke alle som kan 
eller vil installere parabolantenne. Ferdigheter i «hjemlandsspråket» er også en viktig 
forutsetning for å kunne dra nytte av «hjemlandsmediene». Manglende kunnskaper i 
«hjemlandsspråket» blir gjerne fremhevet som den viktigste begrensningen for å 
kunne ta i bruk de mulighetene som ligger i å ha tilknytning til to kulturer (Robins & 
Aksoy 2001). Dette er særlig relevant for andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere.
Det andre spørsmålet tar tak i den andre dimensjonen ved språkferdigheter og 
andre forhold som kan bidra til at en ikke føler seg hjemme i det norske samfun-
net, noe som gjør at en flykter inn i diasporakulturen blant annet ved hjelp av 
«hjemlandsmediene». Hvis så er tilfellet, inngår ikke bruk av «hjemlandsmedier» i 
utviklingen av en evne til å tenke på tvers av kulturer. Mediebruken blir da heller 
en ensidig forsterkning av diasporafellesskapet. Lizardo (2006:802) peker på 
hvordan utviklingen av egne ’idiocultures’7 kan gjøre individer ute av stand til å 
opptre utenfor sin egen gruppe. Overført på individer i ulike diaspoarer, antyder 
en slik teori at en ensidig dyrking av denne diasporaens kultur kan føre til at en 
blir dårligere egnet til å inngå i interaksjoner ut over dette fellesskapet. Manglende 
språkkunnskaper kan være en årsak til danning av en slik ’idioculture’. Flere stu-
dier (Christiansen 2003; Bakøy 2006) har vist hvordan dårlige ferdigheter i verts-
landets språk fører til større bruk av «hjemlandsmedier», noe som igjen forsterker 
bånd til tidligere hjemland på bekostning av integrering i det nye landet. Ofte kan 
dette relateres til generasjonsforskjeller (mellom første- og andregenerasjonsinn-
vandrere). En annen dimensjon er kjønn. Som antydet i forhold til identitet og 
«hjemlandsmedier», kan fremstillingen av mannlige innvandrere i norske medier 
gjøre dem mer tilbøyelige til å oppsøke ikke-norske medier, noe som igjen kan 
inngå i utviklingen av en egen ’idioculture’.
I denne diskusjonen har vi forsøkt å vise at «hjemlandsmedier», forstått som 
ressurs i forhold til danning av fellesskap, identitetskonstruksjon og utvikling av 
en kompetanse til å kunne tenke og leve på tvers av kulturer, må forstås i lys av 
språkferdigheter, generasjonsforskjeller og kjønn. 
Den norsk-vietnamesiske diasporaen og «hjemlandsmedier»
I Norge kom de første innvandrerne fra Vietnam som flyktninger på 1970- og 1980-
tallet. Vietnamesere er i dag den femte største innvandrergruppen i Norge, og det 
bor 18 333 personer med vietnamesisk bakgrunn i Norge. 30 prosent av dem er født 
i Norge, med to utenlandskfødte foreldre (SSB 2006). Som opprinnelige flyktnin-
ger og senere innvandrere har vietnameserne i den vestlige verden vært særlig 
oppmerksomme på den konfliktfylte lojaliteten til sin opprinnelige kultur og kra-
vene om å tilegne seg sine nye vertskulturer (Cunningham & Nguyen 1999). Også i 
Norge er de vietnamesiske innvandrerne ansett som mer integrerte i det norske 
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samfunn enn mange andre innvandrergrupper. Den høye andelen unge med viet-
namesisk bakgrunn8 som tar høyere utdanning, sammenlignet med innvandrere 
fra de fleste andre ikke-vestlige land (Fjeldseth 2004), kan være en grunn til dette. 
Lam (2004) sin studie av vietnamesiske ungdommer i Oslo viser derimot at bildet 
av vietnamesiske innvandrere må nyanseres. Blant unge med vietnamesisk bak-
grunn som er vokst opp i Norge, er det stadig flere som bruker rusmidler og blir 
innblandet i voldsepisoder. Ifølge Lam (2004) kan denne atferden forstås som en 
konsekvens av at de både har vanskelig for å identifisere seg med den norske kul-
turen og er mer usikre på sine etniske røtter enn foreldregenerasjonen. 
Forholdet og tilgangen til «hjemlandsmedier» skiller den vietnamesiske diaspo-
raen fra andre diasporaer. I motsetning til de kinesiske, indiske og thailandske 
diasporaene, som roterer rundt store medieproduksjonssenter i sine «hjemland», 
har den vietnamesiske diasporaen hatt et helt annet forhold til sine medier fra 
«hjemlandet» (Cunningham & Nguyen 1999:81). Cunningham og Nguyen (1999) 
fant i sine studier av den vietnamesiske diasporaen i Australia en avvisning av 
medier fra Vietnam. De vietnamesiske mediene ble beskyldt for å drive kommunis-
tisk propaganda og være teknisk dårlig. I tillegg til mangelfull tillit til og interesse 
for vietnamesiske medier, har også kommunikasjonen med Vietnam vært begren-
set for den vietnamesiske diasporaen. De første årene etter at vietnameserne kom 
til Norge, var deres kontakt med Vietnam begrenset til brev (som kunne bli åpnet), 
dyre telefonsamtaler og aviser som var tilgjengelige på biblioteker. Behovet for 
«hjemlandsmedier» har derfor ført til at vietnamesere i eksil har søkt etter andre 
asiatiske medier. Den store interessen for musikkvideoer fra den vietnamesiske 
diasporaen i USA, samt filmer og såpeserier fra blant annet Hong Kong, kan for-
stås som et substitutt for vietnamesiske medier, der hensikten er å samle det split-
tede eksilvietnamesiske samfunnet (Cunningham & Nguyen 1999). Vi har derfor 
valgt å inkludere disse substituttene i definisjonen på «hjemlandsmedier» for den 
vietnamesiske diasporaen.
I dag er det større muligheter for å besøke9 Vietnam. Telefonkort og telefon via 
internett gjør det billigere å ringe. Internett har også åpnet opp for nye muligheter 
for kommunikasjon med og informasjon fra Vietnam. Siden 2000 har den vietna-
mesiske fjernsynskanalen VTV410 vært tilgjengelig for utflyttede vietnamesere via 
satellitt, og stadig flere vietnamesere i Norge skaffer seg nå parabolantenne. Alt 
dette er forhold som gjør at den vietnamesiske diasporaens bruk av «hjemlands-
medier» også må diskuteres som en pågående prosess.
Når vi i denne artikkelen diskuterer «hjemlandsmedier» som en ressurs, enten 
det er i forhold til fellesskap, identitet eller som en evne til å snakke på tvers av kul-
turer, må dette sees i lys av det anstrengte forholdet mange norsk-vietnamesere har 
til Vietnam og vietnamesiske medier. Det anstrengte forholdet kan ha påvirket 
norsk-vietnamesernes muligheter for å bruke «hjemlandsmedier» som en ressurs, 
men også deres muligheter for å «flykte» inn i ’hjemlandets’ kultur. Videre ligger det 
en forventning om at kjønn, generasjon og språkferdigheter vil ha betydning for bru-
ken av «hjemlandsmedier» og hvorvidt disse kan ansees å være en ressurs eller ikke.
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Utvalget
Dybdeintervjuer med en ustrukturert intervjuguide er valgt som metode, fordi dette 
regnes som en velegnet metode å bruke i studier der en ønsker fyldig og omfattende 
informasjon om et lite studert fenomen. En slik tilnærming er særlig godt egnet for å 
få innsikt i informantenes erfaringer, tanker og følelser (Thagaard 2002). 
Utvalget består av fire mannlige og fire kvinnelige borteboende studenter med 
vietnamesisk bakgrunn. Dette utvalget er trukket ut fra et ønske om å kunne se bruk 
av «hjemlandsmedier» i en fase av livet der det å «finne seg selv» er særlig aktuelt. 
Studentfasen preges av at en beveger seg vekk fra oppvekstfamilien og -miljøet 
og i større grad må stå på egne bein (i to kulturer). Den teoretiske gjennomgangen 
viser videre at et utvalg av både kvinnelige og mannlige studenter er relevant for å 
synliggjøre eventuelle kjønnsforskjeller.
Da studien ble gjennomført, var de i alderen 20–25 år, og alle hadde studert 
mer enn ett år på studiested. Utvelgelsen av informanter foregikk ved at lederen i 
den vietnamesiske studentforeningen sendte ut en forespørsel til sine medlemmer 
om de kunne tenke seg å stille opp på intervju. En begrensning med et slikt utvalg 
er selvfølgelig at dette utelukker at studenter uten tilknytning til den vietname-
siske studentforeningen kommer med i studien. Dette veies imidlertid til en viss 
grad opp av at de studentene som ble med i studien i svært varierende grad var 
aktive deltagere i dette miljøet. 
Intervjuene ble gjennomført på ulike kontorer/grupperom ved studiested høs-
ten 2005. Intervjuene ble tatt opp på bånd. Alle intervjuene varte rundt en time. 
To av de kvinnelige studentene er født i Norge, mens de seks andre kom til Norge i 
alderen 1–9 år.11 Foreldrene kom til Norge i perioden 1981–1992. En av de mannlige 
studentene har vokst opp på studiested/nærmeste omegn. De andre har vokst opp 
andre steder i Norge.
Det er flere begrensninger i forhold til hva intervjuene kan fortelle om norsk-
vietnameseres bruk av «hjemlandsmedier». Egenrapportering av mediebruk med-
fører en risiko for feilrapportering som kan skyldes at en husker feil, eller et ønske 
om å fremstå på bestemte måter. Utvalget er heller ikke egnet for generalisering. 
Analysen må derfor hele tiden sees i lys av at utvalget består av unge voksne norsk-
vietnamesere som er ressurssterke/velintegrerte, sammenlignet med mange av de 
jevngamle norsk-vietnameserne som ikke studerer, og i tillegg har vist interesse for 
den vietnamesiske studentforeningen. 
I analysen vil de mannlige studentene bli benevnt med M1–M4, mens de kvin-
nelige studentene blir omtalt som K1–K4.
Med ett bein i hver kultur
For å senere i analysen kunne diskutere hvordan bruken av «hjemlandsmedier» 
kan ha betydning for identitet, fellesskap og å tenke på tvers av kulturer, vil vi her 
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vise hvordan studentene i denne studien opplever det å ha en vietnamesisk bak-
grunn og hvilke fellesskap de inngår i. 
Mange innvandrere opplever at de ikke helt passer inn verken i det norske sam-
funnet eller «hjemlandskulturen» (se bl.a. Alghasi, Fangen & Frønes 2006) – en 
følelse som også er der, selv om en er oppvokst i Norge. Når de unge voksne norsk-
vietnameserne i denne studien sammenligner seg med etnisk norske, føler de seg 
noe annerledes på grunn av sin vietnamesiske bakgrunn, her illustrert ved to 
typiske utsagn blant studentene.
EE: Er du mest vietnamesisk eller mest norsk?
M1: Jeg er mer vietnamesisk enn norsk.
EE: Hvorfor det?
M1: Fordi jeg har jo svart hår og gul hud, og på en måte kan jeg ikke forandre meg til en 
norsk en. Utseendemessig er jeg en vietnameser, men inni meg er jeg halvt vietnameser og 
halvt norsk. Måten jeg tenker på er veldig vestlig. Halvparten av mine tanker er vestlig, mens 
den andre halvparten er vietnamesisk.
EE: Føler du at dere er litt annerledes?
K3: Ja, det føler jeg absolutt. Jeg er verken norsk eller vietnamesisk. Jeg har ett bein på hver 
side. Syns jeg da. Jeg har jo reist en del i andre land, og da sier dem hvor kommer du fra? og 
så sier jeg at jeg er fra Norge, hvorpå de svarer at du ser ikke norsk ut?. Og så sier jeg at jeg 
egentlig er fra Vietnam. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare når de spør sånn. Og i det siste. I 
sommer så var jeg i (land i Afrika), og da sa jeg at var fra Vietnam.
EE: Fikk du noen andre reaksjoner da?
K3: Nei, det var normal reaksjon, for å si det sånn. Men når jeg sier at jeg er norsk, så tenker 
dem bare at hun ser ikke så veldig norsk ut. Det stemmer ikke helt.
De unge voksne norsk-vietnameserne opplever altså en form for annerledeshet de 
føler de ikke kan løpe fra eller unngå å føre med seg videre til fremtidige barn. 
Noen av dem har vært i Vietnam, men de opplever det mer som et potensielt ferie-
land enn et land de kunne tenke seg å bosette seg i permanent. «Hjemme» for dem 
er Norge. De understreker at de på mange måter er blitt for vestlige eller norske til 
å kunne tilpasse seg den vietnamesiske kulturen og at det er flere muligheter for 
dem selv og potensielle barn i Norge. 
En oppvekst i en norsk-vietnamesisk diaspora er felles for alle studentene, og 
de føler seg som del av et slikt diasporafellesskap. Dette utvalget har blant annet 
vist dette ved å bli med i den vietnamesiske studentforeningen. Det varier derimot 
mye hvor stor del den vietnamesiske kulturen og andre norsk-vietnamesere har i 
deres liv. Intervjuene tyder på at de mannlige studentene føler seg mest hjemme i 
den vietnamesiske kulturen, mens de kvinnelige studentene føler seg mest 
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hjemme i den norske. Dette viser seg i deres forhold til det vietnamesiske student-
miljøet og hvem de er venner med. 
De kvinnelige studentene i dette utvalget har flest etnisk norske venner, og 
deres forhold til det vietnamesiske studentmiljøet vitner om en ambivalens. På den 
ene siden oppleves det som et miljø som styrker deres kjennskap til den vietname-
siske kulturen, mens det på den andre siden representerer en kultur og kanskje sær-
lig et syn på kvinner de ikke kjenner seg igjen i. «K1» er den i utvalget som opplever 
det vietnamesiske studentmiljøet som mest positivt. Hun beskriver seg selv som 
ganske fornorska. Å ha blitt dratt med i den vietnamesiske studentforeningen opp-
lever hun som veldig positivt, fordi hun opplever å møte andre som forstår den 
måten hun forholder seg til familie og tradisjoner på. «K2», «K3» og «K4» har vært 
mer med i det vietnamesiske studentmiljøet tidligere, men har ikke så stor interesse 
for å være med lenger. «K3» sier hun føler at hun er litt forskjellig fra de typiske viet-
namesiske jentene der, som er veldig rolige og stille. «K2» og «K4» skylder på at stu-
diene tar så mye tid at de ikke har anledning. Men de virker heller ikke så veldig 
interessert i å være med i et miljø kun med andre som har vietnamesisk bakgrunn.
De mannlige studentene forteller derimot at de bare har andre norsk-vietname-
siske venner i dag, og at de stort sett «hang sammen med» andre med vietnamesisk 
bakgrunn i oppveksten. Selv om de mannlige studentene opplever å bare ha andre 
norsk-vietnamesiske venner, betyr ikke det at de ikke deltar i sosiale aktiviteter 
med andre medstudenter. 
M1: Jeg er sammen med norske og. Men det er kun når jeg er på forelesninger eller gruppear-
beid, da er jeg sammen med klassekamerater. Men fritiden tilbringer jeg sammen med mine 
kompiser eller venner eller med dama mi. Men jeg er lite sammen med andre norske ute i fri-
tiden. Når det er klassefest, blir jeg med dem, men til vanlig er jeg ikke sammen med dem.
Å kun ha norsk-vietnamesiske venner blir heller ikke nødvendigvis sett på som en 
ønskesituasjon for de mannlige studentene. «M2» og «M4» opplever det som litt 
negativt at de bare holder seg sammen med andre vietnamesere. «M2» hevder at 
det er en dårlig vane hos ham å bare henge med vietnamesere, og sier videre: 
M2: ... jeg burde jo henge sammen med nordmenn også, siden jeg bor i Norge. Skjønner ikke 
det, men får det bare ikke til.
En forklaring kan være at de mannlige studentene kom noe seinere til Norge og 
lærte å snakke i Vietnam, i motsetning til tre av de kvinnelige studentene. Dette 
kan imidlertid ikke forklare hele forskjellen. «K2», som kom til Norge da hun var 
på samme alder som guttene, forteller ikke den samme historien. Hun sier hun har 
flest etnisk norske venner, har norsk kjæreste (som har møtt foreldrene hennes), 
og hun opplever å være i et miljø der ingen tenker noe særlig på at hun har en viet-
namesisk bakgrunn. «K2» forteller videre at storebroren hennes, som hun opp-
levde som lik seg selv, ble mye mer vietnamesisk da han flyttet hjemmefra. 
Denne delen av analysen viser at studentene opplever å ha en form for binde-
streksidentitet, og å være en del av et vietnamesisk diasporafellesskap, men det er 
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også noen forskjeller i hvordan de lever og opplever det å ha ett bein i hver kultur 
(og hvor stødig hvert enkelt bein står). 
Bruk av «hjemlandsmedier» 
Som antydet tidligere, må bruken av «hjemlandsmedier» blant norsk-vietname-
sere sees i lys av deres anstrengte forhold til det politiske systemet i Vietnam og 
vietnamesiske medier. Videre er to dimensjoner sentrale for å diskutere «hjem-
landsmediers» muligheter for å være en ressurs for denne gruppen. For det første 
ser vi på om og i så fall hvilke typer «hjemlandsmedier» studentene har brukt eller 
bruker. For eksempel forventes bruk av vietnamesiske nyhetsmedier og dubba fil-
mer å si noe om hvilken rolle «hjemlandsmedier» kan ha for den enkelte. Er «hjem-
landsmedier» noe som blir brukt for å følge nyhetsbildet i Vietnam? Eller handler 
bruken av «hjemlandsmedier» om noe mer eller noe annet enn å få med seg det 
som skjer i Vietnam i dag? For det andre vil bruken av «hjemlandsmedier» bli sam-
menlignet med bruk av norske medier for å kunne si noe om hvorvidt bruk av 
«hjemlandsmedier» blir et supplement til eller en erstatning for norske medier (og 
interesse for det norske samfunn).
I motsetning til studentene med innvandrerbakgrunn i Fogt (2006) sin studie, 
viser de norsk-vietnamesiske studentene i denne studien svært liten interesse for 
vietnamesiske nyheter. Gjennom sin tilgang til internett har de blant annet mulig-
heter for å laste ned vietnamesisk radio eller lese vietnamesiske aviser, noe ingen 
av dem gjør. De har ikke tilgang til vietnamesiske fjernsynskanaler der de bor når 
de studerer, men de liker ikke å se på nyhetssendinger der når de er hjemme hos 
foreldrene heller.12 Den manglende interessen for vietnamesiske nyheter kan tol-
kes som en manglende orientering mot og interesse for det som skjer i Vietnam. 
Det kan også tolkes i lys av utflyttede vietnameseres kritikk av form og innhold i de 
vietnamesiske nyhetssendingene (Cunningham & Nguyen 1999). Flere av studen-
tene kommenterer at de er svært kritiske til det som formidles på de vietnamesiske 
kanalene. De oppfatter den vietnamesiske kanalen som en propagandakanal for 
det kommunistiske regimet. 
K2: ... Den er laget for dem som ikke er i Vietnam. Derfor er det masse sånn at barna skal se 
hvordan det er i Vietnam. Men jeg syns det er litt sånn de viser bare alt de har og ikke hva de 
ikke har. Det er så mye. Det er litt korrupt, for å si det sånn, i Vietnam. Det er mye av det som 
ikke er sant. Jeg tror ikke på alt på den kanalen, for å si det sånn.
«M2» åpner opp for at han kunne tenke seg å se mer på vietnamesiske nyheter hvis 
det var mindre propaganda. Hvis styreformer og nyhetssendingene i Vietnam 
endres, eller hvis vietnamesiske diasporakanaler produsert i f.eks. USA blir mer 
tilgjengelige, kan dette føre til at interessen for vietnamesiske nyheter øker blant 
disse unge vietnameserne i Norge. Det er imidlertid grunn til å understreke at stu-
dentene har tilgang til nyheter i vietnamesiske diasporamedier via internett, men 
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at de ikke er spesielt interessert i dette heller. Som vi skal komme tilbake til, kan 
noe av den manglende interessen for nyhetsmedier forklares med generasjonsfor-
skjeller. 
Interessen for norske nyhetsmedier er derimot stor blant studentene i denne 
studien, og studentene understreker betydningen av å følge med på hva som skjer 
i det norske samfunnet. For de fleste studentene var det å følge med i norske 
nyhetsmedier noe de ble oppfordret til i oppveksten. Den særegne nordiske og nor-
ske avvissituasjonen, med høyt forbruk av lokale aviser (Høst 1999), preget også 
de vietnamesiske studentene i deres oppvekst. Fem av studentene (tre kvinner og 
to menn) forteller at foreldrene abonnerte på lokalavis i deres oppvekst, men bare 
én av studentene har foreldre som abonnerer på lokalavis i dag. I de andre famili-
ene ble lokalavisen først og fremst abonnert på for ungenes skyld, og når de flyttet 
ut, sluttet foreldrene å abonnere på lokalavisen. Dette må også sees i lys av en 
generell nedgang i avislesing blant den norske befolkning i løpet av den tiden 
(Høst 2005). I likhet med andre unge voksne i Norge som prioriterer avisenes nett-
utgaver i stadig større grad (Vaage 2006), prioriterer de vietnamesiske studentene 
også nettaviser. Alle studentene sier at de leser aviser på nett daglig, og det er først 
og fremst nasjonale aviser som VG, Dagbladet og Aftenposten. Alle de kvinnelige 
studentene sier de også sjekker lokalavisen fra oppvekststed i Norge noen ganger, 
mens to av guttene svarer at de gjør det. Lesingen av lokalaviser blir begrunnet 
med at de ønsker å lese om hva som skjer med folk de kjenner til. Nyheter på nor-
ske fjernsynskanaler blir nedprioritert blant studentene i forhold til nettavisene, 
noe de begrunner med at de sjelden har tid til å se fjernsyn til faste tider. 
Som vist over, handler behovet for å holde seg oppdatert på nyheter først og 
fremst om å få med seg det som skjer i norske medier. De er interessert i nyheter 
om Vietnam i norske og internasjonale medier, men det er ikke nyhetsoppdatering 
«hjemlandsmediene» brukes til. De «hjemlandsmediene» disse studentene først og 
fremst har brukt og bruker, er asiatiske filmer og såpeoperaer dubba på vietname-
sisk, musikkshow fra den vietnamesiske diaspora i USA og vietnamesisk musikk. 
Alle studentene forteller at de er vokst opp med disse «hjemlandsmediene». Det 
kan virke som om de ble ansett som en del av oppdragelsen i den vietnamesiske 
diasporaen. Studentenes erfaringer med bruk av asiatiske filmer og serier vitner 
om at disse fungerer som formidlere av felles fortellinger og en felles historie for 
utflyttede vietnamesere. De kinesiske filmene dubba til vietnamesisk blir oppfattet 
som historieformidlere på grunn av de to landenes sammenfallende historie. Dette 
samsvarer med det Cunningham og Nguyen (1999) finner i den vietnamesiske 
diasporaen i Australia. Kvaliteten på de kinesiske filmene i motsetning til vietna-
mesiske filmer, blir også fremhevet som en viktig grunn til at de ser disse filmene. 
«M1» mener de kinesiske filmene er gode for å få med seg historien, men han 
understreker at han også leser bøker for å kunne sammenligne med den historien 
filmene presenterer. Også flere av de andre påpeker filmenes betydning for å få 
innblikk i den vietnamesiske (asiatiske) kultur og historie. Én peker på hvordan fil-
mene blant annet viser hvordan folk gikk kledd og hvordan de levde for tusen år 
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siden i Asia (anm.: ganske forskjellig fra vikingene i Norge på den tiden). Disse fil-
mene har også en nostalgisk funksjon for studentene, fordi det å se slike filmer 
vekker minner fra barndommen. «M2» forteller at han har begynt å se de filmene 
han så i barndommen om igjen. Han mener han ikke forstod dem da han var liten, 
og i tillegg er de en påminnelse om barndommen (i Norge) hvor familiene så mye 
på slike filmer. Det å se slike filmer er altså ikke bare noe man gjør for å få innsikt i 
den vietnamesiske eller asiatiske kultur. 
Tufte (2003) peker på hvordan bruk av medier kan skape tilhørighet i ulike fel-
lesskap. For norsk-vietnameserne i denne studien kan bruken av lokalaviser og 
riksaviser sees på som betydningsfull for å inngå i fellesskap i det norske samfunn 
på ulike nivåer. Videre kan deres interesse for amerikanske serier, som samsvarer 
med den øvrige unge voksne befolkningen, bidra til å skape fellesskap med andre 
jevnaldrende i Norge. «Hjemlandsmediene» bidrar på sin side til å skape og opp-
rettholde ulike fellesskap innad i den vietnamesiske diasporaen. Den kvinnelig 
studenten, «K4», uttrykker hvordan «hjemlandsmedier» kan ha betydning for 
familiefellesskap ved sin sammenkobling av dubba filmer og «sånn familiekose-
stund». Også en annen kvinnelig student understreker at dubba filmer, serier og 
musikkshow er noe de ser i selskap med slektninger og sånn. For disse kvinnene er 
dette ikke noe de bruker tid på på studiestedet. «K4» sier at hun syns det blir litt 
«harry» å se sånne filmer sammen med andre på samme alder. Men dette er ikke 
tilfellet for alle studentene i dette utvalget. Særlig tre av de mannlige studentene 
peker på at dette med dubba filmer er noe som de ser sammen med eller bytter 
med andre norsk-vietnamesiske venner (på studiestedet). 
M1: … vi ser ikke sammen, men vi deler film sammen. Hvis jeg har en kompis. Det er en serie 
som har 16 episoder, så sender han til deg og dagen etter så sender jeg det videre til ei 
venninne som sender rundt. Hvis f.eks. på [studentby] hvor det bor mange vietnamesere. 
Hvis en som har den ene serien, så en uke senere så har alle vietnameserne som bor på [stu-
dentby] de filmene som vi videresender til alle. 
Dette tyder på at «hjemlandsmedier» også kan ha betydning for fellesskap mellom 
unge voksne norsk-vietnamesere (jfr. Dietrich 1999). Internett har også åpnet for 
nye muligheter for diasporafellesskap. Flere av studentene i denne studien fortel-
ler om hvordan de på ungdomsskolen og videregående skole brukte nettet til å 
finne ut litt om Vietnam, men først og fremst for å søke etter andre norsk-vietna-
mesiske ungdommer. To av de mannlige studentene sier at den viktigste grunnen 
til at de deltok i vietnamesiske chatterom da de gikk på videregående, var å bli 
kjent med norsk-vietnamesiske jenter. Internett kan dermed sies å ha åpnet for en 
ny sjekkearena for ungdom i den vietnamesiske diasporaen. Internett har også 
gjort det enklere å spre vietnamesisk kultur og samle det vietnamesiske miljøet i 
Norge. «K1», som selv sier hun er litt «fornorska», forteller hvordan hun får tilsendt 
vietnamesiske historier og lignende på internett fra norsk-vietnamesiske venner. 
Dette tolker hun som at avsenderne vil ha henne mer integrert i det vietnamesiske 
studentmiljøet.
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Denne studien viser at de unge voksne norsk-vietnamesernes bruk av «hjem-
landsmedier» i liten grad handler om å følge med på hva som skjer i Vietnam. Bru-
ken av dubba filmer, musikkshow, vietnamesisk musikk og chatterom for vietna-
mesere indikerer heller at «hjemlandsmediene» fungerer som en oppdragelse/
opplæring i vietnamesisk eller asiatisk historie og kultur. Videre kan disse mediene 
sammen med internett ha betydning for dannelse og opprettholdelse av fellesskap 
i familien og mellom folk i den vietnamesiske diasporaen i Norge. Som vi skal se i 
neste avsnitt kan «hjemlandsmediene» også ha en betydning for identifisering og 
identitetskonstruksjon.
Identifisering – en kjønnsdimensjon?
Den kvinnelige studenten «K3» viser hvordan «hjemlandsmedier» kan være viktig 
for å «finne seg selv» når en lever med vietnamesisk utseende i et norsk samfunn. 
Hennes utsagn om bruk av satellittfjernsyn for fremtidige barn sier noe både om 
en vietnamesisk identitet en ikke kan løpe fra og om nødvendigheten av medier 
som viser noen som ligner en selv.
EE: Hvorfor er det viktig (å la barna se filmer o.l. på satellittfjernsyn)?
K3: For da vet de sin egen identitet. Hvor du er fra og sånne ting, og det styrker deg personlig, 
syns jeg da. Når du har et annet utseende og en annen hudfarge enn nordmenn ellers, så må 
du kanskje finne deg selv.
Dette utsagnet kan tolkes som at den vietnamesiske identiteten er noe en må for-
holde seg til uansett, men at «hjemlandsmedier» kan fungere som en ressurs som 
gjør en bedre i stand til å finne seg selv. I likhet med utvalget i Robins og Aksoys 
(2001) studie finner vi heller ikke her noen som kan karakteriseres som «i identi-
tetskrise». Det er heller snakk om åtte unge voksne som er bevisste på at de har en 
identitet preget av to kulturer. Bruken av «hjemlandsmedier» synliggjør derimot 
noen forskjeller i utvalget i forhold til den vietnamesiske kulturens betydning.
I den teoretiske gjennomgangen ble kjønnsforskjeller løftet frem som et mulig 
perspektiv i analyse av «hjemlandsmedier» og identitet. Kan det være slik som tid-
ligere studier kan tyde på, at «hjemlandsmedier» spiller en viktigere rolle for iden-
titetskonstruksjon blant de mannlige norsk-vietnameserne enn blant kvinnene? I 
denne studien er det særlig hvorvidt de bruker dubba filmer og såpeserier i dag 
eller ikke, som skiller de unge voksne norsk-vietnameserne. Tre av de unge men-
nene ser slike filmer jevnlig. De andre i utvalget sier de ikke ser slike filmer eller i 
veldig begrenset grad. Denne forskjellen kan ikke nødvendigvis tilskrives kjønn. 
Når «K1» hevder å ikke være like «hekta» på de vietnamesiske seriene som sine 
vietnamesiske venner, bruker hun det som et eksempel på hvordan hun skiller seg 
fra de som er enda mer inne i den vietnamesiske kulturen.
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K1: Jeg er ikke så hekta på de vietnamesiske seriene som mine vietnamesiske venner. De sier 
ser du ikke på det? Etter tre episoder er du hekta! Jeg er ikke helt der.
Det å se på asiatiske filmer og serier blant unge voksne, blir her assosiert med å være 
mer involvert i den vietnamesiske kulturen. Denne studien gir videre en indikasjon 
på at den vietnamesiske kulturen og «hjemlandsmedier» er viktigere for de mannlige 
studentene. For noen av dem er det tydelig at studietiden er en tid de er blitt mer 
bevisste på den vietnamesiske delen av seg selv, noe som igjen har ført til økt bruk av 
«hjemlandsmedier». «M3» peker på hvordan bruken av vietnamesisk musikk og 
dubba filmer kan være noe enkelte gjenoppdager når de blir voksne, flytter fra opp-
vekstfamilien og antakeligvis får en større bevissthet om egen identitet.
M3: Jeg føler at det er kulturen som trekker oss tilbake liksom. Samhørigheten trekker oss 
tilbake, eller jeg vet ikke. Jeg har jo flere kamerater som er oppvokst i Norge som ikke har 
hengt med noen vietnamesere i det hele tatt. Og etter at de er oppvokst, etter at de er 18–19–
20 år gamle, så faller de tilbake og henger bare med vietnamesere og begynner å høre på viet-
namesisk musikk og ser på filmer og sånn. I hvert fall åtte av ti av de jeg kjenner gjør det 
altså.
EE: Hvorfor tror du det?
M3: Kanskje det ligger noe i blodet, eller det ligger noe ubevisst i tankene deres om at det å 
falle tilbake eller returnere eller noe sånt. Du føler kanskje at det er mest sikkert. Du blir 
aldri en norsk nordmann uansett liksom. Ja, så faller du tilbake til vietnameser ...
På den ene siden kan bruk av «hjemlandsmedier» være en ressurs for å finne deg 
selv mellom to kulturer, slik «K3» uttrykker det. Hos «M3» kan ikke denne medie-
bruken tolkes som en ressurs med tanke på å leve med et stødig bein i hver kultur. 
Den symboliserer snarere en flukt inn i noe som er mer trygt enn det å prøve å 
være nordmann. Selv om kvinnene i dette utvalget ikke uttrykker lignende tanker, 
behøver ikke det å «falle tilbake til vietnameser» og bli mer interessert i vietname-
siske medier være noe som nødvendigvis bare gjelder menn. Det behøver heller 
ikke å være typisk for unge norsk-vietnamesiske menn. Men som Brune (2003) 
hevder, kan det være vanskeligere for innvandrergutten enn for innvandrerjenta å 
bli akseptert som fullstendig integrert i vertslandet. Noe som igjen kan bidra til at 
asiatiske filmer blir viktigere som identifikasjonskilder for unge voksne norsk-viet-
namesiske menn. Ser vi de mannlige studentenes bruk av og de kvinnelige studen-
tenes begrensede bruk av «hjemlandsmedier» i lys av deres venner og nettverk, gir 
dette ytterligere grunn til å anta at det er en sammenheng mellom bruk av «hjem-
landsmedier» og deltakelse i fellesskap i det norske samfunn. Særlig for tre av 
mennene i dette utvalget kan det tyde på at bruk av «hjemlandsmedier» bidrar til å 
forsterke fellesskap med andre norsk-vietnamesere på bekostning av fellesskap 
med etnisk norske eller andre med annen innvandrerbakgrunn. 
Gjennom sin betydning i opprettelse av «talking spaces» (Gillespie 2002) og som 
«de-etnifiserere» (Milikowski 2000), kan «hjemlandsmedier» også bidra i rekon-
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struksjon av en norsk-vietnamesisk identitet. Begge begrepene beskriver hvordan 
mediene kan inngå som aktører i reforhandlinger av hva det vil si å være norsk-viet-
namesisk innad i den vietnamesiske diasporaen i Norge. Studentene opplever på 
den ene siden de asiatiske filmene og seriene som fremstillinger av akseptert praksis 
i den vietnamesiske (asiatiske) kulturen, men også som noe det er greit å ta avstand 
fra i egen atferd. En av de kvinnelige studentene sier at de vietnamesiske filmene 
formidler typiske normer og leveregler. Hun opplever dem som kontrastfylte i for-
hold til den kulturen hun lever i, men har ikke noe imot å se dem likevel.
K2: … filmene har jeg ikke noe imot å se. Jeg lærer jo litt om hvordan kulturen er. Det er ikke 
det at vi følger den så mye. Jeg håper ikke det i hvert fall.
Skal «hjemlandsmedier» ha en de-etnifiseringsfunksjon, er de avhengige av å for-
midle en mer moderne versjon av hva det vil si å være vietnamesisk enn det norsk-
vietnameserne er oppdratt etter, noe de ikke nødvendigvis gjør. Sammenlignet 
med tyrkiske diasporaen, som Milikowski (2000) studerte, vil det antakelig være 
mer begrensede muligheter for å vise til f.eks. en utvikling av kvinnerollen i Viet-
nam gjennom vietnamesisk fjernsyn enn tilfellet var i den tyrkiske diasporaen. 
Ifølge det konfusianske verdensbildet er kvinner er mindre verd enn menn, og jen-
ter er underlagt sterkere sosial kontroll (Lam 2003:23–24). Hvis det er dette bildet 
av kvinner som formidles i «hjemlandsmedier» produsert i Vietnam, er det grunn 
til å tro at disse mediene ikke er særlig godt egnet verken for identifikasjon eller 
«de-etnifisering». Spesielt ikke for unge kvinnelige norsk-vietnamesere.
Generasjon og språk 
Bruken av «hjemlandmedier» kan også sees i et generasjonsperspektiv. Som flere 
studier har vist (Christiansen 2003; Bakøy 2006) kan «hjemlandsmedier» spille en 
annen rolle for førstegenerasjonsinnvandrere enn for barna deres. En del av denne 
forskjellen kan forklares med språkferdigheter. De unge voksne norsk-vietname-
serne i denne studien er mer enn tospråklige. De mestrer minst norsk og vietname-
sisk,13 noe som igjen gjør dem i stand til å benytte seg av de mulighetene som lig-
ger i å bruke både «hjemlandsmedier» og norske medier (jfr. Robins & Aksoy 
2001). Alle studentene forteller at foreldrene er nøye på at de skal snakke vietna-
mesisk hjemme. «K1», som er født i Norge, forteller om hvordan faren krevde at de 
skulle lese en vietnamesisk historie høyt hver dag. Bruken av dubba filmer ser også 
ut til å ha vært viktig i språkopplæringen. Følgende utsagn er med på å vise hvor-
dan språkferdigheter blir sett på som en viktig og nødvendig ressurs de vil føre 
videre til fremtidige barn:
K1: i forhold til språk og kultur, så tror jeg at når den tid kommer, så vil jeg ha litt av begge 
deler. For jeg har allerede mistet en del av tinga, og hvis jeg ikke er gift med en vietnameser, 
så mister jeg en del av tradisjonene, så jeg vil i hvert fall at de skal lære språket og kommuni-
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sere med mamma og pappa og andre på vietnamesisk. Lære seg litt om kulturen. Halvt 
norsk og halvt vietnamesisk. Nesten sånn som jeg er nå. 
M4: Jeg vil snakke vietnamesisk med dem når jeg er hjemme med dem. Og bevare det vietna-
mesiske språket. For selv om jeg har barn, så er jeg også vietnameser, og for meg så er det 
viktig å beholde identiteten og kulturen selv om vi bor her i Norge. Å kunne norsk flytende er 
det viktigste, men også å kunne vietnamesisk. Å kunne kommunisere. Barna mine blir jo 
også vietnamesere.
Som potensielle foreldre for andre- og tredjegenerasjons vietnamesere kan dette 
komme til å bli en utfordring. En studie blant vietnamesiske innvandrere i Norge 
(Berg 2003) viser at det er mye som tyder på at det vietnamesiske språket er i ferd 
med å forsvinne blant tredjegenerasjonsinnvandrere. 
Medieutviklingen kan derimot ha bidratt til å snu denne trenden for den viet-
namesiske diasporaen. Særlig tilgangen til vietnamesisk fjernsyn via satellitt kan 
føre til et bedre språkopplæringstilbud samt en gjenoppdagelse av vietnamesisk 
diasporaidentitet og fellesskap i global skala. Slik tilfellet har vært for den greske 
diaspora etter at de fikk tilgang til gresk satellittfjernsyn (Georgiou 2005). Satel-
littfjernsyn tilbyr i motsetning til dvd-ene en synkronitet i mediebruken, noe som 
kan føre til at den vietnamesiske diasporaen kan delta i vietnamesiske mediebegi-
venheter (jfr. Dayan & Katz 1992) i større grad enn tidligere. 
Foreløpig har ikke studentene tilgang til vietnamesisk satellittfjernsyn, og to 
har heller ikke tilgang hos foreldrene. Antakelig vil flere av studentene i dette 
utvalget skaffe seg tilgang til vietnamesisk fjernsyn når de blir mer etablerte. «K3» 
sitt ønske om at hennes fremtidige barn skal få se vietnamesisk fjernsyn, er et 
eksempel som underbygger antakelsen. Den vietnamesiske kanalens språkopplæ-
ringsprogram for utflyttede vietnamesere er med på å understreke kanalens hen-
sikt, nemlig å styrke bånd mellom befolkningen i Vietnam og de utflyttede vietna-
mesere.14 Men slik studentene ser det i dag, tilbyr ikke vietnamesisk 
satellittfjernsyn noe som de har interesse av. «K1», «K2» og «M4» understreker at 
vietnamesisk fjernsyn er noe de ser på fordi foreldrene setter det på. De ville ikke 
valgt den kanalen på eget initiativ. Når de slår på fjernsyn, velger de de norske 
kanalene. Som vist tidligere i denne artikkelen er de veldig kritiske til det innhol-
det som presenteres i vietnamesisk fjernsyn. De opplever det som propaganda fra 
det kommunistiske partiet i Vietnam. Det er grunn til å tro at satellittfjernsyn der-
med blir mindre interessant for unge voksne norsk-vietnamesere enn for for 
eksempel unge i den tyrkiske diaspora som har tilgang til flere kanaler og kanaler 
som er mer lik vestlige medier (Milikowski 2000).
For foreldregenerasjonen deres, som også er kritisk til styreformen og mediene 
i Vietnam, kan det se ut som at valget mellom vietnamesisk og norsk fjernsyn blir 
et valg mellom to «onder». Christiansen (2003) peker på hvordan innvandrere, før 
de fikk fjernsyn via satellitt, ble «tvunget» til å se dansk fjernsyn. Fjernsyn fra 
hjemland via satellitt tilbyr i det minste et språk de forstår. Studentenes rapporte-
ring om foreldrenes mediebruk tyder på at vietnamesisk fjernsyn via satellitt nå i 
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stor grad har tatt over for dubba filmer hos foreldrene. Det har ifølge studentene 
også bidratt til å øke foreldrenes totale bruk av «hjemlandsmedier». Flere av stu-
dentene oppgir bekymring for at foreldrene bare sitter og glaner på vietnamesisk 
fjernsyn nå. «M4» forteller at hans foreldre, som ikke bruker internett, forlot nor-
ske medier totalt da de for et par år siden fikk tilgang til den vietnamesiske kana-
len.
M4: ... Det står på hele tiden, og av og til har jeg lyst til å se på nyhetene, men de vil bare se 
på det. Det er litt sånn, ja.
Han peker også på at søsknene hans som fortsatt bor hjemme blir «tvunget» til å se 
på vietnamesisk fjernsyn hvis de skal se på fjernsyn. Selv om foreldrene ikke igno-
rerer norske medier,15 er det hos flere av familiene den vietnamesiske kanalen som 
summer i bakgrunnen mesteparten av dagen. Dette kan ha en positiv konsekvens i 
forhold til språkopplæring for andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere, men er 
ikke nødvendigvis fremmere av en kompetanse til å tenke på tvers av kulturer for 
førstegenerasjonsinnvandrere.
Avslutning
Internasjonale studier (Diethrich 1999; Aksoy & Robins 2000; Milikowski 2000; 
Robins & Aksoy 2001; Gillespie 2002; Tufte 2003) har vist at «hjemlandsmedier» 
på flere måter kan være en ressurs for folk i ulike diasporaer. Denne artikkelen 
innledet med å spørre om bruk av «hjemlandsmedier» kan forstås som en ressurs 
for unge voksne norsk-vietnamesere, eller som et uttrykk for at en ikke føler seg 
helt hjemme i det norske samfunn og i norske medier. 
Studentenes bruk av «hjemlandsmedier» støtter de teoretiske antakelsene om 
at «hjemlandsmedier» som formidlere av vietnamesisk kultur kan ha betydning for 
utvikling av identitet (jfr. Giddens 1991; Gauntlett 2002), danning og oppretthol-
delse av fellesskap (jfr. DiMaggio 1987; Bourdieu 1994; Lizardo 2006) og utvikling 
av en evne til å tenke på tvers av kulturer (jfr. Milikowski 2000; Robins & Aksoy 
2001; Gillespie 2002). Samtidig viser denne studien at det er grunn til å være skep-
tisk til studier av «hjemlandsmediebruk» der innvandrere blir behandlet som en 
gruppe uten hensyn til variasjoner mellom de enkelte innvandrergruppene når det 
gjelder forhold til vertsland, «hjemland» og bruk av medier. Den vietnamesiske 
diasporaens anstrengte forhold til Vietnam og vietnamesiske medier har og har 
helt klart hatt betydning for studentene i denne studiens bruk av «hjemlandsme-
dier» og deres muligheter for å bruke «hjemlandsmedier» som en ressurs. Videre 
er det viktig å understreke at ikke alle innad i den vietnamesiske diasporaen har 
like forutsetninger for å bruke «hjemlandsmedier» som en ressurs. Intervjuene i 
denne studien har bidratt til å synliggjøre kjønn, generasjon og språkkunnskaper
som dimensjoner det er relevant å diskutere «hjemlandsmedier» som ressurs i for-
hold til. 
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På den ene siden kan de mannlige studentenes interesse for «hjemlandsmedier» 
være et eksempel på hvordan «hjemlandsmedier» inngår i en prosess der en blir 
tryggere og mer bevisst på den vietnamesiske delen av seg, noe som kan sees på som 
en ressurs. På den andre siden kan denne mediebruken, sett i sammenheng med at 
de bare har andre norsk-vietnamesiske venner, også forstås som en styrking av en 
vietnamesisk ’idioculture’ (Fine 1979; Lizardo 2006) som i ytterste konsekvens kan 
gjøre denne gruppen enda mindre i stand til å inngå i fellesskap utenfor diasporaen. 
Den kvinnelige studenten «K1» kan stå som et eksempel på hvordan deltakelse i viet-
namesiske fellesskap og interesse for «hjemlandsmedier» ikke trenger være en mot-
setning til å delta i fellesskap utenfor diasporaen. Hun kan beskrives som en ’cultural 
omnivore’ (Peterson & Kern 1996) som bruker både den norske og den vietname-
siske kulturen som en ressurs. En tredje ’type’ som kan utledes av de to overnevnte, 
er individer som kutter eller unngår å opprette bånd til vietnamesiske fellesskap og 
ikke interesserer seg for den vietnamesiske kulturen og «hjemlandsmedier». Ingen i 
dette utvalget faller inn her, men en av de kvinnelige studentene viser gjennom sin 
avstandtaken til vietnamesiske fellesskap og manglende interesse for «hjemlands-
medier» at hun kan være nærmest av en slik ’type’. Hvis hun gifter seg med en etnisk 
norsk, vil hun (antakelig) kunne trekke mer i denne retningen.
De ulike typene – de som bruker hjemlandsmedier til å «flykte» fra det norske 
samfunn, de kulturelt altetende/’cultural omnivores’ og de som søker vekk fra den 
vietnamesiske kulturen, må diskuteres ikke bare i lys av kjønn, men også i lys av 
generasjon og språkferdigheter. For foreldregenerasjonen kan bruken av «hjem-
landsmedier», og satellittfjernsyn spesielt, ikke ansees å være en ensidig ressurs, 
men heller en hemmer i forhold til norsk språk og integrering i det norske sam-
funn. Studentene i dette utvalget har derimot nok kompetanse i både norsk og 
vietnamesisk til å bruke «hjemlandsmedier» som en ressurs uten at det må 
begrense deres muligheter for å integreres i det norske samfunn. De bruker den 
bare i litt ulik grad og i ulike retninger. For fremtidige barn av studentene i denne 
studien vil sjansene for å miste muligheter for å bruke «hjemlandsmedier» som 
ressurs være stor på grunn av manglende språkferdigheter (jfr. Berg 2003). 
Økt tilgang til vietnamesisk fjernsyn via satellitt kan derimot være med på å 
snu trenden med at det vietnamesiske språket forsvinner blant tredjegenerasjons-
innvandrerne. Dette synliggjør også at innvandreres bruk av «hjemlandsmedier» 
må studeres som en pågående prosess og et samspill mellom medie- og samfunns-
utviklingen (både de norske og det vietnamesiske). Utviklingen av det vietname-
siske samfunn og vietnamesiske medier kan for eksempel føre til at vietnamesiske 
medier blir viktigere som ’de-etnifiserere’ (Milikowski 2000), særlig for jentene. 
Hvordan norske medier fremstiller mennesker med vietnamesisk eller annen bak-
grunn, vil kunne ha betydning for bruk av «hjemlandsmedier» og om denne bru-
ken blir et supplement eller en motstandsstrategi/«flukt».
Utvalget i denne studien, bestående av unge voksne norsk-vietnamesere som 
også kan regnes som ressurssterke på grunn av at de har klart kravene til høyere 
utdanning, gir ikke grunnlag for generalisering. Fremtidige studier av andre grup-
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per i den vietnamesiske diasporaen og andre innvandrergrupper vil kunne vise om 
disse problemstillingene og tolkningene er overførbare (Thagaard 2002) til studier 
av flere grupper i den vietnamesiske diaspora og andre innvandrergrupper i det 
norske samfunn.
Eiri Elvestad, stipendiat
Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
e-post: Eiri.Elvestad@svt.ntnu.no
Noter
1 Takk til de åtte informantene som deltok i denne studien. Jeg vil også takke Toril Aal-
berg, Willy Martinussen, Östen Wahlbeck, Even Gran og de anonyme konsulentene i 
Norsk medietidsskrift for nyttige innspill og kommentarer. Eventuelle feil og mangler er 
artikkelforfatteren ansvarlig for.
2 (http://www.nvsenter.org/)
3 Begrepet diaspora ble opprinnelig brukt til å beskrive jødene som på tross av spredt 
bosetting hadde en erfaring om at de på ett eller annet tidspunkt hadde vært samlet 
(Cohen 1997).
4 Når «hjemland» her settes i anførselstegn, er det fordi det ofte ikke er det landet indivi-
der innenfor diasporaer oppfatter som hjemlandet sitt.
5 Kultur defineres her som «oppfatningene, ideene, normene, følelsene og symbolene 
som deles av mennesker i en gruppe eller et samfunn» (Martinussen 2004:9).
6 Der det er relevant å skille mellom disse mediene, vil det bli gjort eksplisitt i teksten.
7 Begrepet ’idioculture’ er hentet fra Fine (1979:734), som definerer ’idioculture’ som et 
sett av kunnskaper, overbevisninger, atferd og sedvaner som er felles for medlemmer i 
en gruppe som samhandler og som danner basis for videre samhandling. Gruppemed-
lemmene føler et fellesskap med bakgrunn i felles erfaringer, og disse erfaringene kan 
en referere til og forvente at de andre medlemmene forstår. Videre kan disse erfarin-
gene inngå i en felles konstruksjon av virkelighet.
8 Født i Vietnam eller barn av to foreldre født i Vietnam.
9 Billigere reiser og en politisk situasjon gjør det enklere.
10 VTV4 ble offisielt lansert på et globalt nettverk via tre satellitter med nedslag i hele Asia, 
Europa, Nord-Afrika, Nord-Amerika, og Nordvest-Australia. Kanalen har spesialprogram-
mer for vietnamesere i utlandet. De sender nyheter fra «hjemlandet», barneprogrammer, 
filmer, reiseprogrammer på engelsk og vietnamesisk (engelsk undertekst) 24 timer i døg-
net. VTV4 eies av det vietnamesiske kommunistpartiet (VKP). Ifølge en kilde ved Norsk 
Vietnamesisk Senter (NVS), fungerer kanalen som et talerør for ettpartisystemet i Vietnam. 
11 «K1» og «K4» er født i Norge, «K3» var ett år da hun kom til Norge, «K2» var syv år da hun 
kom til Norge. «M1» og «M2» var seks år da de kom til Norge, «M3» var åtte år, og «M4» 
var ni år da de kom til Norge.
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12 Det er grunn til å påpeke at studentene sier de er interessert i nyheter om Vietnam i nor-
ske og internasjonale medier, og at de får med seg litt av det som skjer i Vietnam via for-
eldrene.
13 De unge voksne norsk-vietnamesernes kunnskaper i språk må sees i lys av at de kom til 
Norge på ulike tidspunkt i oppveksten. De mannlige studentene i dette utvalget lærte å 
snakke i Vietnam, og kom til Norge da de var mellom seks og ni år gamle. Blant jentene 
er det bare «K2» som kom like sent til Norge. Hun kom da hun var syv år. «K3» var ett år 
da hun kom, mens de to andre kvinnelige studentene er født i Norge. To av de mannlige 
studentene snakker norsk med en aksent, noe som gjør at en skjønner at de ikke har 
norsk som første morsmål, mens ingen av jentene gjør det. De mannlige studentene og 
den kvinnelige studenten «K2» lærte seg å snakke i Vietnam, og de er også mest fortro-
lige med språket i dag. Selv om de ikke er like gode i vietnamesisk, er alle i denne stu-
dien i stand til å snakke og forstå språket. 
14 En viktig grunn til dette er å sikre økonomisk hjelp fra de utflyttede vietnameserne.
15 Det er grunn til å påpeke at studentenes rapportering av foreldrenes bruk av nyhetsme-
dier viser at seks av de åtte foreldreparene får med seg nyhetssendingene i de norske 
kanalene daglig.
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8. Avslutning 
8.1 Oppsummering og konklusjoner 
Denne avhandlingens overordnede problemstilling har vært å diskutere stedstilknytningens 
betydning for mediebruk og sosial integrering. Stedstilknytning er i de ulike studiene blitt 
analysert som en form for tilknytning eller tilhørighet til samfunn på ulike nivåer og til steder 
man bor eller steder man på andre måter har et forhold til. Videre er stedstilknytning blitt 
forstått som en kontekst som kan ha betydning for medienes integrerende rolle i samfunn. 
Mediebruken som studeres i de ulike artiklene blir forstått både som en konsekvens av og 
medvirkende årsak til stedstilknytning. I avhandlingens tittel stiller jeg spørsmål ved om 
mediebrukerne kan kalles stedløse. Basert på funnene i de fire artiklene i denne avhandlingen 
vil jeg konkludere med at mediebruken må forstås i lys av mediebrukernes stedstilknytning. 
Mediebrukerne er altså slett ikke stedløse.  
I artikkel 1 er det først og fremst stedstilknytning som kontekst for individers 
mediebruk som blir analysert. Hvorvidt nasjon har betydning for tiden individer bruker på 
avislesing forklares ved å analysere hvordan variabler på henholdsvis nasjons- og individnivå 
har betydning for avislesing. Artikkelen viser at det er store variasjoner i tid brukt på 
avislesing mellom befolkningene i de ulike europeiske landene. Irland og Norge er de 
nasjonene der det blir brukt mest tid på avislesing, mens Spania og Polen er de landene der 
det leses minst. Flernivåanalyse viser at 6.5 prosent av variasjonen i avislesing kan forklares 
ved systematiske forskjeller mellom nasjonene. Hvilken nasjon en bor i er med andre ord en 
av forklaringene på tid brukt på avislesing. Denne studien er dermed med på å svekke 
hypotesen om at det ikke er relevant å diskutere nasjoner som enhet i studier av mediebruk. 
Funnene i artikkel 1 kan også tyde på at Hallin og Mancini (2004) sin inndeling av nasjoner i 
mediesystemer trenger en justering. Ser en på tid brukt på avislesing i de ulike nasjonene og 
egenskaper ved dem som leser mye, varierer dette såpass mye mellom enkeltland i de ulike 
mediesystemgruppene at det kan gi grunn til å diskutere om mediesystemene fanger alle 
landenes mediesystemer slik Hallin og Mancini (2004) har delt dem inn. Selv om 
flernivåanalysen viser at forskjellene kan forklares både som følge av karakteristika ved 
nasjoner og egenskaper ved individer i nasjonene, er det de individuelle forskjellene som har 
størst betydning.
De neste artiklene tar for seg hvordan individuelle forskjeller kan forklare individers 
tilknytning til steder og interesse for steder på ulike nivåer, eller henholdsvis stedet man bor 
eller steder man har et forhold til (tidligere hjemsted eller ”hjemland”).Både artikkel 2 og 3 
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viser til figur 1 i innledningen som er en videreutvikling av Mertons (1949/68) teori om de 
lokalt orienterte og kosmopolittene. Disse artiklene synliggjør på hver sin måte at Mertons 
teori trenger justering for å tilpasses dagens samfunn og flere samfunnsgrupper enn de Merton 
studerte. Analysene av interesse for henholdsvis lokale og utenriksnyheter i artikkel 2 
bekrefter at det er noen som er mer lokalt orienterte, mens andre orienterer seg i større grad ut 
av lokalsamfunnet. Samtidig er det også noen som orienterer seg i begge retninger og noen 
som i liten grad interesserer seg verken for lokale eller utenriksnyheter. Med referanse til 
kategoriene i figur 1 kan man si at både de lokalt orienterte, kosmopolittene, lokal 
kosmopolittene og de frakoblede var representert i utvalget. Studien av de borteboende 
studentenes lokale tilknytning og bruk av lokalaviser i artikkel 3 peker videre på at individers 
lokale orientering kan variere. Begrepene bostedslokal, hjemstedslokal og multilokal blir 
brukt for å beskrive hvordan ulike grupper av studenter orienterer seg i forhold til tidligere 
hjemsted og studiested. Denne studien viser dermed at skal en fange sammenhengen mellom 
lokal tilknytning og bruk av lokale medier blant folk som flytter, kan studier av tilknytning til, 
og bruk av medier fra, flere lokalsamfunn være en tilnærming som gir bedre forståelse. 
Den medieteknologiske utviklingen har på ulike måter blitt hevdet å endre vårt forhold 
til steder (jfr. Meyrowitz 1985 m.fl.). I artikkel 2 blir interessen for lokale og utenriksnyheter i 
henholdsvis tradisjonelle medier og på internett analysert og sammenlignet. Først og fremst 
viser analysene at interessen for slike nyheter er størst i tradisjonelle medier. Dette kan 
selvsagt sees i sammenheng med særlig de eldre aldersgruppenes lave internettbruk. Når man 
ser på forskjeller mellom interessen for lokale og utenriksnyheter i henholdsvis tradisjonelle 
medier og på internett, så er tendensen at det er de samme variablene som kan forklare 
interesse for nyheter på internett som i tradisjonelle medier. Kvinner har større sannsynlighet 
for å være lokalt orientert, mens menn har mest sannsynlighet for å havne i gruppen av 
kosmopolitter og lokal kosmopolitter, både i sin nyhetsinteresse for nyheter på internett og i 
tradisjonelle medier. Når det gjelder de som ikke har noe særlig interesse for nyheter på noen 
av nivåene (de frakoblede) havner kvinner i denne gruppen i større grad enn menn. De eldre 
havner også oftere her enn de yngre. Dette er et bilde som antakelig kan forklares ved at 
kvinner og eldre, i mindre grad enn menn og yngre, bruker internett. Det er imidlertid grunn 
til å tro at dette mønsteret vil endre seg i takt med at internett blir mer vanlig i befolkningen. 
Peter og Valkenburg (2006: 302) hevder at når kløften mellom de som har tilgang til og de 
som ikke har tilgang til internett forsvinner, så vil nye kløfter oppstå. Mine resultater tyder 
imidlertid på at det er de gamle kløftene mellom ulike gruppers nyhetsinteresse i tradisjonelle 
medier som forflyttes over på internett. Det oppstår altså ikke nødvendigvis nye kløfter. 
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Dermed vil de som viser at de er lokalt orienterte, lokal kosmopolitter, kosmopolitter eller 
frakoblede gjennom sin bruk av tradisjonelle nyhetsmedier antakelig i stor grad fortsette å 
være det også når de tar i bruk ny medieteknologi. Det er derimot grunn til å peke på at den 
nye medieteknologien åpner for økt tilgang til internasjonale nyheter og at nyheter fra andre 
steder blir enklere tilgjengelig.
Både artikkel 3 og 4 viser hvordan ny medieteknologi har økt tilgangen til medier fra 
steder man ikke bor, men har en tilknytning til, og diskuterer hvordan dette kan ha 
konsekvenser for tilknytning til henholdsvis tidligere hjemsted og ”hjemland”. For de 
borteboende studentene er lokalaviser på internett et billigere og mer tilgjengelig alternativ 
enn å abonnere på tidligere lokalavis i papirutgave. For norsk-vietnameserne var det først og 
fremst det at de nå har tilgang til vietnamesisk fjernsyn via satellitt som har endret deres 
muligheter for opprettholde kontakt med ”hjemlandet” via media. I artikkel 2 sammenlignes 
interessen for lokale og utenriksnyheter i henholdsvis tradisjonelle medier og på internett. 
Studien viser en tendens til at mønsteret for lokal og kosmopolitisk nyhetsinteresse forflytter 
seg fra tradisjonelle medier og over til internett. Dette viser at ny medieteknologi og bruk av 
denne ikke trenger å være synonymt med at vi blir mer globale, men at vi også får nye (og 
enklere) måter å opprettholde lokale tilknytninger på. 
Det er også grunn til å kommentere noen av begrensningene medier har for å integrere 
individer i fellesskap på ulike geografiske nivåer og skape stedstilknytning. Når Shils (1975) 
hevder at individer er mer eller mindre i nærheten av en kulturell kjerne, vil jeg understreke at 
det kan være snakk om ulike kjerner som individene forholder seg til. Skal en forstå 
stedstilknytning og integrering i lys av mediebruk må en derfor se på summen av kjerner som 
individer forholder seg til. Det kan være flere steder og steder på ulike nivåer, men en kan 
også være perifer fra samfunn mer generelt. Variasjonen i mediebruken mellom ulike grupper 
av individer kan være en måte å synliggjøre hvilke grupper som er nær hvilke kulturelle 
kjerner. Et mangfold av medier og medieinnhold gjør at individer i større grad enn tidligere 
må ”velge” hvilke medier de skal bruke. Artiklene i denne avhandlingen viser at ulike 
individer gjør forskjellige ”valg”. Jeg setter valg i anførselstegn for å understreke at 
mediebruk i likhet med annen kulturbruk ikke bare kan forklares som bevisste individuelle 
valg, men som konsekvens av sosiale strukturer og som opprettholdelse av sosiale strukturer i 
samfunnet (jfr. Bourdieu 1984).
Hallin og Mancini (2004) sine mediesystemer gir en beskrivelse av hvordan 
mediebruk kan forstås i sammenheng med mediesystemer. I denne teorien er det også tydelig 
at i hvilken grad mediene bidrar til å opprettholde informasjonskløfter mellom ulike sosiale 
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grupper varierer mellom nasjoner. Når artikkel 1 viser at avislesingen varierer sterkt i omfang 
i de europeiske landene, forteller dette også noe om hvordan den nasjonale konteksten eller 
mediesystem kan forklare om vi ”velger” å bruke tid på avislesing. Artikkel 1 viser også 
hvordan nasjonen og mediesystemet kan ha betydning for medienes muligheter for å integrere 
individer i lokale og nasjonale fellesskap. For eksempel har aviser mindre forutsetninger for å 
integrere i nasjonale fellesskap i nasjoner der avislesing er et elitefenomen. Videre kan den 
norske avissituasjonen med de mange lokalavisene ha bidratt til å styrke lokale fellesskap. 
Både artikkel 2, 3 og 4 viser at interessen for lokale nyheter (og særlig lokalaviser) er relativt 
stor i den norske befolkningen. Artikkel 2 viser at interessen for lokale nyheter er større enn 
for utenriksnyheter. Artikkel 3 peker på hvordan den norske avissituasjonen med lokalaviser i 
nesten hver kommune gir de borteboende studentene muligheter for å bruke lokalavis til å 
opprettholde og opprette lokal tilknytning. Og i artikkel 4 peker flere av de unge norsk-
vietnameserne på hvordan de ble oppdratt til å lese lokalavisen for å bli integrert i det norske 
samfunn.
Økt medietilgang generelt kan føre til økte muligheter for å integrere individer i 
nasjonale og lokale fellesskap både der de bor og der de ikke bor. Men ikke nødvendigvis. 
Mangfoldet av medier gjør at ikke alle kan få med seg innholdet i alle mediene. Dette kan gi 
støtte til de som har uttrykt bekymring for at medieutvikling har medført at man ikke lenger 
har så mye felles med andre i lokalsamfunnet man lever i (Negroponte 1995 i DiMaggio m.fl. 
2001). En annen bekymring har vært knyttet til hvem det er som ”velger” hvilke medier. 
Nedgangen som har vært i avislesingen i Sverige, først og fremst blant ressurssvake grupper 
(jfr Bergstrøm, Wadbring og Weibull 2005), kan tyde på at informasjonskløftene og 
klasseskillene øker i befolkningen. Alle artiklene i denne avhandlingen finner at sosiale 
forskjeller forklarer ulik mediebruk. Den ulike mediebruken kan føre til at bestemte grupper i 
samfunnet blir sterkere integrert i lokalsamfunnet enn andre. Dette kan igjen få andre sosiale 
konsekvenser som for eksempel skjev representativitet blant velgere ved valg. I sin teori om 
interaksjonsritualkjeder viser Collins (2004) hvordan antallet og typene av ritualer man inngår 
i, skiller ulike sosiale klasser. Det å følge med i nyhetene har vært ansett å være en borgerplikt 
som nå utfordres (Jfr Hagen 1994). Hvis manglende pliktfølelse for å følge nyhetsmedier 
fører til at bestemte grupper i befolkningen ”velger bort” slike medier, er det problematisk av 
flere grunner; både for integrasjon i samfunn og for det enkelte individs tilgang på nødvendig 
kompetanse i samhandling med andre.  
Det er også grunn til å understreke at felles mediebruk ikke trenger å føre til at alle 
integreres i et fellesskap. Snarere tvert i mot. I en kritikk av Dayan og Katz (1992) sin teori 
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om mediebegivenheter hevder blant andre Cary (1998) og Liebes (1998) at 
mediebegivenheter ikke nødvendigvis bidrar til å skape enighet og integrasjon i et samlende 
fellesskap, ofte tvert i mot. Cary (1998) peker på hvordan mediebegivenheter34 kan bidra til å 
skape uro og splitte publikum ytterligere, heller enn å forene dem i ett eller annet fellesskap. 
Mediebegivenheter kan skape skiller og motstand gjennom sin fremstilling av noe som godt 
og noe annet som dårlig, samt gjennom å opprette skarpe skiller mellom hva som er akseptert 
og ikke-akseptert i samfunnet, hevder Cary. Medienes fremstillinger av ”vi” og ”de andre” 
(jfr. Said 1978, Brune 2003) kan også bidra til at noen grupper blir integrert i samfunnet og 
andre ikke. Mediebruk er med andre ord ikke ensbetydende med at en har noe til felles med 
andre som bruker de samme mediene. De unge vietnamesernes mediebruk viser hvordan blant 
annet de unge kvinnene hadde problemer med å identifisere seg med kvinnerollen slik den ble 
fremstilt i ”hjemlandsmediene”. 
Jeg vil også hevde at når Beck (2008) mener vi trenger et kosmopolitisk blikk i det 
moderne samfunn, så er det de kulturelt altetende (cultural omnivores) eller de jeg kaller 
’lokale kosmopolitter’ som har best forutsetninger for et slikt blikk. Hvor du kommer fra og 
hvor du bor har betydning for mediebruk, men individuelle forskjeller gjør at omfanget av 
interesse for de samfunnene vi har et forhold til varierer. Det vil også variere hvorvidt 
tilknytning til sted blir en ressurs i utviklingen av et kosmopolitisk blikk, eller om 
stedstilknytning får den motsatte effekten. Sammenhengen mellom stedstilknytning, 
mediebruk og sosial integrering, kan som jeg innledet med, forstås som en sirkel der 
stedstilknytning kan ha betydning for mediebruk som igjen har betydning for sosial tilhørighet 
og integrering, som igjen påvirker stedstilknytning osv. Dette kan være en god sirkel for noen, 
men ikke nødvendigvis for alle. 
8.2 Videre forskning 
Funnene i artiklene i denne avhandlingen viser at det er en sammenheng mellom 
stedstilknytning, mediebruk og sosial integrering. Det gir grunn til å si at mediebrukerne ikke 
er stedløse. Avhandlingen forteller noe om hvordan nasjonale forskjeller kan ha betydning for 
medienes muligheter for å virke integrerende. Videre viser den at det er individuelle 
forskjeller innad i nasjoner og lokalsamfunn i forhold til stedstilknytning og mediebruk. For å 
kunne forstå mer om hvordan mediebruk har betydning for enkeltindividers integrering i ulike 
fellesskap, og ulike samfunns muligheter for integrering av samfunnsmedlemmer, trengs det 
34 hos Cary (1998) eksemplifisert med ”The Bork”-høringene. 
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mer forskning på flere områder. Under vil jeg foreslå noen mulige tilnærminger for videre 
forskning.
I denne avhandlingens artikler måles stedstilknytning og mediebruk på et tidspunkt, 
noe som ikke gjør det mulig å konkludere i forhold til kausalitet. Studier som ser 
stedstilknytning og mediebruk over tid kan få frem hvordan dette kan være en dynamisk 
prosess. Dette vil gi større muligheter for å kunne si noe om hvorvidt det er mediebruken som 
har betydning for individers følelse av stedstilknytning og sosial integrering, eller er det 
stedstilknytningen som har betydning for mediebruken. Antakelig er dette en dynamisk 
prosess (jfr. Stamm 1985), men det trengs flere studier som kan fortelle mer om dette. Ny 
forskning vil videre kunne ta i bruk metoder som gjør det mulig å begrense feilkilder knyttet 
til for eksempel individers overrapportering av ønsket medieatferd. Studier av 
nyhetsmediebruk på internett har vist at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom hva som 
blir oppgitt som prioritert stoff i tradisjonelle surveyer og hva som faktisk registreres av reell 
bruk teknisk sett (Tewksbury 2003). Ny medieteknologi som internett åpner dermed ikke bare 
for nytt innhold for brukerne, men også for en ny tilnærming for å kunne studere hva slags 
medieinnhold som faktisk brukes. 
 Den stedsforankrede mediebruken som studeres i denne avhandlingen blir først og 
fremst ansett som en mulighet for å skaffe seg en form for kompetanse, som igjen kan være 
nyttig for individer i relasjon med andre. Det er derimot bare i artikkel 4 at mediebrukerne 
selv blir spurt om hvordan mediebruken fungerer som en referanse i sosiale relasjoner. 
Studien av de unge voksne norsk-vietnameserne viser, i likhet med andre kvaliative studier av 
innvandreres bruk av medier, hvordan mediekonsum brukes aktivt i møter med andre i samme 
diaspora eller innvandrermiljø (jfr. Gillespie 1995; Milikowski 2000). En slik tilnærming 
kunne også ha vært nyttig i studier av lokalaviser. Studier av hvordan lokalaviser og innholdet 
i lokalavisene faktisk brukes av leserne i deres møter med andre i lokalsamfunnet, vil kunne si 
noe om hvorvidt bruk av lokalavis kan bidra til henholdsvis ”bonding” og/eller ”bridging” 
sosial kapital (jfr. Putnam 2000). En slik tilnærming vil også kunne gi ny innsikt om 
konsekvenser av at enkelte grupper i samfunnet slutter å abonnere på og lese lokalaviser. 
Kanskje vil vi da blant annet forstå mer av de prosessene som gjør at ”place” og 
”placelessness” må forstås som svært kjønnede erfaringer (jfr. Morley 1992)? 
Merton (1949) hevdet at andelen av lokalt orienterte og kosmopolitter vil variere 
mellom ulike samfunn og at fordelingen av de ulike kategoriene i befolkningen vil endre i takt 
med samfunnsutviklingen. Funnene i artikkel 1 viser hvordan bruk av aviser varierer mellom 
de europeiske nasjonene. Studien viser derimot ikke hvilke aviser som leses og lesernes 
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følelsesmessige tilknytning til nasjon eller lokalsamfunn. Komparative studier av 
stedstilknytning og mediebruk i de ulike nasjonene vil kunne si noe om hvordan andelen av 
lokalt orienterte, kosmopolitter, lokale kosmopolitter og frakoblede varierer mellom nasjoner. 
En slik tilnærming vil kunne si noe både om forskjellene mellom individer i de ulike 
nasjonene, men vil også kunne si noe om medienes rolle i de ulike samfunnene. Denne 
tilnærmingen vil, slik jeg ser det, også kunne kaste nytt lys over teorier om mediesystemer, 
både i form av hva som kjennetegner de ulike systemene, og hvilke nasjoner som kan 
plasseres hvor.
Nye studier av stedstilknytning og mediebruk vil nødvendigvis måtte ta høyde for 
samfunnets utvikling og medieutviklingen spesielt. Vil mønsteret av hvem som er lokalt 
orientert, kosmopolitt, lokal kosmopolitt eller frakoblet, i lys av sin bruk av nyhetsmedier i 
tradisjonelle medier, kunne overflyttes til internettbruk slik det antydes i artikkel 2? Et 
spørsmål man kan stille er om nye medier integrerer på andre premisser og i ulik grad enn de 
tradisjonelle mediene. Ny kommunikasjonsteknologi har blant annet åpnet opp for at vanlige 
folk kan bli reportere som formidler erfaringer og meninger fra egne liv gjennom blogger. 
Slike blogger blir foreløpig sjelden ”we media” og heller ”me media”, som i mindre grad har 
potensial for å skape en følelse av fellesskap (jfr. Stabe 2006). I et framtidig studium kan det 
være interessant å undersøke om Stabe har rett i dette, eller om brukergenerert nettinnhold kan 
bidra til å skape fellesskap og integrasjon også på fysiske steder.  
I alle artiklene fremheves det at de unges eller de unge voksnes mediebruk avviker fra 
mediebruken til foreldregenerasjonen. Om dette er en konsekvens av generasjon eller livsfase 
kan diskuteres, men mye tyder på at både stedstilknytning og bruk av medier må forstås i lys 
av generasjonsforskjeller (jfr. Norris 2000; Nilsson 2005). Nye generasjoner voksne vil bruke 
nye medier og medier på andre måter enn foreldrene gjorde da de var på samme alder. Hva er 
det vi mister hvis de lokale mediene eller de nasjonale forskjellene mellom mediene 
forsvinner? For å kunne si mer om dette trengs ny empiri og nye tilnærminger til studier av 
mediebruk og sosial integrering. Har lokalsamfunn med lokalaviser eller andre lokale medier 
større andel av lokalt orienterte og/eller lokal kosmopolitter enn samfunn uten slike medier? 
Hvordan brukes medieinnhold i individers relasjoner med andre? Har noen medier bedre 
forutsetninger for ”bonding” og andre for ”bridging”? Og hvilke former for mediebruk kan 
skape former for ’idioculture’ (jfr.Fine 1979)? Hva skjer når innvandrergrupper og andre 
”flyttere” får økte muligheter til å bruke medier fra tidligere hjemsted eller ”hjemland”?  
Denne avhandlingen viser at dagens mediebrukere slett ikke er stedløse, og at 
sammenhengen mellom stedstilknytning og mediebruk kan være en måte å forstå medienes 
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rolle i dagens samfunn. Forhåpentligvis kan de ulike studiene i denne avhandlingen inspirere 
til videre forskning på hvordan stedstilknytning og mediebruk kan fortelle noe om hvordan vi 
lever ulike liv i det moderne samfunn. 
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Vedlegg 2: Intervjuguide (artikkel 4) 

Intervjuguide – vietnamesiske studenter 
Navn:
Kjønn;
Alder:
Kom til Norge: 
Studerer:
(Rekkefølgen på temaene i intervjuet varierte, siden intervjuene først og fremst bar preg 
av oppfølging av studentenes svar) 
FORHOLD TIL VIETNAM  
– Hvorfor og hvordan kom de til Norge? 
– Minner fra Vietnam? 
– Foreldrenes yrke/utdannelse i Vietnam 
– Familie i Norge og Vietnam 
– Språkferdigheter – egne og foreldrenes 
– Har bodd i/besøkt Vietnam – erfaringer med dette? 
– Foreldrenes forhold til Vietnam i dag 
– Eget forhold til Vietnam 
– Hvordan oppleves det å ha vietnamesisk bakgrunn og vokse opp og bo i Norge? 
FORHOLD TIL LOKALSAMFUNN I NORGE  
- Møte med det norske samfunn/oppvekst i Norge 
- Oppvokst hvor i Norge? 
- Venner, skolegang, fritidsaktiviteter 
- Andre norsk-vietnamesere/norske venner? 
- Deltakelse i det vietnamesiske miljøet i Norge 
- Forhold til dette lokalsamfunnet i dag (som student) 
-
STUDIESTED 
- Møte med Trondheim som student? 
- Venner, bosituasjon 
- Oppsøkte du andre norsk-vietnamesere? 
- Andre norsk-vietnamesere på studiet? 
- Er med i vietnamesisk studentforening? Hvorfor? 
- Hvordan oppleves det norsk-vietnamesiske studentmiljøet? 
- Kjæreste, fremtidig partner – tanker om det? 
- Barn – tanker om hvordan de skal oppdra dem? 
MEDIEBRUK SOM STUDENT I DAG 
Hvilke medier bruker du på en gjennomsnittsdag? 
(-morgen, midt på dagen, til fra skolen, ettermiddag, kveld- er det noen medier du ”ikke klarer 
deg uten” i løpet av en dag?) 
Hvorfor ser du på TV? 
Hvorfor hører du på radioen? 
Hvorfor leser du aviser? 
Hvorfor bruker du internett? 
Bruk eller manglende bruk av medier fra Trondheim 
(- lokalaviser, NRKs distriktssendinger, lokalradioer, lokal-TV ) 
Bruk eller manglende bruk av medier fra tidligere hjemsted 
(- lokalaviser, NRKs distriktssendinger, lokalradioer, lokal-TV ) 
Bruk av norske medier mer generelt 
Hva liker du hva liker du ikke? 
Serier, nyhetsseninger, filmer, kultur mm? 
Medietype
Bruk av vietnamesiske medier eller medier fra den vietnamesiske diasporaen 
Tilgang på studiested 
Brukes internett til dette? 
Diskusjonsgrupper, treffsteder på internett 
Kontakt med andre i den vietnamesiske diaspora, vietnamesere? 
Asiatiske såpeserier, filmer, musikk. 
Satellittfjernsyn fra Vietnam 
Radio
Brukes disse mediene sammen med andre eller alene? 
Forhold til norske medier 
- Har du blitt intervjuet i avis, radio eller TV 
- Har du egen hjemmeside på internett? 
- Har du jobbet i media? 
- Hva syns du om norske mediers dekning av saker som innvolverer folk med 
vietnamesisk bakgrunn? 
- Hva syns du om programmer som Migrapolis på NRK? 
FORELDRENES MEDIEBRUK OG EGET MEDIEBRUK FØR DU BEGYNTE Å 
STUDERE
- Mediebruk i oppveksten 
- Hvilke norske og vietnamesiske medier ble brukt hjemme hos dere? 
- Hva slags medier bruker foreldrene dine i dag og hvorfor? 
- På hvilken måte kan foreldrene dine ha påvirket deg i valg av medier? 
 Er det noen programmer el. de mener du bør se/ikke bør se? 
- Bruk av medier før de begynte å studere 
- Har din mediebruk endret seg etter at du begynte å studere? 
HVEM PÅVIRKER DITT MEDIEBRUK MEST? 
 - Går du mest sammen med andre studenter med vietnamesisk bakgrunn? 
 - Påvirker vennene dine deg i valg av medier? 
 - Er det noe du føler du må ha med deg for å henge med i samtaler med venner? 
 - Er det noen TV-programmer du absolutt ikke ser? 
STEDSTILKNYTNING – kan du reflektere litt over hvilke steder du føler tilknytning 
til og eventuelt hvor du har sterkest tilknytning? 
- Tilknytning til Trondheim 
- Tilknytning til tidligere hjemsted i Norge 
- Tilknytning til Vietnam 

